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BEVEZETÉS 
E mutatóba összegyűjtöttem és betűrendbe soroltam Bálint Sándor : A szögedi 
nemzet című háromkötetes művében előforduló személy-, vezeték-, intézmény- és 
földrajzi neveket, táj-, mesterség-, valamint tárgyszavakat leggyakoribb előfordulási 
formáikban. A legfontosabb változataikat is közlöm zárójelben, pl. Egyházaskér 
(Vérbica) ; vörsike (vörcsök). Ugyanakkor a sajtóhibákat nem vettem át a mutatóba. 
Itt a helyes alakot szerepeltetem, s zárójelben megadom a könyvben található helyte­
len formát. 
A személyneveket lehetőleg minden variációban szerepeltetem, s a névváltoza­
tokról utalok, pl. Terhes (Palika) Erzsébet = Nyinkó Mihályné; Palika Erzsébet = 
Nyinkó Mihályné ; Senex = Nagy Sándor. 
Meg kellett elégednem a személy vezetéknevével és foglalkozásával, ha utóneve 
nem volt föllelhető, pl. Haris görög kereskedő. 
Az azonos nevűeket igyekeztem megkülönböztetni foglalkozás, földrajzi hova­
tartozás vagy életkor szerint, pl. Tóth János — dombiratosi; földrajztudós; ifjabb; 
stb. 
Az intézménynevekben csak akkor tüntettem föl zárójelben a székhelyet, ha ez 
nem Szeged. 
Nem vettem föl a Bánát, Szeged, Tápé, és a Temesköz földrajzi neveket. 
Ezek olyan gyakran fordulnak elő, hogy nem nyújtottak volna a kutatáshoz semmi­
féle támpontot. Kimaradtak a földrajzi nevek közül az Alsó-, Felső-, Külső-, Belső-
előtagú nevek, ha utótaguk ugyanaz, mint a község neve, melynek kapcsán előfordul­
nak, így pl. nem jegyeztem ki a Kömpöc említésekor előforduló Felsőkömpöc 
határnevet. Természetesen nem utalok a 3. kötet 895—896. lapjain található Helynév-
mutató-m, hiszen a dalok gyűjtőhelyeit már a megfelelő lapszámmal jeleztem. 
Egy-egy földrajzi név alakváltozatai mellett zárójelben közlöm esetleg más, mai 
hivatalos nevét, pl. Tiszasziget (Ószentiván, Szentivánsziget) Szabadka (Subotica). 
A mai Magyarország helységneveit a ma használatos alakban (kivéve Sövényháza), 
a történelmi Magyarország helységneveit pedig a legutolsó magyar formában adom. 
A táj- és mesterségszavak között is válogattam. így általában nem mutatóztam a 
Magyar Értelmező Kéziszótárban (Bp. 1972.) föllelhető szavakat, kivéve, ha több 
értelemben is előfordulnak, pl. cserény. A terjedelem fölösleges növelésének elkerü­
lése végett mellőztem még a melléknévként, valamint a kisbetűs szövegben előforduló 
kevésbé jelentős tájszavakat, s még azokat is, melyeknek utótagja közvetlenül utal a 
tárgyra, pl. magyarkocsi; parasztkocsi, vagy kendörsallang; bűrsallang. Végezetül 
nem dolgoztam föl egyenként a 3. kötet 427—428. lapján szereplő jövevényszavakat. 
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A mutatóban a megkülönböztetés végett a puszta vezetékneveket (Ézsiás) a 
népi csillagneveket (Tévelygőjuhász), a mitikus lények (Hóttembör) neveit, valamint 
a táj- és mesterségszavakat (tubus, pángli) dőlt betűvel közlöm. 
Betűrendbe soroláskor nem tettem különbséget a mellékjeles betűk (a—à—а) 
között, kivéve az о—ö és az и—ü betűket. Viszont a szerb D betűt Dj alakban szere­
peltetem. 
Azonos alakú, egyelemű szavak sorrendjét az általánostól az egyesig való haladás 
határozta meg ebben a sorrendben : köznév, tájszó, vezetéknév, helynév, álnév. 
A ragadványnevek megelőzik az egyéni neveket, s így a besoroláskor is figye­
lembe vettem őket, pl. Varga (Anyala) Vince előbbre kerül, mint Varga Ferenc; 
Varga Lajos pedig Varga (Manga) Gáspár elé került. 
A mutató első száma a kötet sorszámára, a kettőspont utáni pedig a lapszámra 
utal. 
Bizonyos szerzőkről, földrajzi nevekről túl sok szám gyűlt össze. Minthogy bon­
tásukra nem kínálkozott princípium divisionis, segítségképpen mellékletül Áttekintő 
tartalommutató-t készítettem: ez a keresett név mellé tartva megmutatja, hogy a 
mutatóban talált lapszám milyen tárgykörön, fejezeten belül található, s így a hasz­
náló eldöntheti, szükséges-e föllapoznia vagy sem. 
Munkám természetesen sokkal jobb lehetne, ha még egyeztethettem volna 
Bálint Sándorral. Mégis remélem, hogy megkönnyíti A szögedi nemzet páratlan 
gazdagságú három kötetének használatát. 
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46 58 60 61 79 82 84 91 
96 99 103 104 109 124 
165 177 183 229 233 234 
245 253 255 258 313 339 
379 453 603 2:5 17 33 
50 51 94 105 172 174 
209 231 251 252 273 274 
283 291 295 322 331 336 
382 388 5:15 149 150 161 
164 220 241 264 285 288 
302 360 370 376 378 384 
407 409 446 468 480 485 
504 509 515 575—578 582 
583 595 598 611 616 659 
13 
Bálint Sándor - papucsos Bánszky 
673 677 707 727 728 739 
754 761 771 787 789 790 
796 812 823 826 828 831 
832 836 846 849 850 856 
858 860 874 875 878—885 
903-fényképe 5:483 928 929 
papucsos 2:337 
Bálint Sándor né Kónya Anna 5:673 
923-fényképe 5:924 
Bálint, Szent 5:33 
bálinthal 1:425 
Bálintjárás 7:446 
Balkán 7:475 597 612 2:25 30 
34 46 73 81 106 135 251 
338 348 376 5:151 307 384 
Ballá 7:69 99 154 162—164 168 
208 212 
Ballá Antal 7:80 95 124 




Ballagitó (Balagitó) 7:59 97 98 
109 418 573 589 
Ballagó 7:221 
ballangótüsök 1:267 
Báló 1:71 80 99 148 163 168 
171 185 189 192 197 211 215 
221 223 224 245 
Báló János 2:339 
Balog (Balogh) 7:69 71 80 95 99 
148 153 180 189 215 219 237 
238 240 241 249 
Balogh Ágnes 2:83 5:153 9 2 3 -
fényképe 5:925 
Ágota = Katona Andrásné 
Anna 5:790 796 826 828 838 
858 
Anna Marcsa 5:852 
Augustus Florianus 5:401 
Benedek 5:502 
Erzsébet = Gyuris Ferencné 
Ferenc 5:927 
György = Vasadi Balogh György 
Imre 7:153 5:926 
István 
dobos 5:595 







Balogh (Baaloogh) utca 7:61 63 69 
Baloghögy 1:120 
Balogi Kornélia 2:401 405 5:930 
Balogsor 7:121 148 
Balota 7:172 174 195 252 
Balotaszállás 7:151 174 470 5:39 
bálvány 2:35 
Bán 7:65 69 148 160 
Bán Aladár 7:42 
Kata 5:550—552 
Bánát (Újszeged) 7:104 105 
bánatcsöpp 5:163 
bánáti násznagy 3:101 
bánátódal (bánáti ódal) 1 : ЪАА 
Banatska Palanka = Palánka 
Topola — Töröktopolya 
Banatske Arandjelovo = Oroszlámos 
Banatski Monostor = Kanizsamonostor 
Bandigyöp 7:221 
Bandó 7:95 
bandu (bandúr) 2:298 
Bánfalva 7:61 110 




Banka János 5:731 
bankamadár 1:375 
Bankó 7:80 
Bánkút 7:151 163 210 252 
Bánkúti Imre 5:309 
Bánlak (Banloc) 7:151 
banléder 2:332 
Banloc = Bánlak 
Banner János 7:35 43 45 58 134 
205 353 600 2:34 38 41 
Bánóczki 7:148 181 
Bánom 7:131 
Bánomhögy 7:201 
Bánomkertök 7:97 98 589 
Banska Bystrica = Besztercebánya 




Bar a 7:95 
Barabás 1:95 
Barabás Faragó István 5:587 
barack 7:596—598 
Baráczius József 5:339 340 
barahal 1:427 
Baralich 1:72 
Bárány 7:96 99 159 208 
Baranya 1:69 
Baranya vm. 7:64 73 119 156 
285 297 526 569 571 572 575 
2:8 24 51 82 107 150 864 
867 875 
Baranyai 7:71 
Baranyai Gyula 5:576 
Zoltán 7:598 5:576 
В aranyás 7:71 162 
Baranyás Ferenc 5:923 
Bárányi 7:80 215 
báránymosó hó 5:466 
Barapart 7:240 
barát 5:337—340 
Barát (Baráth) 7:69 71 80 95 
144 159 164 167 168 181 192 
212 213 215 238 249 
Barát Györgyné Fehér Mária 5:704 
Imre 7:418 
Baráth Gergely 7:239 
Baráthögy 7:123 
Baratin Lukács 7:453 569 2:251 
5:257 314 315 324 
barát kóc (barátfasz) 7:425 
Barcza 7:71 80 
Barcza János 7:116 
BárcziGéza 2:336 5:407 
Bardejov = Bártfa 
Bárdos 7:64 99 144 160 215 
Bárdos Julcsa 5:758 
bárka 7:438 
Bárkányi 7:80 99 144 150 151 
153 154 157 159 174 188 189 
214 215 223 224 236 
Bárkányi György 5:928 
Bárkányihögy 7:123 
Barkas Antal 7:211 
barkázó 2:324 
Barmos György 5:924 
Barna 7:95 99 157 159 166 169 
178 179 215 240 
Barna Dezső 5:519 929 
Imre 5:104 
Jani 5:571 572 780 781 
Mihály 5:929 
Barnabás mészáros 5:147 
Barnahát 7:240 
barokk 7:76 253 257 258 261 
266 286 288 319 
fafaragás fényképe 7:77 
kapurács fényképe 7:76 
népkönyvek 5:472 
baromfi 2:171 
1. még kacsa; liba; pulyka; tyúk 
Baromkút 7:141 
Baronka grófnő' 5:512 




Bársony Péter 7:115 
Bar ta 7:95 167 
Barta István 5:70 
Bartalis Nyomda 5:534 
Bartenstein, Johann Christoph 7:133 
Bártfa (Bardejov) 7:570 
Bártfai Szabó László = Szabó László, 
Bártfai 
Bárth János 7:178 5:401 
Bartha Dénes 5:536 
Károly, N.2:408 5:46 
Bartholomaeus Anglicus 5:149 
Bartók 7:144 237 
Bartók Béla 7:42 177 5:80 575 
576 604 606 620 628 691 701 
715 837 869—871 873 875 878 
884 887 903 904 925 
János 5:622 630 666 887 
Bar tos 7:238 
Bartos Lipót 5:104 
Bar tuez 7:159 252 
Bartucz Lajos 7:45 48 
Bartus 7:95 
bárzsing 5:27 
bas 2:16 38—40 
Basa 7:69 
Basahíd (Basáid) 7:182 
15 
Basáid Béketelep 
Basáid = Basahíd 
basnica 2:38 
baszárka [hibás alak] = baszérka 
baszérka 1:12 2:311 
Basztikuli 7:170 
Bata 7:95 151 156 167 168 181 
185 190 202 213 238 242 251 
252 
Báta 5:208 324 370 
Batancs 7:162 178 192 202 208 
213 219 231 
1. még Szabó-Batancs 
Batancshögy 7:119 
Báthory István 7:5 70 
Batida 7:191 
Batki 1:95 163 174 202 236 245 
Bátky Zsigmond 7:45 2:104 
Bátmonostor 7:51 52 
bátokbocskor 7:406 
batony (batonya) 1:437 
Bátor 7:60 
Bátori Ilonka 5:554 
Battancs Erzsébet 5:770 
Báttaszéky Lajos 2:262 
Batthyány Ignác 7:152 185 194 209 
249 250 
Lajos 5:917 
Batthyány—Tarnóczy Antónia 7:194 
214 
Battonya 7:215 5:266 




Bátyai Jenő 2:50 
Bátyámuram 5:46 
Bauer Ferenc 7:241 
Hedvig 5:576 
Herbert = Balázs Béla 
Hilda 5:575 
Bazsó Teréz 5:821 
Béb, Béba = Óbéba 
Beba Veche = Óbéba 
Béby 7:152 
Becej = óbecse 
Beck Pista 7:23 36 49—51 87 
118 150 301 465 2:22 25 95 
98 255 262 287 288 310 391 
392 397 5:73 117 268 272 
586 587 910 918 919 
Bécs (Wien) 7:32 74 82 112 135 
145 363 378 387 421 477 491 
493 567 574 575 601 602 611 
2:18 25 30 57 61 111 156 
160 187 189 229 241 247 291 
320 358 376 387 399 400 
5:77 80 81 148 152 249 305 
309 310 415 473 506 514 519 
593 
Becse — Óbecse 
Becsei (Becsey) 7:64 69 80 150 
159 168 189 201 245 252 
Becsey István 5:67 
Mihály 2:238 
Becsi 7:69 80 
Bécsi család 7:164 




Bedé Mihály 5:503 
Bedekovich család 7:244 
Tamás 7:228 
Bedö 7:71 80 95 
1. még Bödő 
Bedő Imre 5:156 
Bégaszentgyörgy (Szentgyörgy; Begej 
SvetiDjuraj) 7:137 141 152 244 
Begej Sveti Djuraj = Bégaszentgyörgy 







Békefi Antal 7:37 5:142 
Békés István 5:507 515 533 
Békés vm. 7:57 67 82 137 145 
148 178 211 244 245 491 565 
605 2:7 75 206 5:80 480 579 
580 867 869 873 875 
Békéscsaba 2:158 265 5:80 
Békéssámson (Sámson) 7:141 184 






Béla magyar király 
II. 7:415 
IV. 7:39 110 230 568 
bélakútiapátság 7:568 570 2:5 
Belényesi Márta 5:907 
belépő 1:256 
béles 2:128 
Belgrád (Beograd) 7:56 74 462 
2:30 189 






Belosevics bunyevác bérlő 7:147 
Belovai 7:144 163 168 214 242 
245 
Belovai Piros, P. 5:755 





Belváros 2:111 5:9 70 374 376 
Bélvata 7:67 
Bénák 7:71 80 95 148 154 156 
162 163 185 202 213 242 249 
251 
Bénák János 5:387 
bencések 7:59 191 197 204 226 
520 2:5 5:323 
Bencfa 7:81 
Bencze József 5:148 
Benczúr Gyula 5:340 
Bende 7:99 
Bene 7:80 237 
Bene Péter 7:239 
Benedek Elek 5:474 480 
Imre 2:59 61 62 
László 
fényképész 2:207 5:287 930 
vegyész 7:508 
Péter 7:144 
Benedek, Szent 5:33 183 257 
Beneszállása 7:114 
Beniczky család 7:152 235 
Benke 7:166 
Benke József 7:128 
Benkóczi 1:95 
Benkő 7:80 
Benkő László 7:150 
Loránd 5:408 
Benyák Bernát 7:8 22 
György 2:316 
János 2:316 
Benyócki Istvánné Dékány Katalin 
5:547 687 
Beodra (Bikács, Biodra, Milosevo) 
7:137 141 151 152 168 170 
250 420 5:476 
beodrai uradalom 7:151 244 




Berezeli A. Károly 7:349 5:380 
Bérezi Vilma 7:123 
Berde Károly 5:156 179 
Berecz 7:80 
Bereczlmre 7:193 5:401 
Sándor 5:401 
Bereczki Máté 7:108 596 
Beregvm. 5:153 867 
Bérei Farkas András 5:308 
Berényi 7:80 192 241 




Beretzk Péter 7:357 358 366 367 
369 372 
Bergamo 2:252 
Berkes György 2:50 
Berkeszi István 7:362 2:65 
Berki 7:237 
Bérkó 7:148 185 
Berlin 2:81 262 
Bernát 7:71 95 215 251 
Bernbauer János 2:49 
Béróhögy 7:122 
bérösdallás 5:464 
bérösök vecsörnyéje 5:239 
Berta 7:71 80 95 99 148 155 
17 
Berta Bíró 
162 167 168 176 178 181 184 
190 192 199 202 204 205 208 
213 221 227 237 240 249 251 




Jánosné Kulcsár Genovéva 7:243 
5:929 
Menyhért 5:68 
Péterné Biacsi Rozália 5:646 
Bertalan Alajos 7:33 53 425 
Bertalan, Szent 2:351 5:32 183 
bertlozás 2:67 
Bér tus 7:215 
Berzava 7:244 
Berze Nagy János 7:141 5:472 474 
Berzeviczy Gergely 7:27 
Bese 7:60 
Besen ova Veche = Óbessenyő 
Besenyő 5:519 
Bessenyei György 5:473 
Pál 7:239 
Bessenyő János 7:211 
Besszarábia 2:34 
beszállásolás 5:72 73 
beszéd 5:407—428 
Beszédes Valéria 5:475 
Besztercebánya (Banska Bystrica) 
2:315 399 5:441 
betegség 5:147—185 
betegségek 5:168—185 
a betelepülés szakaszainak térképe 
7:78 
Bethlehem 7:209 
Betkowski Jenő 2:34 
Betlehem 7:79 103 
betlehemezés 5:214—217 581 
betyárkocsi 1:326 
betyárok 7:459 460 
Betyársor 7:241 
Bezdán 7:99 171 180 181 185 
196 202 221 240 251 
Bezerédy Imre 5:526 
Bezurszék 7:336 
Biacsi 7:71 95 155 211 221 





Rozália = Berta Péterné 
Biberéshát 7:191 
Bíbic 7:184 185 
Bíbichát 
Dóc 7:161 218 
Ludas 7:192 
Bibó család 7:175 
István 7:45 48 
bicska 2:236—241 310 311 
bicske 2:324 331 342 
Bicske 7:461 
Biczók 7:71 80 95 99 144 155 
159 162 171 178—180 197 202 
214 221 236 237 251 539 




biedermeier 7:255 286 290 
Bigors 7:154 248 251 
Bihacsi 7:80 95 
Bihar vm. 7:67 203 214 532 





Bikács = Beodra 
Bikády család 7:235 
bikapéz 7:469 
Bikatelek 7:221 
Bilics család 5:332 
Biliczki 7:80 
Bilisics 7:112 
Bilisicserdő 7:124 147 
Binder Fülöp 5:380 
Biodra = Beodra 
birka = juh 
Birka 5:450 
birkahús 2:167—170 
birkakóbász (birkahurka) 3:93 
birkamosó eső 5:463 
birkanyúzás fényképe 7:477 
Birkás 7:95 
Bíró 7:68 71 148 151 167 215 
18 
Bíró András Bokor 
Bíró András 5:333 
Béla 7:186 
Ferenc = Molnár Bíró Ferenc 
birtokviszonyok 1:109—114 
Bite 1:11 95 99 148 151 192 
197 202 212 213 242 251 
1. még Hegedűs—Bite 
Bite Ferenc 7:225 
kékfestő 2:381 
Pál 2:50 
tálas 2:100 226 
Bitehögy 1:121 
Biteszék 1:120 336 
Bithe János 7:115 
bitó (bitókaró) 7:449 
Bitó 7:71 80 95 99 144 150 
154 157 168 179 186 189 214 
215 224 237 
Bitó Ferenc 7:299 
János 7:51 421 426 428 429 
439 441 572 2:25 100 158 
160 237 5:173 226 275 517 
518 
Pál 5:926 
Bittó István 7:49 
Bizánc 2:251 
blendolás 2:363 379 
bléz 2:364 
blúz 2:291—293 
Bob = Sz. Szigethy Vilmos 
Bobortzi = Babarczi 
bócéros (bócérkata) 2:301 
Bocsa 7:152 153 180 235 5:926 
bocskor 2:273 274 
bocskor 2:131 
bocskorosok 2:322—325 
bocskorossátor fényképe 2:323 
Bod Péter 7:13 5:122 422 
Boda 7:69 71 
Bódi 7:80 180 205 227 




Bódizsár 7:80 95 
1. még Boldizsár 
Bodnár Béla 7:45 
Bodo 7:69 80 95 144 148 151 
164 181 185 190 205 208 221 
224 237 238 241 242 245 247 
1. még Illés—Bodó 
BodóMihályné 5:651 671 676 684 
686 716 735 742 782 820 826 
860 
Zsuzsa 5:615 887 
Bodoglár 7:110 172 174 195 235 
Bodom 7:609 
Bodor 7:69 80 99 157 236 238 
240 
Bodor Anikó 5:577 601 631 532 
765 871 887 903 
Antal 7:134 193 
Géza 5:577 765 887 
Bodorszék 7:161 336 
Bodrog vm. 7:64 
bodzázás 5:278 
Bogár 7:80 
Bogár Imre 5:761 
László 5:147 
Bogáros (Bogaros) 2:59 
Bogárzó 7:201 
Bogdán 7:238 
Bogdán Márton 2:242 
Bogdánhögy 7:233 424 
bognár 1:427 
bognárok 2:49—56 71 76 5:312 
384 
bogumilok 5:429 430 
Bogyiszló 2:213 
Bohnert József 2:358 
Bojáki (Bujáki) 7:80 
Bóján 7:239 
Bojár 7:71 
Bojárhalom 7:59 450 461 5:77 
334 360 
Bojta vezér 7:243 
boka 2:1 A 
Bóka 7:99 151 168 174 178 212 
213 236 251 
Bóka János 5:787 




bókony 7:12 2:35 
Bokor 7:95 163 193 227 
19 
Bokor család Borovszky 
Bokor család 2:147 
bokor eső 5:463 
Bokor István felesége Zsófia 5:147 
Mis 5:927 





1. még Bódizsár 
Boldizsár banda 5:596 
Boldog 2:245 
Boldogasszony 2:196 199 209 521 
2:226 236 400 5:24 25 28 38 
162 166 174 301 
Gyertyaszentelő 5:246 
Gyümölcsoltó 5:257 258 
Kármelhegyi 5:294 325 
Lorettói 5:220 
Sarlós 7:249 535 538 545 
5:160 162 293 
1. még Mária, Szent Szűz 
Boldogasszony ágya 5:24—26 29 
36 242 396 
pohara 5:36 37 
Boldogasszony utca 1:69 
Boldogfa 2:67 5:408 
bolgárok 2:140 161 193 228 239 
244 2:5 81 277 346 5:9 371 
395 
Bolgártelep (Colon ia Bulgár a) 2:153 
Bologna 2:453 2:51 
bolondos 2:401 
Bolonia, Anthonius 2:461 
boltok 2:95 96 
bolygógyerök 3:28 
bolyhos (bolyhoskata) 2:301 
Bolyhos 2:80 
Bona Júlia 2:177 
bonaháló (bónéháló) 2:416 435 
Bonaventura, Szent 5:33 
Boncompagni család 2:184 
bondárhal 1:425 
Bondy utca 2:61 63 
Bónis 2:64 69 
Bonis György 2:234 
bónyás 2:456 




Borbás 2:95 148 168 202 251 
Borbély 2:62 64 71 80 95 180 
221 249 5:148 
Borbély Lajosné 5:614 
Mátyás 5:477 
Mihály 2:22 152 249 252 2:45 
267 5:236 343 346 422 452 
467 468 472 475—478 486 496 
497 507 - fényképe feleségével 
5:476 - sírjának fényképe 5:478 
Borbíró 2:168 
Borbola 2:71 80 99 157 189 





Bordány (Kistemplomtanya) 2:59 
153 154 164 597 609 5:596 
Bordás 2:144 
Bordás Ferenc 5:380 
bordó 5:588 589 
Bori Imre 5:475—477 
Borista 2:181 182 
Borjas 2:242 250 
Bor ka 2:160 205 
Bornemissza 2:68 69 
Bornemissza Péter 5:261 352 
bornyúkötél 3:36 
Boroni 1:69 
Boros 2:65 68 69 73 80 99 
144 150 167 211 569 2:106 
Boros Balázs 2:239 




Borosta — Kelebia 
Borostyáni Nándor 2:347 2:8 44 
Boroszló (Wroclaw) 2:25 252 
Borovszky Samu 2:15 70 141 145 
149 151—156 160 162 163 
167—169 181 183 185 188 189 
191 192 196 198 201 205 
20 
Borsik Börcsök 
209—211 213 225 232 237 239 
240 243 247 249 2:336 5:500 
Borsik 1:223 
Borsod megye 3:869 
Borsos 1:62 65 69 71 95 168 
192 200 201 215 240 2:106 
172 
Borsos 7:180 
Borsos Gáspár 2:226 
István 2:226 
Péter 7:463 
Borúzs 1:99 163 164 
Borúzs Ambrus 1:164 
Borzas 7:356 609 
Borzsava 2:9 
Bosanska Gradiska = Gradiska 
Boskó Vilmos 7:175 
bosnyákok 7:572 2:309 
Bosznay család 2:58 
Bosznia 7:32 311 343 2:107 150 
177 189 230 247 5:77 80 81 
530 
boszorkányfű 7:263 
boszorkányper 7:74 - ügyiratának 
fényképe 7:75 
Boszorkánysziget 7:98 123 374 
422 424 439 2:206—208 396 
boszorkánytüsök 7:263 
bosztán 7:130 303 589 
bosztányos 7:229 
bot 2:309 310 
botfa 7:329 
Both Domonkos 5:148 
László 5:148 
Botka 7:150 168 224 238 
Botkaszék 7:336 
botos 2:212—21A 216 283 
Botos 7:71 
Bottyán 7:80 99 
boza 7:12 2:106 130 186 187 
Bozó 7:95 145 155 159 163 189 
201 213 215 245 
Bozó Balázs 7:164 
István 7:163 
János 7:163 164 
Bozóki 7:95 99 144 148 153 
154 156 157 159 162 163 168 
180 189 197 202 211 214 221 
236 237 240 245 
Bozóki (Badé) István 7:386 
Mihályné 5:387 
Bozsik József 2:390 
Bózsó 7:69 71 95 148 151 154 
162 169 176 178 181 185 192 
200 202 211—213 215 236 245 
251 
1. még Szabó-Bózsó 
Bózsó János 7:158 
Bózsóhögy 7:121 
Bőd 7:66 
bocsi 2:106 132 
Bodo 7:80 95 155 156 168 171 
1. még Bedő 
Bödó' Róza = Fehérné Bödó' Róza 
Bödőhögy 7:122 
bőggőshajó 2:31 41 44 
Bögre 7:61 
Bohó'Ferenc 7:37 5:357 
bölcsőre hízik 5:22 
Bőidre = Beodra 
Böllér 7:169 238 
böncső 7:437 
Bönde 7:162 
böndő 2:148 149 
böngyöle 7:404 405 
böngyölekinyér (böngyölepogácsa) 
7:398 
bőr... = bűr... 
börc (börce) 7:429 
Börcsök 1:11 80 95 144 148 
154 156 157 159 162 163 169 
174 176 178 179 181 185 193 
196 197 199 201 202 204 205 
208 212 213 236 251 252 478 
Börcsök Antal 5:927 
család 7:175 
Erzsébet 7:244 5:58 380 
Ferenc 5:206 
István 7:115 




Vince 7:516 519 536 559 563 




Börcsökkopolya 7:97 443 609 
bördősnád 7:406 
Böröcz 7:144 223 
Böröcz András 7:491 
Mihály 7:33 
Rúzsa 2:247 
börtli 2:67 68 
Börtsök Antal 2:399 
István 2:50 
Bősárkány 7:403 
Böte = Bite 
Boti 7:71 
—br— 2:247 
brács (brácskontra) 5:593 
brácsa 7:379 
Brankovies György 7:242 
branzol 2:344 
Brasov = Brassó 
Brassó (Brasov) 2:25 368 5:80 
Braun Tamás 2:339 
Brauswetter Vilmos 7:49 
brëca 7:482 
Bringéns, N—A. 5:329 
Brno (Brünn) 2:25 
Brocquière, Bertrandon de la 7:60 97 
291 360 375 416 452 461 
2:105 162 5:324 
Brod (Slayonski Brod) 2:17 25 
Broseka Ágoston 2:377 
Bruckner-kert 5:758 910 912 
brudnyák 2:281 
Brushius humanista költó' 5:522 





Buborék 7:202 227 
Bubori 7:181 251 
bubujka 5:244 
Buchberger István 2:59 
Buchberger-Könyvhegyi család 2:58 
búcó 7:425 
búcókeszég 7:425 
Bucsánszky Alajos 5:378 401 534 
búcsújárás 5:370—405 
búcsús öltözetjényképe 2:404 
Bud 7:69 
Buda 7:23 72 462 570—572 2:8 
30 57 320 328 371 384 399 
400 414 494 495 499 514 529 
534 
1. még Budapest 
Budafok 7:574 
Budai 7:69 95 99 142 157 168 
182 189 223 
budai káptalan 7:570 2:326 382 
Budai kapu 7:86 100 319 
Budai Sándor 7:214 5:590 592 
839 884-fényképe 5:591 
Budaihögy 7:123 
budák 7:514 
Budapest 7:32 337 387 403 491 
2:322 341 379 397 401 514 
5:852 
1. még Buda; Pest 
budár 
kapás 7:181 
szőlőföld 7:579 580 
budárház 7:181 
Budaszentlőrinc 5:148 370 
Buday Árpád 7:45 
György 7:48 234 5:380 
Buday (Bwday) utca 7:61 63 69 
Budenz József 7:54 
Budzsák 
Jázova 7:180 
puszta 7:131 137 154 167 177 




Bugac 7:110 153 5:569 
búgattyú 3:583 
Bugyi 7:168 239 
Bugyi Pál 2:316 
buja 1:72 
Bujáki = Bojáki 
bujár 7:369 378 2:157 








Bukovina 5:579 581 600 867 
868 872 876 
Bukosza(Bukusza) 1:242 252 
Bukusza Ignác = Csonka Bukusza 
(Tanács) Ignác 
Vince = Csonka Bukusza Vince 
Ma 1:12 119 
Bulás = Bullás 
Bulgária i:353 611 2:10 25 34 
Bulity 7:80 
Buliuh, Ahmat 2:77 
Mehmet 2:77 
Bulkeszy 1:64 
Bullás 7:71 72 202 213 
Bulláshögy 7:119 
Bunford 7:171 196 221 
Bunford Antal 5:179 
bunyevácok 7:23 73 86 140 161 
181 218 240 241 2:107 253 
276 338 346 5:9 166 226 360 
371 373 384 395 401 404 428 
922 
BurányBéla 5:550 552 553 559 
563 566 569 577 601 631 632 
870 887 903 
burcsëlla 7:410 2:44 
Buresch János 2:377 
burgandia (burgondia) 1:320 
Burger Gusztáv 2:103 
Zsigmond 2:103 5:296 378 534 
Burgerhögy 7:120 
Burghardt 7:99 
Burghardt Ádám 2:50 
József 2:50 
Pál 2:50 
burgonya = krumpli 
Burgundia 7:79 83 
Buritty 1:72 
burkony 2:35 38 
Burkus 7:99 185 










Búvártó 7:102 404 
búza 7:528—534 
eladása 7:566 567 
tárolása 7:564—566 
Búza 7:65 80 144 168 193 215 
241 245 
Búzapiac 7:92 566 
Búzás 1:69 
Búzás Rózsa 7:150 
búzásverem 7:565 566 
búzaszentölő 5:271 
búzavirágkoszorú 5:46 
Buzgán 7:69 110 5:427 
buzgár 7:424 
Buzi 7:555 
Buzitova puszta 7:154 
Buzsák = Budzsák 
Büdösszék 7:218 336 
Büdöstó 
Kiszombor 7:187 
Sándorfalva 7:214 424 
büge 5:48 
Bükk 7:164 




Bürgés Antal 5:830 848 858 
Sándor = Wolford Bürgés Sándor 
Volford István 5:587 
bűrgyékény 7:403 
bűrhíd 7:405 2:10 
bürök 5; 27 
bűrvödör 1:304 
büszke (büszkefa) 2:9 10 15 
Büte = Bite 
Bűtös 7:231 
Pl. Bwday = Buday utca 
Cajbër 5:15 
cájg 2:241 282 287 
Cantavir = Csantavér 
cápa 5:15 
Caransebeç = Karánsebes 




Cattaro (Kotor) 5:79 
Céduláserdő 7:124 
cégérek fényképei 2:97 
Cegléd 7:30 2:78 5:70 375 
céhek 5:365 
bognár 2:49—51 5:312 
cipész 2:334 335 5:245 
csizmadia 2:326—331 5:302 
fazekas 2:224—226 5:274 
gombkötő 2:388—390 5:291 
kádár 2:245 5:288 296 
kalapos 2:399 400 5:295 
késes 2:234—236 
kovács 2:49—51 5:311 
kötélverő 2:63—66 5:275 
mészáros 5:291 
pék 2:218 219 
szabó 2:382—387 5:296 302 306 
szíjgyártó 2:57—59 5:270 
szűcs 2:348—355 
szűrszabó 2:367—370 
takács 2:371—374 5:307 
tímár 2:315—317 5:301 
varga 2:315—317 326—331 
céhereklye fényképe 5:297 
céhlevelek 
bognár 2:49 50 
késes 2:234 235 














centerem = cinterem 
cerkó 1:369 
Cerkó banda 5:596 
cerkópiac 2:87 
Cernabara (Feketetó) 7:137 141 154 
156 249 260 5:477 577 578 
874 926 
cérnaguriga 7:299 300 
Cérnya = Magyarcsernye 
Cheglevici = Keglevichháza 
Cherestur = Pusztakeresztúr 
Christovich Imre 7:168 
Pl. Chws = Csősz utca 
Ciacova = Csákóvá 
cibak 7:516 2:52 
cicamacás 2:264 
cícermag 2:111 
cícbr cukor 2:172 
cicvara (cicmara) 2:101 156 
cifraszűr fényképe 2:368 






cigány hit 5:10 
cigányhorog 1:80 
cigányiszkába 7:80 2:39 
cigány kasza 7:406 541 
cigánykatlan 7:271 
cigánykenyőcs 5:163 
cigányok 7:73 79 80 5:428 

















cincárok 7:101 363 475—477 483 




cingli 1:425 2:160 
cinterem (centerem) 1:93 226 5:125 
205 206 323 374 498 908 
cipészek 2:334 335 5:245 - céh­
zászló fényképe 2:334 
cipó 5:46 





ciszterciták 7:568 2:5 5:495 
Citei 7:229 
citera 5:590—592 
citerajátékos fényképe 5:592 
citök 2:309 
Cleveland 5:546 
Cluj = Kolozsvár 
Сока = Csóka 
Colonia Bulgarä = Bolgártelep 
Comlo§u Mare = Nagykomlós 
compó 1:425 
Compostella 2:400 5:447 495 
Conacul-Josif = Józsefszállás 
copák 2:162 
Corrigator 1:62 64 2:57 
1. még Szíjjártó 
Cöndörjárás 1:181 
cötkény (cötkényhálló) 7:433 434 
Craiova (Krajova) 2:57 
Crnabara = Cernabara 
Croix Paitis = De la Croix Paitis 
Cruceni = Torontálkeresztes 
Csaba = Békéscsaba 
csabak 7:425 
Csaj 7:201 421 
Csajághy Sándor 5:283 
Csajda 7:230 
Csajhát 7:218 
Csajkás Bódog 2:138 5:25 150 
152 299 362 415 
Csák 7:144 
Csák ss Csákóvá 
Csaka 7:156 
Csákány 7:95 192 
Csáki 7:80 189 196 219 
Csáki bíró Katica 5:561 
Csákó va (Csák ; Ciaco va) 7:141 155 
2:59 218 358 5:489 
Csákvár = Csákóvá 
Csáky család 7:243 
János 2:358 
Csala 7:71 95 151 162 197 199 
205 213 252 
Csala család 7:235 
család 5:7—19-fénykép 2:286 
család 5:8 
Csalahögy 7:120 
csalárd 3:1 13 





Csamangó 7:95 162 181 185 215 
237 251 
1. még Farkas-Csamangó 
Csamangó család 7:207 
Gáspár 5:387 
János = Farkas-Csamangó János 




Csanád 7:13 191 204 247 5:148 
370 498 500 
Csanád nemzetség 7:152 156 166 
186 191 201 204 209—211 
vezér 7:204 226 243 
Csanád vm. 7:57 64 67 82 137 
145 163 183 187 211 225 244 
303 491 537 565 2:79 206 
247 358 399 5:366 480 862 
869 
Csanádapáca (Apáca) 7:21 137 141 
145 146 163 210 211 232 242 
245—247 307 456 472 474 475 
530 532 542 592 603 604 
606—608 613 2:118 121 173 177 
5:8 17 85 96 102 115 144 
170 192 222 223 226 228—230 
232 233 239 240 246 252 255 
260 265 270 271 294 306 312 
343 345 437 474 527 538 539 
25 
Csanádi Csekonics János 
547 553 561 573 578 593 595 
926 929 
Csanádi 7:71 80 160 187 209 
227 238 249 
Csanádi Károlyné 3:926 
csanádi püspök 7:191 196 213 
Csanádmegyei Könyvtár (könyvsorozat) 
7:47 
Csanádpalota 7:260 2:400 5:389 
Csánki Dezső 7:54 569 
Csantavér (Cantavir) 2:55 72 
5:371 375 
Csany = Csanytelek 
Csányi 7:80 144 148 150 153 
157 159 162 163 184 202 









Csanytelek (Csany) 7:57 133 137 
153 155 156 159 160 163 164 
198 213 217 235 245 415 421 
602 2:105 248 5:29 96 131 
137 143 172 209 222 252 596 
csapás 1:544 
csapat 7:343 
Csaplár 7:65 2:106 
Csaplár Benedek 7:7 8 16—20 22 
23 25 26 29 32 291 393 522 
536 2:83 109 116 122 125 
127 138 143 195 202 231 247 
264 268 282 292 361 370 
5:33 283 408 450 451 474 
488 499 500 506 575 629 862 
863 887-dolgozó szobájának 
képe 7:17 
Ferenc 7:48 
Csaplovics János 7:27 2:30 
csapó 1:375 
Csapó 7:61 64 69 237 2:251 
367 
Csapody Miklós 5:930 
csaptatás 2:364 
csaptató 
cipészek 2:324 342 343 
pallószorító 7:412 
csárda 2:39 40 
Csárdás 7:184 
Csarnai Erzsébet 7:213 
csarnakötél (csarnokkötél) 2:39 
Csartán 7:63 110 
csáskerék 2:53 
Császár 7:71 80 95 120 148 
154 174 181 212 251 
Császár Katalin 5:189 
Rozál 5:832 
Veronika 2:146 5:924 
Vince 5:928 
Császár-Pútyi 7:151 162 178 185 
199 202 
Császár-Pútyi Ilona 5:812 831 
Császtvay István 2:408 5:930 
csaták 7:357 404 
Csaté 7:424 
csatlás 2:51 52 54 
Csatló Papp Ferenc 5:588 589 





Csávánszki (Csávolszky) 1:95 
csecsemó'gondozás 5:38—43 
Csefkó Gyula 7:47 262 275 542 
2:103 126 252 337 5:70 107 
247 903 
csefre 7:613 
Cseh 7:80 99 180 




csehek 7:134 167 168 
Csehó 7:192 
Csehók 7:99 148 160 
Csehország 7:23 2:229 275 342 
376 380 5:593 
Csehósor 7:148 
Csehszlovákia 7:611 2:67 213 
Csekonics család 7:184 
János 7:154 
26 





С seller 7:60 65 2:6 
Csellér Péter felesége Erzsébet 5:147 
Cseme 1:80 
Csemegi József 1:186 
Csemere 1:80 
Csengéié 7:110—112 114 117 121 
123 124 129 141 159 160 168 
174 176 179 186 222 336 461 
463 476 2:248 5:427 488 578 
596 786 802 855 878 879 
Csengó'd 7:236 
Csényi 1:95 
Csényi Gyula = Terescsényi Gyula 
csép 7:553 
Csépa 5:209 210 404 
Csepel-sziget 5:407 
С seper ke 7:71 
csépje 7:404 
cséplés 7:549—562 - fényképe 
7:557 
cséplőgép 7:558—562 









cserepcsík 7:455 469 5:58 
Cserepes 7:65 2:106 223 
Cserepes 7:573 
cserépkorsók fényképei 2:228 
Cserés 7:64 2:251 
cseresznye 7:593 




Cserkedi család 7:225 
Csermák (Rohan—Csermák) Géza 
2:34 5:930 
Csernovics Diodor 7:134 137 145 
206 212 239 
Csernyátski 1:80 
Csernye = Magyarcsernye 
Cserőke 7:104 228 356 
cserpák 7:549 
Csertő 7:168 
Cserzy Mihály 7:26 35 36 80 
100 224 289 320 326 336 370 
373 375 376 382 458 459 467 
474 490 2:20 25 33 57 82 
93 94 98 100 185 186 202 
256—260 262 277 279 281 284 
291 302 307 321 332 339 
5:59 90 115 165 179 203 376 
409 596 903 910 911 










Csigái Balázs 7:211 
csigakatlan 7:271 
csigás (csigáskötél, csigáslánc) 2:20 




Csikériai puszta 7:181 
Csikesz Lajos 7:214 5:577 772 
784 797 804 830 845 848 858 
887 




a duda része 5:588 
gabona- vagy szalmahalom 7:553 
560 
papucsszárító 2:342 344 
szíjgyártó eszköz 2:62 
talicskahúzó 7:354 412 2:74 




Csikós 7:64 69 71 80 99 157 
159 160 202 212 214 224 227 
236 238 240 
Csikós János 5:13 
Jánosné Szanda Katalin 5:345 
Sándor 2:226 
csíkos 1:378 
Csíkos 1:80 143 145 159 184 
221 242 425 
Csíkos Antal 7:33 
Imre 7:441 
János 7:441 
Csíkosér 7:404 424 
csikósok 7:445 453 454 458—460 
Csíksomlyó (Sumleü) 5:581 875 
csilás 7:481 2:299 
csilla 7:404 405 
Csillag 7:95 104 142 148 162 





Csimota 7:233 424 
csináltvirág-készítők 2:400—406 
Csinos 7:95 
Csipak 7:65 71 80 145 148 151 
153 157 162 164 171 174 181 
185 186 192 212 213 236 238 
239 








Csiszár 7:62 71 95 148 151 162 
174 181 184 185 190 193 208 
212 213 219 227 228 236 242 
251 
Csiszár 7:609 
Csiszár Antal 5:793 831 
csiszikolás 2:68 
csiszlik 2:329 
csízik 1:373 375 
Csizik 7:95 
Csízikhalom 7:356 609 
csizma 2:276 277 
Csizmadia 7:71 95 
Csizmadia Benedek 7:116 
Rozália 7:144 
csizmadiák 2:326—333 5:302 311 
csizmaszár 2:227 
Csobán 7:64 475 2:348 
Csóka (Сока) 7:21 52 137 142 
156 168 170 177 178 201 204 
237 238 249 279 2:99 328 
400 5:46 61 66 90 108 117 
129 183 203 242 333 488 489 
497 553 562 563 568 573 577 
578 580 592 593 696 704 731 
748 868 870 873 878 879 883 
926 930 




Csókást 1:11 80 145 157 159 
189 196 211 214 215 221 245 
Csókási Gergely 7:418 
Csokonai Vitéz Mihály 7:16 5:473 
Csólyos 7:68 110—112 156 167 
609 2:213 5:148 400 445 596 
929 
1. még Csólyospálos 
Csólyospálos 7:156—159 471 3:241 
278 342 375 401 926 
1. még Csólyos; Pálos 
Csomasz Tóth Kálmán 5:870 872 
875 877 878 880 903 
Csombai 1:80 
Csomor Benedek 7:211 
Csomorkányi Imre 5:199 343 
Csongor Győző 7:80 81 86 95 
357 427 2:236 5:46 200 597 
903 
Csongrád 7:51 124 127 155 174 
235 247 345 353 419 420 441 
2:55 59 71 73 75 245 335 
341 355 400 5:70 371 533 
542 811 
Csongrád vm. 7:59 64 67 85 127 
130 137 164 215 232 459 520 
28 
Csongrádi 
597 602 2:7 57 79 105 266 
338 358 399 5:201 366 
423 580 705 868 869 872 875 
Csongrádi kapu 7:86 319 
Csonka 7:80 95 143 145 162 
168 183 212 213 221 242 245 
Csonka Bukusza (Tanács) Ignác 7:262 
2:213 5:376 586 587 590 598 
924-fényképe 5:586 














csonkavasárnap 5:249 254 
csont ide 3:41 
Csontár 1:95 
Csontay 1:64 
Csontos 7:69 71 80 252 
Csontos Ferenc 7:239 
Mihály 7:239 
Csontoshögy 7:119 
csónyikos gyerök 7:440 441 
Csorba 7:95 168 205 242 249 
Csorba Dóra 5:384 
Rózsa = Sánta Pálné 
Csordacsapás 7:424 
Csordás 7:64 71 80 144 148 
181 195 215 443 2:105 
Csordás János 5:387 
csordé 1:311 
Csóré 7:148 
B. Csórja Kató 5:615 618—620 626 
627 887 
Csortán 1:69 
Csórva = Rúzsa 
Csorvahögy 7:121 
Csóti 7:95 145 154 157 185 199 
202 208 211 213 241 245 247 
252 
Csóti Ferenc 2:213 
(Gyapjas) Antal 5:583 589 
653 660 714 752 878 
Gyapjas Julianna 5:336 
Imre 2:226 
Csóti-Gyapjas 1:162 251 
csöcsfog 5:170 
Csődör 1:65 
Csődöröstó 7:102 404 
csök 5:33—36 







Csöngőié = Csengéié 
csöngőolaj 5:162 
Csönke 7:67 
csöntöre (csöncsöre) 2:227 
csöpörke 7:58 357 
Csöpörke = Cseperke 
Csöpörke 7:93 98 5:150 373 374 
383 
Csöpörke Máté 2:328 
Mihók 7:231 
csőrege 7:504 2:106 128 188 
csősz 7:523 583—585 
csősz 5:48 
Csősz (Chws) utca 7:61 63 
csöszle 7:407 408 
Csősztelek 7:154 
csötör 2:91 
Csötörtök 7:68 69 5:315 




Csúcs 7:71 95 148 162 174 227 
251 
Csúcs József 5:924 
Csucska 7:239 
csuka 7:425 




Csukáséri szüget 7:3 58 
csuk lyázás 2:15 
Csukonyi 7:80 144 157 203 215 
Csupor nemzetség 7:229 
csurak 2:282 





Csúri 7:71 80 157 159 179 180 




Csúszó — Tóth-Csúszó 
csutakkasza 1:540 
csutribál 5:911 
csúvár 2:210 211 
Csúzd 7:214 




















szélmalom része 2:216 
cukmisz 2:107 138 
cukor 2:177 











Czagány Berta — Horváth Mihályné 
Czapik Gyula 5:390 
Jenő 5:378 
Czeglédi István 7:68 
Czékus 7:166 237 238 
Czékus Franciska 7:153 
Frigyes 5:479 
Czelenka Szavó 2:189 
Czenstochowa 5:383 
Czettler Jenő 7:43 
Czibola (Czibolya) 7:95 159 205 
Czibolya Mihály 5:786 802 855 
Czibor János 7:30 
Czibula Antal 7:108 
Cziífra Fazekas Péter 2:224 
Czifra 7:95 
Czimeg György 2:367 
István 2:367 
Czimer 1:99 
Czimer Károly (Könyves Károly) 7:7 
30 223 589 2:17 65 94 230 
281 284 288 306 337 376 
5:242 506 597 903 917 
László 5:929 
Czinkus 7:167 
Czinner testvérek 7:493 
Czirok 7:144 171 180 190 205 
214 221 238 
Czirok Anikó = Toppantóné Nagy 
Czirók Anikó 
Erzsébet 5:804 
László ss Nagy Czirok László 
Cziroksor 7:148 
Czobor 7:215 
Czöndör 7:148 156 171 
Czuczor Gergely 7:17 24 2:125 
Czudar Mihály 5:402 404 405 
Czúkor 7:99 
Dab is Erzsébet 5:928 
Dackovics 1:95 
Daka 7:64 95 143 148 157 159 
162 168 182 185 208 213 251 
Daka Gáspár Dékány Julcsa 
Daka Gáspár 5:307 
Dakahögy 2:120 
Dakáné, tápai 5:188 
dalladzó 2:20 45 
Dallos 7:71 221 227 
Dalmácia 7:218 462 5:79 
dalmátok 7:68 2:49 253 
dalolás 5:598 
Dámány 1:95 
Dámján 7:64 69 95 215 
Dámján, Szent 5:33 
Damjanich János 5:70 332 511 
Damkó József 2:399 





Dancsó Jánosné Hisen Borbála 7:520 
5:199 342 345 453 457 
Dancsok 7:186 
dánguba (dángó, dángova) 2:12 16 
dángubaplacc 2:13 
Dänhardt, Oskar 5:431 
Dani 7:68 71 80 95 
Dani Ferenc 7:351 
Dániel próféta 5:33 
Dankó 7:73 99 
Dankó Imre 7:36 
József 5:264 
Pista 7:223 2:94 95 213 294 






darázskű 1:335 336 
dáré (dárévöcsök) 7:369 378 2:157 
Daróc 7:169 
Daróczi 7:168 190 
dara 7:361 362 366 367 
darudöbögős 1:361 5:921 
darunyak 7:395 406 541 
Darvassy Gyula 5:546 




Dávid kupec 7:558 
(Táska) Mihály 5:829 
Dayka Gábor 5:408 
De la Croix Paitis 7:79 85 86 573 
Deák 7:61 62 64 69 71 80 
148 151 205 215 237 240 245 
1. még Literátus, Scholasticus 
Deák Balázs 5:165 
Ferenc 2:376 
György 7:441 
Gyuri 5:547 548 
Julianna 5:165 
Deakhögy 7:120 
Deáki József = Varga (Deáki) József 
deákszatyor 7:403 
Dean о vies Pál 7:132 602 603 
Debelihát 7:192 
Debrecen 7:30 35 55 66 461 
615 2:25 62 78 175 202 221 
247 326 327 336 384 5:407 
802 
Debreczeni 1:80 
Debreczeni Ferenc 7:18 5:474 
János 7:17 18 21 2:125 247 
5:48 49 54 55 61 85 88 
89 126—128 144 174 333 




Degenfeld család 7:180 
Dégh Linda 7:135 136 604 5:525 
526 538 
Dégi 7:168 
Degré Alajos 7:415 
Dejan = Dézsánfalva 
Dejanovics János 7:116 
Dékán Balázs 5:250 
Dékány 1:71 80 95 99 143 157 
159 160 168 169 179 184 189 






Julcsa 5:392 393 
57 
öékány Katalin Disznóverő 
Katalin « Benyócki Istvánné 
Péter 7:450 5:190 
Dél-Amerika 2:67 5:689 
Délcög 7:60 
Delecsér 7:141 
delekció — dilekció 
Delelő 7:356 443 
délibáb 5:456 
delin 2:291 
délszlávok 2:338 5:226 495 522 
1. még bunyevácok; dalmátok; horvá­
tok; sokacok; szerbek; szlovének 
Délvidék 7:20 56 57 74 95 130 
2:55 276 338 377 399 
Délvidéki Közgazdasági Bank (Szabad­
ka) 7:178 
Dembinszki Henrik 7:227 
Deme 7:80 
1. még Döme 
Demény János 5:903 
Deményi László 7:8 5:312 
Demeter Ferenc 7:590 
Hermina 2:248 
István 2:248 249 
Dencs István 5:648 
Dénes György 7:239 
István 7:160 
Pál 7:239 
Dennert Mihály 2:381 
Dér 7:95 
dercéshurkaleves 3:93 
Dercsényi család 7:204 
Derflinger József 2:245 
dergovác 2:200 
dernyó 5:585 
Deschan József = Hanseni Deschan 
József 
Deseö Ádám 7:161 
DessewíFy Aurél 7:149 
Sándor 5:253 
Desű István 2:50 
Deszk 7:59 124 137 160 161 
188 225—228 240 260 276 277 
279 304 307 315 411 497 504 
509 531 558 605 2:13 19 46 
151 206 328 340 5:7 125 126 
169 170 179 196 231 241 243 
258 288 300 354 493 558 576 
578 929 930 
Détári 7:163 
détázni 7:288 5:318 
Detta 7:161 5:516 
Deutsch Mór 2:238 
Déva (Déva) 2:7 
Dézsánfalva (Dejan) 7:137 161 
Dezső 7:201 
Dezső Ágoston 7:211 
- Dezsőháza (Satu Mic) 7:137 161 
Diakovár(Djakovo) 7:461 2:25 
Dicső 7:154 
digó 
boszniai török 2:177 
lombardiai olasz 7:353 
Dienes Gedeon 5:907 




Dincsér Oszkár 5:584 903 
Dinnyafődek 7:221 
Dinnyás 1:64 
dinnye 2:146 147 
Dinnyés 7:80 95 2:105 
Dinnyés Ferenc 2:262 
Dinók 7:80 
dió 7:598 
Dionysius Carthusiensis 5:187 
Diósgyőr 7:570 
DiósiGéza 7:16 2:375 
Diósviszló 7:394 
Diószegi Flórián 5:543—546 
Máté 5:543 544 
Vilmos 7:219 5:442 459 460 
Dioszkoridész Pedaniosz 7:307 





hiedelmek 7:489 490 494—496 
hizlalása 7:490 491 
szólások 7:497 
tartása 7:489 490 494—498 
tora 7:498—507 




Diván György 7:209 
Divéky Adorján 5:312 
Divényi Gyula 2:47 
Djakovo = Diakovár 
Djala = Gyála 





Doberdo 5:81 532 771 778 
Dobó 7:71 95 99 148 151 153 
154 157 162 178 181 185 198 
199 202 208 213 219 221 236 
238 248 251 
Dobó család 






Katalin = Simon-Jójárt Sándorné 
Lajosné 5:674 
Örzse 5:405 
Dobóerdő 7:124 147 
dobogó 7:321 
Doboj 5:531 
Dobos 7:61 80 95 
Dobos Fazekas Mihály 2:224 
Dobos József 2:316 
Dobra 2:7 
Dobriőevo = Udvarszállás 
Dobrik Lajos 2:311 
Dobsa 7:201 
Dobszay Antal 2:248 
Judit 5:208 
László 5:611 639 707 743 754 
872 876 878 904 
Dóc 7:37 111 112 130 131 161 
174 197 235 336 394 498 531 
602 603 606 5:247 306 449 
458 462 488 492 596 926 929 
Dóczi 7:71 80 95 148 151 208 
213 240 251 
Dóczi István 5:156 




gondozása 7:605 606 
részei 7:604 
szárítása 7:606 607 
termesztése 7:600—604 
Dohány 7:148 
dohánykultúra 7:96 105 113 
129—133 137—139 
Dohányoskígyós = Újkígyós 
dohány pajta 7:139 
dohányzás 2:199—204 
Dohár 1:1\ 95 144 203 215 221 
238 
Dohár Kati 5:417 
Dojna 7:229 
dóka 2:270 
Dóka 1:1\ 99 155 230 
Dóka Ágnes = Fóris Gergelyné 
Dókató 7:363 
Doktor 7:190 
1. még Szabó-Doktor 
dóié 5:48 49 
Dolecskó Teréz 2:103 127 128 
162 
dólézás 5:48 
Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz 
József (Horthy Miklós) Tudomány­
egyetem Archeológiai Intézetébó'l 
(könyvsorozat) 7:43 45 
Doma 7:64 71 119 
Domaszék 7:111 114 115 117 
119 120 122 128 153 158 159 
161 162 224 248 250 252 293 
321 336 461 516 531 573 609 
5:28 101 102 104 112 144 
166 204 317 327—331 353 360 
375 462 573 577 578 588 589 
595 636 645 661 667 670 688 
730 753 773 792 798 810 837 
867—870 872—874 877—886 926 
930 
Dombegyház 7:141 162 163 5:552 
926 
Dombiratos 7:137 155 163 508 








Domokos (Domonkos) 1:71 80 95 
99 144 145 164 190 195 211 
221 238 240 245 
Domokos Ferencné 3:724 
Pál Péter 7:16 5:266 570 876 
903 
Domonics 7:186 
Domonkos = Domokos 
Domonkos Mátyás 5:650 717 
Ottó 2:375 
Domonkos, Szent 5:33 
Domonkos Viktória = Nagy Andrásné 
Donát 1:64 
Donát, Szent 7:163 
Dongér 
a Pallavicini uradalom dohánykerté­
szete 7:131 
vízfolyás 7:201 421 
Dongérhát 7:201 
Dóra 7:80 99 211 
Dóri 7:95 
dorkó (durkó) 2:179 231 
Dóró 7:99 190 192 195 
Dóró Istvánné Andrási Mária 5:643 
740 748 
Dóró Mihály högye 7:122 
Doroban^i = Kisiratos 
Dorogháza 7:164 
Dorogi Imre 2:262 
Imréné 7:280 
Dor os 7:80 
Doroslovo = Doroszló 
Doroszló (Doroslovo) 7:51 
Dorozsma 7:228 
1. még Kiskundorozsma 
dorozsmaisos 5:921 
Dorozsma-nemzetség 7:164 
Dózsa Ferenc 2:226 
György 7:93 5:67 206 491 
498 499 504 
döbörcseg 7:514 










1. még Deme 
Dömösi 7:213 215 249 
dömösi prépostság 7:143 229 415 
430 2:5 105 
Dömötör 1:80 
Dömötör Ákos 7:141 5:420 480 
489 
Sándor 7:46 48 2:285 5:226 
507 509 515 
Dömötör, Szent 7:476 5:33 
307—309 323 586 
Dömötör Tekla 5:243 485 
dömötörözés 5:307 308 
dörgölődzőkaró 1:330 
Dörmő 7:148 





Dráva 7:461 5:407 562 563 699 
700 
Drezda 2:239 
drombé 5:582 583 
drúmó 2:13 15 
duber 7:426 
Dubrovnik = Raguza 
ducni 2:215 
duda 5:585—590-fényképe 5:585 
Dudás 7:80 99 148 157 166 
205 245 251 







Dudáskápolna = Bordány 
dudëllázas 2:241 5:49 
Dudora nevű leány 5:405 
34 
dufa Egyed 
dufa 7:382 391 
Dugonics 1:80 
Dugonics András 7:7—9 12—16 19 
21—23 27 32 43 53 55 80 
89 95 104 105 121 165 225 
266 282 289 293 294 301 303 
305 312 314 324 339 340 344 
355 370 376 378 379 405 425 
427 430 433 434 441 455 456 
469 470 481 483 486 487 489 
495 497 506 508 510 522 530 
532 547 589 592 595 598 599 
612 2:17 39 46 51 80 98 
108 111 115 122 126 133 135 
136 138 141 146 152—155 157 
158 163 167 170 174 177—179 
185 187 192 201 206 231 234 
243 260 263 267 272 277 282 
284 288 294 299 301 304 305 
307 337 365 5:15 35 41 81 
88 172 181 183 224 236 243 
248 250 255 259 269 278 289 
295 306 308 309 316 338 356 
371 383—387 391 395 408 409 
414 415 417—419 450 451 
455—457 463 464 468 469 473 
491 493 494 500 503 535 581 
907 917 919 
Ferenc 5:325 
Dugonics Társaság (Nyitra) 7:17 
Dugonyi András 2:349 
Teréz 5:164 
Duna 7:82 421 422 435 461 
569 602 2:18 25 30 4 6 - ^ 8 
111 159 160 174 180 355 358 
5:152 528 557 558 563—565 
630 650—652 660 695 725 
Dunaföldvár 7:394 
dunahal 1:425 
Dunai 7:99 181 212 213 245 
Dunai Trészka = Husztáné Dunai 
Trészka 
Dunántúl 7:134 246 2:82 321 
376 5:246 310 311 407 411 
568 579—581 584 864 865 
867—876 879 880 884 886 915 
Dunay banda 5:596 
Ferenc 5:596 
dunnacsűcsigyerök 5:41 
dupláz 2:343 344 
Durazzo (Durrësi) 7:597 
durbincs 1:425 
durkó 2:292 
Durrësi = Durazzo 
dusesz (dusec) 2:291 
Dusik Orzsike 5:402 
dutíyán 7:87 2:81 98 5:376 912 
913 
Dübörcsök 7:169 
Dücső 7:148 151 157 167 180 
202 212 251 
Ebásta 7:203 
ebéd 2:194—198 
Eberhard 7:67 5:408 
ebfing 5:169 
ecet 2:178 
Eckerdt László = Elekfi László 
Eckert Irma = Gyöngypál-Eckert 
Irma 
Ecsedi István 7:35 45 
Ecsedy István 5:583 903 
Ecsegi 1:95 
Écska 7:124 135 




Edvi Illés Károly 5:507 
Efrém barát 2:25 
Egedi 7:99 
Egedi kékfestő' 2:376 
Eger 7:17 18 72 163 164 462 
2:25 338 341 5:149 150 339 
Egeres 7:187 
egészség 5:147—185 
Égető 7:221 237 
Égető Rozália 5:198 
Eggenberger könyvkereskedés 2:103 
Égött Kecskellér 7:219 
Egres 5:495 





egyetem Epörjes - Sándorfalva 
egyetem 7:43—46 
Egyetemi Könyvtár 5:930 
Egyetemi Nyomda (Budapest) 1:12 
ëgyfa 2:44 
Egyházaskér (Verbica) 7:21 137 141 
156 167 195 197 238 249 252 
264 451 512 544 592 2:130 
183 193 199 305 5:29 41 52 
172 178 181 183 191 199 201 
204 245 291 431 435 438 458 
475—477 486 494—497 519 526 
547 552—554 559 561 563 566 
568 573 577 578 580 631 652 
665 669 687 689 694 698 710 
768 808 816 818 819 842 868 
870 872 878—880 883 
Egyiptom 7:11 
Együd 7:64 
Együd Árpád 5:545 
Eichinger Károly 7:49 
eicolás 2:221 
Eisenstadter-cég 2:263 




Eke Istvánné 5:786 
ekekúcs 1:527 
ékesszél 5:457 
eklektika 7:255 261 262 
ékszer 2:312 313 
Elege 7:201 
Elek 7:71 95 99 192 
Elek 7:151 
Elek Gyula 2:322—325 
Illés 2:322 
István 7:225 
Elekfi (Eckerdt) László 5:219 577 




életfadísz fényképe 7:319 
életláda 7:295 565 
életösház 7:294 565 
Eleven 7:148 







elsőfőd (elöl) 7:218 
Elzász 2:376 
az ember teremtése 5:429—433 
emmausjárás 5:268 269 
Endre magyar király = András magyar 
király 
Endrei Walter 2:375 
Endrényi Imre 5:104 






Engel Adolf 5:349 378 534 542 
543 
Engi 7:71 95 99 148 151 154 
155 162 175 176 181 185 192 
202 212 213 219 248 251 252 
569 
Engi homokja 7:146 147 464 
Engi István 5:927 
József 5:387 
Józsefné 5:730 822 
Tüdő Vince 7:202 5:24 29 
164—167 210 327 331 357 360 
361 467 
Engihögy 7:120 
Entz Ferenc 7:595 
Géza 7:121 
Enyingi Antal 2:214 
István 2:213 214 
Eó'sze László 5:575 903 
Eötvös György 2:58 
Eötvösd = Ötvösd 
Eötvösfalu = Ötvösd 
Eperjessy Kálmán 7:45 47 196 2:7 
epetus 2:196 
Epörjes 




Epörjes - Szeged Fájsz 
Szeged 7:81 83 
Újkígyós 7:247 
Epörjesi 7:80 144 163 167 
eprön pöndült 7:172 
Erdei Ferenc 7:48 196 
Erdélikapu 7:86 319 
Erdéli Mária 5:616 
Erdély 7:145 419 475 476 
558 589 607 2:5 8 25 30 44 
93 107 151 224 245 256 283 
321 348 368 369 376 5:255 
549 580 581 584 868—870 
872—876 878 915 917 919 
Erdélyi 7:69 71 80 95 99 157 
230 
Erdélyi János 
néprajzi gyűjtő 5:575 
tápai adózó 7:231 
Lajos 7 :42 47 
Náci 5:272 596 597 904 
Zsuzsanna 5:173 351 
Erdő 7:95 
Erdődi József 7:48 
Erdődy család 7:130 215 602 603 
György 7:200 
Kristóf 7:113 130 143 603 
Erdők 7:80 
Erdős 7:64 69 
erdőtelepítés 7:121 123 124 
ereszét (ereszalja) 7:253 256 260 
296 297 299—301 314 320 328 
332 
Eresztő = Zsana 
Erfurt 2:372 
Erhard, Szent 2:334 335 
Erlau 2:63 
Érmellék 7:611 2:213 
Ernst Lajos 2:336 
erődítés 7:84 85 
Erős 7:69 221 
Erős István 2:356 
Érsekújvár (Nővé Zámky) 7:68 611 
2:213 
Értő 7:69 71 





eső 5:463 464 
esővető deszka 1:260 
Estei Hippolit 2:348 
Esterházy Miklós 7:110 2:252 
Esthajnalcsillag 5:450 
Észak-Magyarország 5:580 581 
865 868—872 874—877 879 
Eszék (Osijek) 7:461 2:7 25 29 
30 384 5:539 
Esztergályos 1:64 284 
esztergályoscégér fényképe 2:97 




Etsedy Ferenc 2:34 
Eugenius árka 7:86 
évahal 7:425 
evangélikusok 7:211 235 245 
evenka 1:572 
Evetovic, Matija 7:23 
Evetovics Mihály 2:322 




Ézsiás 7:148 166 
Faber 7:62 64 
1. még Kovács 







Fábián, Szent 5:33 151 
Fabó Ádám 2:316 
Fabók család 7:82 
FábriJenő 5:577 903 
fabulás embör 5:487 
facsősz 2:9 
Fadrusz János 2:397 
Fagler rézöntő 2:343 
Fájsz 2:213 
37 
Fajszi Fazekas Ádám 
Fajszi 1:80 
fajtátlan 3:1 
fakócó 2:21 A 
fakutya 1:310 
falaszter 1:320 
falfestés fényképe 7:299 300 
Faltin Sámuel 2:51 
falucsúfolók 5:420 421 
Faludi 7:80 
Faludi József 2:245 
Falusi 7:158 185 
famusta 2:324 
Fáncsy Albert 5:147 
fapásztor 2:9 
fapikula 7:161 
Faragó 1:64 71 80 99 104 143 
144 157 159 168 180 183 187 
197 199 214 215 221 224 227 
237 238 240 245 251 252 2:6 
29 














far с sap 2:215 
farhám 7:431 
Fark 7:71 131 144 227 603 
farkalló 2:60 
Farkas 1:60 69 71 80 95 99 
104 145 151 159 167 182 185 
187 190 199 204 221 227 238 
240 241 245 251 






vőfély 5:104 612 672 709 
774 798 803 915 927 
1. még Szegedi Farkas Antal 
Ferenc 
harmonikás 5:595 










1. még Molnár Farkas János 




László 7:27 206 601 
Mária = Vörös Frigyesné 
Pál 7:211 
Szilárd 7:156 
Farkas-Csamangó 7:99 148 178 
181 









kubikoshám 7:354 412 






Fátyol 7:95 148 
faúsztatás 2:7 
Fazekas 7:65 69 71 95 144 169 
184 215 221 249 2:106 223 
Fazekas Ádám = Takács Fazekas 
Ádám 
38 
Fazekas Ferenc Felföldi 
Ferenc 7:116 
1. még Puska Fazekas Ferenc; 
Vastagh Fazekas Ferenc 
Istvánné 5:542 
Jakab = Ruprecht Fazekas Jakab 
János = Hódi Fazekas János 
Mihály = Dobos Fazekas Mihály; 
Vörös Fazekas Mihály 
Péter = Cziffra Fazekas Péter 
Fazekas utca 1:69 
Fazekashögy 7:119 120 
Fazekas—Kádár 7:185 
fazekasok 2:223—233 5:274 
fazekasportéka fényképe 2:233 
Fazékszer 7:70 71 79 2:223 
fecskepart 7:344 
Fecskés 1:80 
Pl. Feeylzer = Félszer utca 
Fehér 7:80 95 99 148 159 169 
202 238 240 251 
Fehér Anna 5:569 
Erzsébet, Sz. 5:615 618—620 





József János 5:652 808 819 
László 5:569 







Alsóváros 7:96 98 2:19 




Szeged 7:59 114 117 149 172 
213 224 336 337 356—359 
367—370 376 377 415 422 
439 476 478 480 484 546 
5:148 229 276 
Fehérné Bödő Róza 7:191 5:210 211 
Fehrle, Eugen 5:227 
FéjaGéza 7:214 217 
Fejér 7:71 
Fejér (Fehér) vm. 5:580 867 873 
Fejéregyház = Firigyháza 
Fejérváry József 5:515 
Fejes 7:211 








fejlő (fejedző, fejző) 2:59 60 
fejrevaló 2:302—309 
fejszíj 2:59 
Fekete 7:71 80 95 99 148 151 
180 184 185 188 190 237 
240 249 252 
1. még Szöröncsés—Fekete 
Fekete István 7:164 
Lajos 7:53 67 68 475 2:251 
5:33 
Fekete Mária kegy képe 5:382 
Fekete Pál 7:239 
feketebélű 7:425 
Feketegyermök 1:423 
Feketeházy János 2:21 
Feketerét 7:225 
Feketesas utca 2:93 98 
Feketeszél 7:59 114 117 120 128 
161 176 212 336 530 573 609 
5:88 334 479 927 
feketetenger 1:546 
Fekete-tenger 7:82 2:19 25 
Feketetó = Cernabara 
Feketű 7:65 69 71 80 175 176 





Fél 7:67 5:408 
Fél Edit 7:46 48 2:338 
Feldhoffer György 7:539 
Félegyháza = Kiskunfélegyháza 
Felföldi László 5:907—922 930 
39 
Felgyő fényképek - céhzászlók - szűcs 
Felgyő 7:131 143 5:271 





kékfestő 2:375—377 5:68 
szűrszabó 2:367 368 
tímár 2:320 
család 7:19 88 464 493 589 
2:320 375 379 380 
Ferenc 2:376 377 
István 2:377 5:68 






Felső központ = Balástya 
Felsőmuzslya (Gornja Muzlja) i : 137 




Felsősziget = Felsőváros 
Felsőtanya 
magyarittebei határrész 1:119 
szegedi birtok = Balástya 
Felsőterézhalom = Kéleshalom 
Felső-Tiszavidék 2:34 
Felsőváros (Felszeged) 7:12 18 19 
25 27 30 32 36 37 54 58 
62 63 68—70 77—83 85 93 
99 106 109 117 122 123 130 
143 149 150 193 203 215 223 
224 252 255 257 301 302 322 
344—346 351 355 356 419 425 
428 431 443 444 470 475 491 
493 497 525 549 567 569 573 
588 609 612 2:5 7 19 25 30 
33 36 39 50 67 77 89 100 
111 206—209 223 236 252—255 
257 279 284 287 308 317 320 
326 328 331 341 346 354 361 
376 380 381 396 5:8 34 45 
48 53 70 71 86 103 104 118 
128 142 152 197 201 205 212 
219 233 244 251 253 271 276 
282 285 290 313 323 338 339 
345 355 362 366 373 387 408 
424 428 462 479 501 547 567 
587 595 597 910 929 
felsővárosi kolostor 7:12 
templom 7:19 258 261 5:117 
233 
Felszeged = Felsőváros 
Felszeghy Ediltrud 5:78 
Elemér 7:359 
Félszer (Feeylzer) utca 7:61 63 
Feltelek 7:206 
Felvidék 7:20 76 184 246 539 
2:153 201 246 256 265 315 
369 375 5:584 
Felvinc (Unirea) 2:7 
Fendrif 7:180 
Feneketlen 7:97 98 
Fenés 1:65 
fentő 2:162 
Fényes Elek 7:400 
fényképek 




ifjabb^ 5:335 483 928 929 
Balogh Ágnes 5:925 
birkanyúzás 7:477 
bocskorossátor 2:323 
Borbély Mihály és felesége 5:476 -
sírja 5:478 
boszorkánypör ügyirata 7:75 
bőrduda 5:585 
búcsús öltözet 2:404 
Budai Sándor 5:591 









szabó 2:283 385 
szűcs 2:349 
40 
















góré 7:298 615 
gyékényszövés 7:402 
gyógyfűárus asszonyok 5:158 
hajóépítés 2:36 37 
hajós- és halászházak 7:83 
halbicskák 7:238 239 
havibúcsú 5:372 377 
háziáldás 7:281 




Juhász Gyula 7:38 
kádárok céhzászlója 2:246 
kaláholás 7:557 





kenyérpiac 2:84 112 
késesek céhzászlója 2:235 
kifó'zés 5:377 
Kis-Tisza utca 7:83 
Klauzál tér 2:84 112 




Kónya Anna 5:924 
Kopasz Márton 5:103 
koronás házvég 5:303 
koronazászló 5:303 
Kováts István 7:29 
körmenet 5:287 




lakodalmi készület 5:95 
leányok 2:280 289 5:397 
legények 2:285 5:398 
Lele család 5:929 
Löw Immánuel 7:24 
madárijesztő' 7:371 
magyarszabók céhzászlója 2:383 
385 
malomkő'vágás 2:212 
Marchiai Jakab széke 7:284 
mennyezetdísz 7:302 
menyasszony 2:404 5:114 129 
menyecske 2:280 290 
mészárosok céhzászlója 5:292 
mézeskalács-ütó'fa 2:222 
Molnár Péterné 5:928 
Móra Ferenc 7:40 
Móricz Zsigmond 7:298 
művirágkereskedés 2:402 
napraforgószár fölhasználása 7:332 
333 
napsugárdísz 7:190 259 318 329 
nyakfog orvoslása 5:178 
nyomtatás 7:553-558 
olajsutú 2:144 145 




paprikafűzéres tanya 7:162 
papucsossátor 2:85 340 
párostánc 5:920 
polgáró'rségi zászló 5:270 
ponyvanyomtatvány 5:388 393 
400 544 546 
putri 7:324 
pünkösdöló'k 5:279 
radnai búcsúsok 2:404 5:397 398 
regruták 5:75 
Rúzsa Sándor 5:508 513 
sárhajó építése 2:37 
Cs. Sebestyén Károly 7:34 40 
41 
fényképek - sírveröm févaj 
sírveröm 7:617 
sopa 1:306 615 
sörraktár 5:274 
sövényházi romtemplom 1:216 
superplacc 2:33 36 
Süli András 5:926 
száraz-szánkó 1:5 82 
szatócscégér 2:97 
személyszállító hajó 2:42 
Szent Anna-ereklye 5:297 
Szent Antal kenyere 5:289 
Szent Flórián szobra 5:274 
Szent Kilián domborműve 2:236 






szűcsök céhzászlója 2:349 
takácsok céhzászlója 2:372 
táncosok 5:129 140 417 
tanyai szín 1:333 
tápai Krisztus 5:335 
Tápai Pista kápolnája 5:358 
tápai templom 5:325 
tímárok céhzászlója 2:317 
Tombácz János 5:482 483 
tyúkverem 7:310 
újasszonytánc 5:140 
ünneplő öltözet 2:280 285 289 
290 297 404 
viharharang 5:330 
vízimalom 2:47 207 
vőfélyek 7:105 5:103 
vőlegény 5:114 129 
Fenyvesi 1:80 180 189 238 
ferberstokk 2:380 
Ferdinánd bolgár király 2:340 
magyar király, V. 1:137 
5:515 
Feredő = Tóth (Feredő) 
Ferenc deák 2:326 
deák felesége Zsuzsanna 5:147 
József magyar király, I. 7:55 
147 170 278 398 429 2:87 
392 5:68 283 445 511—519 
540 649 856 
42 
magyar király, I. 7:135 2:50 
58 164 234 367 
Szent, Assisi 2:384 386 
5:300 306 
ferencesek Alsóvároson 7:68 152 192 
196 198 218 220 225 226 232 
303 450 492 589 2:274 295 
305 5:338 908 
gvardián 7:168 169 192 210 
223 
kolostor 7:59 95 143 462 596 
612 2:93 132 149 170 268 
301 338 500 —képe 7:94 
templom 7:10 60 93 94 98 
258 261 597 2:251 298 
5:117 189 256 258 267 285 
291 296 299 302 306 307 
311 338 371—383 491 500 
501 534 —képe 7:94 
Ferencpiac 7:92 
Ferencsik István 2:315 
Péter 2:316 
Ferencszállás 7:137 166 197 410 
5:220 229 231 233 275 277 
1. még Pálosszentkút 
Ferencz 1:71 
Ferenczi 7:145 180 
Ferenczilmre 7:471 5:175 179 
180 183 200 203 516 
János 7:26 101 147 264 291 
293 487 512 564 2:56 89 167 
196 221 231 266 268 270 
272—274 284 298 5:15 22 








Fésűgyártó (Fűsűgyártó) 7:64 2:251 
407 
Fésűs 7:64 200 2:407 
fésűsök 2:407—409 
Feszion 7:184 
Fettich Nándor 7:58 




Fevere erdő 1:123 356 
fiáker 1:92 93 
fiákerpor (fiákpor) 5:162 
Fiala Jakab 1:1 3:491 
fickó 2:303 
ficsor 2:211 
ficsórjárás 2:14 18 




Fil'akovo = Fülek 
Fileki 7:80 





Firenze 7:453 2:251 3:497 
Firigyháza (Fejéregyház, Fility hibásan 
Kirigyháza) 7:133 137 166 167 
238 243 
firtli 2:68 
Fischer család 7:152 
Fischer-major 7:235 
fisér(ficsér) 7:419 421 422 428 
429 439 442 2:158 
Fiserbócsa 7:153 
fiszli 7:449 
Fitler Kamill 2:397 




Flórián, Szent 2:226 3:274 2 7 5 -
szobrának fén yképe 3:274 
Fodor 7:69 71 95 99 143 148 
158 160 162 164 167 168 175 
176 178 180 181 185 197 199 
200 202 208 212 213 215 219 
221 227 228 236—238 241 245 
248 251 252 478 




gazdálkodó 7:157 3:926 
József 7:255 






Fogadalmi templom 3:254 327 328 
340 
fogadók 2:93 
Fogarasi János 7:17 2:125 
fogas 7:427 
fogas 2:169 
Fogas 7:80 99 148 189 224 
Fogó (Fogou) 7:60 
fok 7:344 2:15 
Fokhagymás 7:65 2:105 
fokos 2:309 310 
Fokos Dávid 3:415 
a Folklore Fellows szegedi fiókja 7:42 
folosó 7:260 
folyós nád 1:406 
folyósvíz 1:344 
Fontos 7:80 
Fontos Sándor 7:248 
Fonyód 7:394 420 
Forcos = Farkas 
Forgács 1:80 
Forgiarini János 7:493 
Forgó 7:155 159 164 245 251 
forhamentli (foramentli) 2:292 
fórház 7:296 
Forintos 7:160 
Fóris 7:64 69 3:275 
Fóris Gergelyné Dóka Ágnes 7:305 
3:24 384 418 
Fórján 3:275 
Forrai Mária 3:847 887 
Sámuel 3:776 
Forráskút 7:164 167 597 609 
3:375 578 596 615 618—620 
626 627 847 866 
Forray-Iratos 7:183 
Forró 7:71 212 
Forrózsombó 7:252 
forspont 1:100 




fődház (fődputri) 1:324 
Födi 7:95 148 151 155 159 162 
178 179 181 182 185 199 202 
208 213 223 236 237 241 245 
251 252 478 
Fődijárás 7:181 182 
fődmorzsa 1:344 
Fődvár 7:98 
Főére erdő 1:123 356 
Föld 5:453 454 
Föld és Ember (folyóirat) 1:43 45 
Földeák 1:52 137 152 160 163 
167 211 235 247 260 280 287 
297 306 321 592 2:117 119 
5:8 27 65 86 90 145 203 
205 207 208 221 228 238—240 
242 248 259 261 266 286 291 
292 309 344 375 407 446 461 
576 578 584 609 680 778 869 








Földi János 5:408 
földművelés 7:513—617 
Földvár = Pusztaföldvár 











Förgeteg 7:155 203 224 478 
Förgeteg Bálint 5:542 
család 7:82 
förgettyű 2:52 54 




Főző 1:11 95 
Fraknói Vilmos 7:51 
Francia (Frantzia) 7:73 80 99 159 
Franciahögy 7:101 573 589 
franciák 7:73 134 161 5:9 
franciák 5:112 132 136 
Franciaország 5:552 553 
franciaszár 2:61 
Franczia József 5:110 143 930 
Frank 7:71 80 148 162 227 251 
Frank Imre 5:165 
Frankenstein 2:63 
Frányó 7:80 99 160 
Franz, Adolf 5:24 237 261 295 
329 
Fráter Alajos 7:223 
György 7:120 453 
Zoltán 7:223 5:929 




Fridrich Urbán 5:150 
Friedmann vállalkozó 7:180 
Friedrich Sándor 5:929 
Frigyes ferences barát 5:924 
Frimmel Alajos 7:589 
Frisch Ármin 7:24 
Fritsch bécsi bankár 7:574 
Ferenc 2:238 
Frivaldszky Mátyás 2:226 
Fruskagora (Fruska Gora) 7:568 569 
571 
Fuchs, Leonhard 7:307 534 596 
612 2:132 172 176 5:149 
159—161 170 
Mihály 7:15 16 210 5:570 
Tamás 2:371 
fuharosok 2:12 









Fúrús 1:65 69 71 95 221 
1. még Ábrahám-Fúrús 
Fúrús György 5:588 
Fúrúshögy 7:120 
fuss, fuss, Kata 5:50 









Fülek (Fil'akovo) 7:70 192 198 
2:223 5:502 
Füleki 7:167 
fülfü (fülbeeresztő, fülbecsavaró, fül-
rúzsa, fülvirág) 1:307 5:170 
fülhérc (fülhécförhéc) 2:51 52 54 
55 60 
fülistráng 5:171 230 
Fülöp 7:80 99 176 195 
Fülöp, Szent 7:226 5:32 171 272 
274 
fülrúzsa 2:60 
Für 1:95 99 
Für József 2:322 
Füredi 7:80 95 
Fűres 7:360 
fűrészelés fényképe 2:32 
fűrésztelepek 2:10 
fürhívó 1:31A 
Fürjekes 1:65 360 2:106 
fürjözés (fűrözés) 1:31 A 
Fürtön 1:95 185 199 202 236 
242 251 
1. még Sebők—Fürtön 
Fürtön István 7:235 
Fürtös testvérek 5:378 534 
Füstös Péter 7:231 
Fusűgyártó = Fésűgyártó 
fűszerek 2:172—178 
Füzes 7:172 174 175 
Fűzfa 7:239 
fuzfafütyürü 5:582 
G a á l György 5:473 
Gabara 7:99 
Gabnai András 2:358 
gabonakereszt 7:543 544 
gabonás 1:294 295 565 
gabonáshajók fényképe 2:42 
gabonatermesztés 7:513—567 
Gábor 7:95 99 148 221 240 
Gábor deák 5:286 
Gábor, Szent 5:199 
Gábos 7:71 95 
Gábris 7:95 
Gács(Halic) 2:25 
Gacsári Kiss Sándor 7:222 
Gácsér 7:95 99 249 
Gácsérhögy 7:122 
Gacsiba 7:187 
gajda (gajdura) 5:585 
Gajdács 7:148 202 
Gajdacsi 7:150 
Gajdos 7:169 
Gajdos Sebestyén 7:146 
Gajgonya 7:114 123 149 176 316 
336 461 525 5:447 448 
gajiszta 7:427 
gájsicc 2:220 
Gál 7:69 71 80 95 99 164 168 
180 183 215 221 230 237 240 












tartása 7:381—383 387—389 
galambcserény 7:310 389 
galambcsíszár (galambsinter) 1:392 
galamb fa 2:20 
galambkosár 2:332 364 396 
Galambos 7:240 





Gáldi László 7:12 5:408 
Gálfi(Gálfy) 7:80 231 
Galgóczi 1:148 
Galiba = Szabó—Galiba 
Galiba Ferenc 5:929 
Piroska = Szabó—Galiba Piroska 







Gangu = Gyöngy 
ganspil (gaspir) 2:18 
gányó 7:57 130—133 138—140 
146 151—155 161 163 169 171 
179 180 184 185 198 203 209 
210 214 220 232 241—244 246 
249—251 296 403 602 605 608 
garabó 7:12 
garád 1:329 
gar agy 2:216 
Garamszegi József 5:72 
Garamszentbenedek (Hronsky Benadik) 
2:5 105 
garamszentbenedeki apátság 7:155 
415 
Garbócbogdány 7:66 
Gardi 7:95 148 168 
Gárdonyi Géza 7:36 38 2:94 125 
158 5:409 491 501 
Garga 7:110 
Gárgyán 7:95 99 148 151 154 
162 181 197 202 208 212 213 
251 252 
Gárgyán Imre 2:126 
Viktor 5:165 
garkukl 7:87 2:98 
Gartner Vencel 2:234 
Gáspár Mihály 7:239 
Zoltán 7:48 








Gazdag 7:69 80 215 
gazdag város 7:19 
gazdamorgás 5:464 
Gazsó 7:238 
Gecemán 7:79 83 5:48 253 
Géczi 7:176 
Gidai 7:167 
Gedó 7:184 221 245 
Gedó 5:910 
Gedó József 2:100 
Geges 1:60 
Geges György 7:5 70 
Geisler János 2:248 
Gélén János 7:464 
GellériMór 7:528 2:66 376 377 
Gellért, Szent 2:251 
Gellért-legenda 7:226 243 
gemecs 1:230 370 
Gémes 7:65 80 150 153 155 158 
159 163 186 198 200 201 214 
215 224 252 360 2:106 
Gémes Balázs 5:569 
Eszter = Veszelka Andrásné 




gencs 7:230 370 
Gencs 7:169 
gencsokádék 1:345 370 
Gencsszék 7:336 
Geoagiu ~ Algyógy 
Gera 7:71 80 99 145 148 150 
155 156 158 163 164 167 180 
181 187 189 190 195 203 205 
214—217 221 224 238 245 
247—249 251 
Gera Anna — Juhász Istvánné 
Eszter 5:926 
Katalin — Vecsörnyés Istvánné 
Mária 5:926 
Márton 5:926 





Gerentsér György 5:504 
Gerény 7:186 
Gergely 1:95 
Gergely M iklós 3:163 
Gergely, Szent, pápa, I. 1:246 2:23 
5:33 254 255 
Gergely—Farkas 1:202 
gergelyjárás 7:246 5:255 256 
Gergőimre 7:216 217 
Gergőhögy 7:120 
Gérgus 7:148 176 185 208 212 
Gerla 7:146 
Gerle Jenő 5:163 
Gerliczy család 7:160 166 188 
2:340 
Félix 7:160 
Ferenc 7:160 166 
Gero Dezső 5:503 
Gesztesi 1:205 
Géza magyar király, I. 7:155 415 2:105 
Gheorghieni = Gyergyószentmiklós 
Gherla = Szamosújvár 
Ghika Emmanuel 7:161 
Konstantin 7:161 
Gibitz András 2:390 
Giday Kálmán 7:399 
gidra 7:455 
gigina 2:\11 5:162 
gilicetüsök 7:267 
Gilicze 7:71 
giliszta = gajiszta 
Gilitze István 5:536 876 
gille 5:52 
gilva 5:175 176 
girt 1er (gürtler) 2:61 250 287 
glengstokk (glengstikli) 2:332 
glider 7:425 
glikker 3:52 
Globitz, Johann Friedrich 7:573 
Gmunden 2:30 
Goda 7:80 144 162 
Godahögy 7:122 
Godó 7:183 
Godó Mihály 7:153 
Goffine Lénárd 7:153 
góhér 7:12 
gojzer (gujzer) 1:370 
Gojzer András 2:214 
gólya 
csalétek 7:367 368 





Gombkötő György 2:388 
Illés = Vecsörnyés Gombkötő Illés 
János 7:70 2:223 
gombkötők 2:388—398 5:291 
Gombocz Zoltán 7:110 2:125 
Gombolyítócsillag 3:450 
Gombos 7:64 80 150 158 168 
205 221 224 227 2:251 388 
Gombos 7:421 5:552 
Gombos Imre 2:315 316 
Gomböntő 1:64 2:251 388 
Gondos 7:71 
Gordián 1:95 
Gordos Simon 5:926 
góréfényképe 7:298 615 
Gornja Muzlja = Felsőmuzslya 
gornja városka = Felsőváros 









Göbölyjárás 7:151 174 248 470 
Göbölyös 7:71 167 249 




Gömböc (Gwmbwch) utca 7:61 63 
Göncölszekér 5:447 448 
Gönczi Ferenc 5:247 257 
Göndöcs Benedek 5:257 
Gönyei Sándor 7:45 5:907 
Görbed 7:146 
Görbeér 7:201 





Görcsi Gellért i:463 
Görgey Artúr 1:355 5 :529 
Görög 1:95 99 
görögkatolikusok 1:191 
görögkeletiek 1:198 201 




Götz János 2:94 247 
gőzhajó 2:21 
gr ód 1:587 2:249 
Gradiska (Bosanska Gradiska) 2:17 
Gradistye 1:240 
grádli 2:342 





Gr anyák 1:148 
Grassalkovich Antal 1:176 
Graz 2:50 5:151 
Grebenits Miklós 2:390 
Gregorik András 2:316 
Gr'égus (Greguss) 1:168 212 236 
245 251 
Greskovies család 1:152 
Grimm testvérek 3:473 
Griselini térképész 1:210 
Gróczlmre 1:600 602 604 
Gróf Bálint 2:377 
grúber 1:527 
Gruber Antal 5:307 
Grün, Nathan 1:23 
Grüner Fülöp 1:199 
Grünn Borbála 5:534 
János 1:9 2:11 5:384 401 534 
Grünn Nyomda 5:533 534 
Grünn Orbán 1:11 280 346 2:254 
389 5:104 293 295 299 348 
384 472 533 535—537 876 
Grünne fó'hadsegéd 5:513 
Grynaeus Tamás 1:228 379 5:27 
29 30 38 40 156 159 160—162 
165—167 171 174 178 181 210 
330 360 361 445 930 








Gucur = Gyökér 




gudúc (gudúckalács) 2:121 5:95 309 
gugahalál 5:150 299 
Gugitz, Gustav 5:309 
gugora (gugara) 2:18 20 210 
gujzer = gojzer 
Gulácsi 1:99 163 
GulácsyIrén,P. 1:41 234 423 427 
428 
guliba 1:325 2:10 16 39 40 
guluska 2:150 
Gulya János 5:928 





gulyások 1:445 460 465—469 
2:164 165 
GundaBéla 1:45 48 263 367 






gusztony (güsztöny) 2:22 
Guthi Országh Mihály 1:570 
gúzsfarok 2:38 
gügyü 
kérőasszony 5:85 86 88 89 





gürtler = girtler 
gürtni 2:29(4 
güsztöny = gusztony 
gvárdián 7:168 169 192 210 223 
Pl. Gwmbwcz = Gömböc utca 
Gy. 7:49 
Gyála(Djala) 7:105 113 133 137 
160 161 169 206 226 227 
5:492 
Gyálairét 7:363 609 
Gyálarét 7:98 113 114 169 5:596 
gyalászka 7:406 
Gyálay 7:64 169 
Gyallay Domokos 7:450 
gyaloghalló 7:436 
gyalogsátán 3:85 
gyalogvőlegény 7:37 5:92 
Gyapjas 1:71 95 163 200 201 
242 
1. még Csóti-Gyapjas 
Gyapjas Antal = Csóti-Gyapjas Antal 
Istvánné 5:189 
Julianna = Csóti-Gyapjas Julianna 
gy aratás 2:363 
gyász 2:294 
gyékénykúp 1:397 
gyékényszövés 7:59 393—404 -
fényképe 7:402 
Gyémánt 7:166 
Gyémánt Katalin = Ágoston Mihályné 




Gyenizse Antal 7:173 
gyerekszázadok 5:71 





gyermekkor 5:21 —43 
gyertya 7:276 277 280 




Gyimesi Sándor 7:134 
gyógyfű 5:158—163 
gyógyfűárus asszonyok fényképe 5:158 
Gyólai 7:95 99 
Gyoma 7:51 82 2:18 
gyónás 5:343 344 
Gyopár János = Pigniczky (Gyopár) 
János 
gyorsparaszt 7:100 
Gyovai 7:159 198 215 
Győ = Algyő 
Gyökér 7:60 
Gyömbér 7:80 99 144 158 163 
171 214 221 237 238 
Gyömbér Pali 5:541—543 
Gyönge 7:80 238 
gyöngebolondos 1:403 
Gyöngy 1:60 
Gyöngy ér 7:65 360 2:106 
Gyöngyi 7:205 216 
Gyöngyös 2:25 78 5:581 872 
Gyöngyösi István 5:929 




Gyöprugi 7:97 5:910 
Győr 7:82 403 461 567 2:18 
30 31 
Győrffi Ferenc 2:399 
Györffy György 7:53 54 143 155 
192 198 234 235 247 415 520 
568 2:5 105 5:219 493 
Györgyné 5:21 40—42 178 179 
930 
István 7:43 45 334 370 374 
435 553 554 556 2:369 5:159 
Győrfi 7:144 214 245 
György fia Péter 7:520 
György Kálmán 2:392 397 
Lajos 5:268 
György, Szent 7:204 2:58 5:33 






Győry Jenő 7:165 521 
49 
gyugott bál halál 
gyugott bál 5:911 
Gyúkó 1:231 
Gyula 7:154 2:25 65 158 247 
316 336 5:68 534 681 682 
Gyulafalva (Telecka) 7:137 139 170 
171 220 221 242 495 496 
5:116 198 229 231 260 867 
Gyulafehérvár (Alba Iulia) 2:7 
Gyulai Pál 7:15 5:474 
Gyuráczki 7:227 
Gyurgyevics István = Djurdjevic, 
Stevan 
Gyuris 7:99 166 247 251 
Gyuris család 7:199 
Ferencné Balogh Erzsébet 5:619 
György 5:930 
Gyurisity Mátyás 2:349 
Gyurka András 7:463 
Gyurkó 7:238 
Gyűd = Máriagyűd 
Gyűjtő 5:449 
gyümölcs 7:589—598 2:146—150 
fajtái 7:593—598 
fogyasztása 7:592—594 2:146— 
150 
hiedelmek 7:591 592 
szólások 7:592 593 595 596 
598 
telepítése 7:590 591 
termesztése 7:589 590 
Gyümölcsény 2:105 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 3:251 
258 
kápolnája 5:257 314 324 
gyűszű 2:61 
gyütt-mönt 5:9 
habdëszka (habvető) 2:38 
Haberlandt, Arthur 5:249 
Habi 7:95 238 
Habi József 2:50 
habláb 2:35 38 
háborús dalok 5:529—532 
hacura = haszura 
hadkötelezettség 5:74—76 
Hadnagy Bálint 5:148 
Hagymás 7:65 71 2:105 
50 
Hain, Mathilde 2:311 
hajagyöngyehaja 3:53 
Hajas György 5:774 
Hajdova 7:188 
Hajdú (Hajdó) 7:71 80 95 151 
215 





Péterné Kiss Judit 5:930 
Hajdúböszörmény 2:247 
Hajdújárás (Hajdukovo) 7:149 171 
177 219 
Hajdukovo = Hajdújárás 
Hajdúság 7:35 
Hajdúszállás = Hajdújárás 
Hajik 7:95 
hajlózás 2:15 
Hajnal 7:80 104 168 171 189 
211 236 245 
Hajnal (Haynal) utca 7:61 63 
Hajnalcsillag 5:450 
hajó 2:11—21 29—46 





hajóhúzó rabok 7:13 82 2:17 
hajóorr 7:262 
Hajós 7:60 65 95 99 236 2:6 
Hajós 5:401 
hajós- és halászházak fényképe 7:83 














Halál 1:11 72 99 145 158 163 
164 198 
Halál Pál 2:371 
halálbaráka 1:352 
halálkocsi 3:199 
halálmadár 3:199 200 
Halas 1:69 
Halas 7:247 
1. még Kiskunhalas 
Halasi 1:69 





Halász 1:61 63—65 69 71 148 
158 180 215 416 2:106 
1. még Piscator 
Halász 7:415 
Halász Antal 5:595 
Kovács Máté 5:104 106 924 
halászat 7:415—442 
Halászcsillag (Halászok) 1:422 3:449 
Halászhögy 7:121 
halászóhelyek 7:424 
halászok 5:293 366 











Hali József 2:50 
Halic = Gács 
Halmay Andor 5:262 
Háló 3:449 450 
hálófajták 7:431—436 
halottak napja 5:310 
Halottaserdó' 7:104 
halottastánc 5:201—203 
halotti tor 5:203—205 




halpaprikás 2:158 159 
Halpiac 7:85 92 351 




Hamburg 2:229 241 376 
hámizás 7:400 
Hampel család 7:476 
Hamsa család 5:185 
hamvazószerda 5:252 253 
Hámverő 1:65 
Hamza 7:95 205 
Hang Ferenc 2:385 
Hangos 1:69 
Hangya = Szabó-Hangya 
Hanka 7:68 
HankóBéla 7:510 
Hanseni Deschan József 7:161 
hantház 1:325 
Hantháza 7:131 133 161 167 217 










Harcsa András 7:49 
Harcsás 7:60 416 
Haris 1:73 
Haris görög kereskekő 7:493 2:89 
Harka 7:175 609 
Harkai 7:80 212 
Harkakötöny 7:153 174—176 309 
496 511 526 531 543 546 559 
561 602 613 2:81 5:183 230 




harmincéves fődek 1:128 
harmonika = hermonika 
51 
Harmos Heller 
Harmos Anna 5:152 
Eleonóra = Okolicsányiné Harmos 
Eleonóra 
Háromas 7:201 
háromkirályok napja 3:241—243 
Harruckern család 7:143 
Harsányi 7:95 237 
Hartmann-Cohnen-cég 7:219 511 
hasaló deszka 1:296 
Haska 7:95 99 184 202 




haspli 2:378 380 
hastok 7:440 
haszura (hacura, hoszura) 1:403 









hátsófőd (hátul) 7:218 
Hattyas 7:97 109 589 595 609 
5:493 
Hattyasi család 7:476 
Hattyastelep = Hattyas 
Hattyús 7:201 
Hatvani félegyházi birtokos 7:158 
Hätzmann József 2:377 
Hauck Ádám 2:67 
Haupto va, Zoe 7:571 
Hautzinger József 5:276 
Havas Sándor 7:365 
Havasalföld 7:145 490 
Havi Boldogasszony kegyképe 5:376— 
383 
hímezve 5:381 
másolatai 5:380 382 383 
havibúcsú 5:371 —383 - fényképe 
5:372 377 
havibúcsús szentkép 5:379 
havivak 1:456 
Havrincsák György 2:322 
Mihály 2:322 
Pl. Haynal = Hajnal utca 
Haynald Lajos i : 170 
Haynau, Julius Jakob 7:107 227 
ház 7:253—337 
ház 7:263 271 277 327 328 
hazajáró lélek 5:211 212 
házásás 1:326 




háziáldás fényképe 7:281 
Házifődek 7:239 
Házkötő 1:64 
házpásztor (házcsősz) 1:322 
háztartás 2:103—198 
Hazug 1:60 
Hebők 7:80 148 185 
hecing 1:426 
Héder szegedi bég 7:381 
Hegedűs 7:71 80 99 148 150 
151 153 158 159 179—182 
189 208 214 219 223 224 236 
245 251 252 478 5:583 











Hegedűs-Bite 7:151 174 181 185 
213 252 
Hegyalja 7:568 572 2:6 105 245 
Hegyesi család 7:240 
hegyhúzó = högyhúzó 
Hegvközi 7:80 184 190 205 227 
239 
Hegysúr (Hruby Sur) 5:408' 
Heintz Gyula 5:615 887 
Heller Bernát 2:183 5:436 468 
Ödön 7:234 2:262 
52 
Heltai hiedelmek - kukorica 
Heltai Gáspár 5:148 497 
Hengenmüller Mihály 1:145 210 
hengörstangli 2:69 
Henrik francia király, IV. 3:506 
Herberstein, Ernst 2:328 
Hercegfőggye 7:229 
Hercegovina 3:530 
Herczeg Ferenc 7:49 
István 7:417 2:77 
Herder, Johann Gottfried 7:10 
Herédi 7:148 251 
Herepei Ján os 7:68 2:224 
Herés 7:146 
Herke 7:80 159 215 
Herke család 2:316 
István 2:316 
János 2:316 
Herman Ottó 7:33 251 344 347 
348 419—421 425—427 429—439 
443 448—450 452 454 45S 
485 2:39 40 45 46 83 1 
290 300 397 5:509 
hermonika (hermuzsika) 5:593 
Hernádi Oszkár 5:292 930 
Hernük 7:230 
Hernyákodal 7:424 
Hernyós 7:103 573 589 
Herresbacher Dénes 7:219 220 





hetelőkocsma 2:57 87 
Hetény = Tamásfalva 
hétfő 5:314 315 
Hetin = Tamásfalva 
hetipiac fényképe 2:85 86 
heveder 
az ajtó része 7:264 
a tutaj része 2:9 
heveng 1:572 
Heves megye 5:580 880 
Hevesi 7:71 148 
H.Gy. 7:49 








ajtó 7:263 265 
anyatej 5:40 





csecsemő gyógyítása 5:3 8—40 
csillagok 5:447—452 
dajkálás 5:42 
disznó 7:489 490 494—496 
eladólány 5:83 84 
fecske 7:310 311 
fokhagyma 2:140 141 





gyertya 7:277 280 
gyümölcsfa 7:591 592 
haj 2:299 300 
halász 7:422 423 
5:518 harmat 5:465 
a hét napjai 5:314—319 
hetedik gyermek 5:30 




























ól 1:306 307 
padlás 1:296 
pap 5:337 
patkány 1:315 316 
ruha 2:264 
söprű 1:268 269 





Szent György-nap 5:270 271 
szőlővessző 1:576 











HilfLászló 1:539 2:50 58 65 
218 219 225 234 235 245 316 
328 334 348 349 368 370 375 
385 386 399 5:235 245 256 
270 292 307 
Hímvarró 1:62 64 2:251 
hímzett kegy kép 5:381 
Hin denburg, Paul 5:519 
Hinga 1:192 
Hipp Miklós 2:66 
Híres András 2:316 
Hirháger Ferenc 2:407 
hírharang 5:333 
Hirn László 5:80 
hírversek 5:419 420 




hó 5:465 466 
hóberk 2:41 
Hóbiártbasa 5:499 501 
Hoccsa 1:131 
Hochmut Ábrahám 1:24 
Hodács Andor 2:51 
Hodály 1:242 
Hodáts György 2:50 
József 2:50 
Hódegyháza = Jázova-Hodics 
Hódi 1:71 80 95 99 144 148 
154 167 179 180 182 185 187 
189 212 214 215 221 238 240 
245 248 249 251 
Hódi család 1:383 386 
Hódi erdeje 1:104 
Hódi Fazekas János 2:224 
Hódi galambász 1:381 
Hódi Geci högye (Hódi Geci dereka) 
1:424 
Hodics = Jázova-Hodics 
Hódihögy 1:119 
Hódmezővásárhely 1:51 57 109 
127 148 172 195 197 198 200 
205 213 235 246 346 390 394 
408 491 615 2:55 59 65 72 
73 80 81 214 218 227 231— 
233 237 242 316 328 335 341 
358 400 5:48 79 255 366 407 
420 537 543—546 579 861 870 
872 
Hodossy János 1:116 
hódújulás 5:445 446 
HódyGéza 2:262 
István 1:115 
Zsolt 2:375 381 
Hodzsatelek 1:358 
Hofer Tamás 1:179 
Hoffner Mátyás 2:49 
Hofmannsegg, Johann Centurius 
Hoffmann von 1:362 486 606 
610 2:65 174 
Hofmeister Júda 1:175 





HolácsJános 7:219 5:928 
holcpont (holspont) 2:332 
Hold 5:443—446 
Holíc = Holies 




Holló János 5:632 





homlokozó (homlokszíj) 2:59 
homlokzatdísz fényképe 5:283 
Homok 7:131 217 




szalmázása 7:515 516 
homokgyík 2:40 
homokhordás 7:409—414 - fényképe 
7:413 
Homoki 1:68 
Homoki Nagy István 7:357 367 
Homokpuszta 5:252 
Hont Ferenc 7:48 
Hontvm. 5:867 
Honti János 7:48 5:471 
Honvéderdő 7:124 
hordás 
gabonahordás 7:551 552 
zátony 7:344 410 
Horesnyi 7:227 247 
Horesnyi Etel = Terhes Ferencné 
Vera [tévesen Orechnyi] 5:620 628 
Horgas 7:415 
Horgastó 7:187 
Horger Antal 7:44 48 
Horgolat 7:201 
Horgos 7:16 51 87 112 113 118 
122 131 148 149 158 174 
176—178 199 251 260 357 574 
611 2:72 213 358 5:9 282 
295 371 375 407 449 476 518 
540 541 568 576 579 580 
Horkin Vencel 2:334 
Hornyik János 7:67 2:78 
horog 7:436—438 








Horvát (Horváth) 7:63 69 71 80 
95 99 148 153 158 167 180 
199 205 209 238 
Horvát Mihály 2:399 
Horváth Anna 5:220 229 233 275 
277 
Cirill 5:268 
Cz. György 7:182 





Ilona = Karácsonyi Pálné 
István 7:590 
1. még Savanya Horváth István 
Istvánné = Vak Horváth Istvánné 












Sándor 7:261 373 
Horváth-Zsikó 7:80 99 150 
Horváth-Zsikó Ferencné Szűcs Rozália 
2:248 
Horváth-Zsikóhögy 7:123 
horvátok 7:134 440 5:226 
55 
Igrizsán 


















hovály 2:342 343 
hóvilág 5:466 
Hődör 7:238 
Hődör János 5:588 
Höfer, Franz 5:81 
hogy 7:118 119 
högyhúzó 7:185 517—519 580 -
fényképe 7:518 
Högyös 7:237 238 
Högyös = Tiszahegyes 
Hogy öshalom 7:201 




Hradec Králové = Königgrätz 
Hronsky Benadik = Garamszentbenedek 
Hruby Sur = Hegysúr 
Huber sófelügyelő 2:30 
Hubert 7:99 
Hubert András 7:387 
Antal 2:317 
György 2:316 5:355 
Hudoba 7:186 




Hulmán József 5:588 
Humai János 2:50 
Humaj László 2:50 
Humay Antal 2:50 
humő 3:47 
Hunyadi család 7:240 
János 7:570 5:495 
Hunyadi János sugárút = Szenthárom­
ság utca 
Hunyadi József 5:851 
Józsefné Kotroczó Emma 5:761 
húr 5:15 






Huszár 7:69 205 
Huszár Gál 7:571 2:257 
Mihály 5:104 
huszár ruházatának rajza 2:391 
huszárzsír 5:163 
Huszka 7:159 164 216 
Huszka József 7:23 35 50 2:355 
365 366 
Lajos 7:224 5:928 
Huszta 7:65 71 95 99 148 154 
185 198 202 205 245 251 252 
Huszta Géza 7:154 
Ilona 5:189 
Pál 7:418 
Husztáné Dunai Trészka 5:205 
Huszthy Tamás 2:377 
húzó 2:69 
hüpp 1:374 
Hüszein dobos 5:583 
Hüvelyk Matyi 7:256 2:95 
Hüvely pici 3:441 448 
Ibrahim basa 7:475 
Ibrisimovic belgrádi püspök 7:198 
ice 7:480 
Idegi 7:229 




Iglau (Jihlava) 2:63 
Igrizsán Pál 5:694 
56 
Igyos Itt van 
Igyos ss Tiszahegyes 
Ihász i :64 475 2:348 
ijan (ihany) 1:401 
Iklódy 7:64 
Ilia 7:95 148 178 180 215 251 
Ilia = Marosillye 
Ilia Anna = Tari Józsefné 
István 2:226 
Mihály 7:234 393 5:930 
Rozália = Ács Károlyné 
Illancs 7:249 




Illés 7:148 166 251 
Illés Antal 5:523 




Шок = Újlak 
Illyés Ágoston 7:528 2:31 260 261 




Ilosvai Selymes Péter 5:495 
limai 7:148 208 
Ilovai Franciska 5:405 
István 2:50 
imádság 5:347 349—356 
Imre 7:80 99 
Imre Adalbert 7:115 
István 5:152 
József 5:154 
Imre, Szent, herceg 2:328 5:33 310 
311 
Imreszállás 7:184 
Imretelek 7:133 137 156 178 238 
239 
inalás 2:286 
InczefiGéza 7:53 54 79 104 116 
143 144 148 189 218 296 304 
356 424 432 470 2:91 5:910 
India 2:67 
ing 2:266 267 
ingenös embör 7:148 149 
iplik 2:233 
Ipolyi Arnold 7:16—18 21 22 24 
311 482 529 5:46 49 66 88 
128 183 235 337 394 453 474 
495 499 506 
Iratosul = Nagyiratos 
irdoló (irdaló) 7:616 
Irha 7:185 241 
Irmédi Molnár László 7:45 357 393 
Irodasor 7:148 





islég 7:437 438 
Isiik 7:97 98 
Isonzó (Soca) 5:81 
istálló 7:307—309 





istenszem (istenszöm) 7:257 260 261 
5:285-fényképe 5:284 
1. még napsugárdísz 
istória 3:535 
István 7:238 
István Imre 7:242 
István magyar király, I. Szent 7:163 
220 2:5 39 105 328 332 335 
384 5:33 302 493 
István, Szent, vértanú 2:367 5:33 
235 
Istvánffy Miklós 7:416 571 
Istvánovits Márton 5:472 
Istvántelek 7:170 
iszkába 2:20 30 35 39 47 49 
iszkábaverö kalapács 2:34 
Iszkender Cselebi 7:475 
isztronya 7:480 487 488 
Itália 7:11 461 2:251 267 5:326 
1. még Olaszország 
Italicus de Zegedino, Valentinus 7:461 
italok 2:179—189 
Ittebe = Magyarittebe 




Iván Rozália 5:924 
Iván, Szent 5:159 199 290 291 
Ivánkovics János id., ifj. 2:367 
Ivánkovits Ferenc 2:376 377 
Károly 2:229 230 
Sándor 5:328 
IványiBéla 2:6 172 5:149 370 
István 7:131 192 198 218 219 
izgória—gárgária 5:55 
Izidor, Szent 5:87 
Izsák 7:235 
Jablonszky Ferenc 5:777 853 
Jakab 7:80 
Jakab Ödön 2:397 
Jakab, Szent 7:226 264 280 281 
2:400 5:32 272 295 447 
jakabcsöpp 5:163 
Jakabfi 1:69 
Jahó 7:69 229 
Jakobovits Gyula 5:389 
Jaksa(Jakcsa) 7:80 99 148 160 
162 167 180 192 201 221 237 
Jaksa Balázs 5:929 
Jaksics József 2:234 
Jakubovich Elek 7:60 415 5:524 
Jakus 7:95 99 148 151 158 162 
181 186 202 208 213 214 236 
241 248 251 
Jakushögy (Jakusköz) 7:121 2:26 
Jámbor Pál 2:392 





jankli (jankedli) 2:283 
Jaiükó János 7:268 283 289 348 
420 421 538 2:163 224 229 
231 243 246 375 5:217 
Jankóvá bara 7:228 
Jankula 7:197 
Janó Ákos 7:172 175 222 
Janóczi András 5:527 
János bajor cisztercita 5:148 
deák 2:77 
58 
magyar király = Szapolyai János 
Szent, evangélista 7:265 319 
372 2:183 205 5:32 232 
236—238 
Szent, Kapisztrán 7:60 240 2:348 
5:147 148 410 
Szent, Keresztelő 5:32 469 
Szent, Nepomuki 7:241 2:25 26 237 
5:219 275—277 323 366 401 
Szent, vértanú 5:159 291 
szűcsmester 2:348 
Jánosér 7:81 233 
Jánoshalma 7:174 178 184 




Járdányi Pál 5:577 602 604 736 
759 881—884 887 903 904 
Járe 7:228 
Jaruga 7:228 
Jasura Józsefné Gyémánt Rozália 
5:696 
jász 2'.29A 
Jászai Géza 7:99 101 5:299 324 
328 
Jászapáti 7:164 5:199 342 
Jászárokszállás 5:378 






jászkun kerületek 7:164 172 188 
199 
Jászladány 7:157 5:307 378 399 
Jászmihály telek 7:178 
jászok 7:110—112 163 177 191 
195 5:407 442 
Jászság 7:134 157 172 180 5:420 
Jászszentlászló 7:159 178 179 223 
235 
játék, játékszer 5:45—66 
Jató 7:98 404 
javasok 5:164—167 
Jázova-Hodics (Jazovo) 7:137—139 
141 160 167 170 179 180 206 
• 
Jazovo juh ' betegségei 
211 228 237 260 306 450 482 
495 540 544 566 604—606 608 
2:119 184 199 3:7 29 91 92 
125 190 227 228 231 245 248 
249 252 269 305 313 464 523 
552 559 561 569 578 580 592 
765 868 869 927 
Jazovo = Jázova-Hodics 
JeddiEmil 3:327 
Jéger József 3:308 
Jegolzaiás i : 18 
jegybicska 3:86 










jeles napok 3:213—319 
Jelsava = Jolsva 
Jelusich, Mirko 2:50 
Jenéi 7:95 99 166 
Jenes 1:95 
JenőfiÉva 7:73 2:50 218 315 
355 375 386 399 3:245 
jeremiásvecsörnye 3:259 
Jéri 7:184 
Jerikó 1:19 100 101 573 589 
2:377 
Jermenovci = Ürményháza 
Jerney 7:166 247 
Jerney család 7:248 
János 7:8 15 165 3:534 
Jerneyszék 7:336 
Jeruzsálem 7:11 3:326 357 
Jettin török földbirtokos 7:240 
Jézus Krisztus 7:278 2:48 3:193 
228 259—266 268 
nevenapja 3:241 
Jézus úr 3:448 
Jézusba való szög 2:38 
Jihlava = Iglau 
Jimbolia = Zsombolya 
Joachim, Szent 3:22 90 175 
Job 7:69 
jóbolondos 7:403 
johanniták 7:59 176 2:5 
Johos 2:348 
Jójárt 7:80 95 142 145 148 160 
162 167 179 181 185 199 202 
212 213 251 252 
1. még Simon-Jójárt 
Jójárt József 3:60 




Jóka 7:67 3:408 
Jókai Mór 7:147 347 349 2:99 
213 3:206 254 509 511 
Jókezű 7:64 3:148 
Jolsva (Jelsava) 2:336 
Joó 7:69 80 211 215 





jópálos 3:61 915 919 
Jóskaszüget 7:358 
Jovánfi 1:69 
Jozefova 7:137 154 167 170 182 
243 
Józó 7:95 167 212 239 
Józsa 7:99 
Józsa Ferenc 7:464 
József Attila 7:43 187 
Józseflotharingiai herceg 7:597 
nádor 7:179 240 2:94 260 
osztrák császár, II. 7:135 356 601 
2:17 94 253 3:67 301 506 
507 
Szent 3:175 256 
Józsefszállás (Conacul-Josif) 7:137 
180 
jövevényszavak 3:427 428 
Jubek István 2:50 




betegségei 7:486 487 
59 
jut/ - fajtái kalács 
fajtái 7:482 








Juhász 7:80 95 99 148 153 164 
167 178 180 192 212 213 215 
238—240 247 251 252 
Juhász Antal 7:30 146 217 229 
256 266 325 326 393 466 516 
2:8 9 13 15 17 31 34 41 
76 119 206 208—210 242 375 
377 378 388 398 5:27 98 140 
145 190 192 230 482 483 488 
905 930 
Árpád 7:50 
család 7:456 476 
György 7:39 
Gyula 7:22 30 35 38 39 89 
108 219 232 234 342 2:100 
101 207 339 398 5:81 282 
321 374 376 382 444 498 
587 593 919 925-fényképe 
7:38 
István 7:163 164 
Istvánné 5:683 772 788 803 
856 
Istvánné Gera Anna 5:30 354 928 
József 5:587 
Kálmán 7:189 191 201 205 
210 226 230 568 
László 7:416 
Mihály 2:213 
Nagy Vilmos 5:543 
Juhászhalom 7:201 
Juhászhögy 7:122 
juhász ka 7:376 
juhászok 7:445 446 460 461 
479—482 484—488 5:307 308 
Juhászok útja 3:448 
Juhász-Szeles 7:178 
Juhász-Varga 7:153 
Juhászváros 7:101 102 476 5:307 
1. még Rókus 
juhcincár 7:101 
Juhkútere 7:201 
Juhos (Johos) 7:64 230 475 
Jusztin 1:80 
Jutka Pista 5:725 
kabak 1:431 438 
kabanyka 2:283 
kabát 2:283 284 
kabin = komin 
Kabók 7:99 144 171 221 247 
Kabóklmre 7:35 50 51 301 
2:286 287 295 310 391—398 
Simon 7:221 
kaccsolás 1:534 
kacsa 7:509 510 
kácsafészök 7:357 509 2:171 
Kacsatojó = Тагу Pál 
Kaczur 7:160 
kada 1:344 
Kádár 7:61 65 69 148 180 2:245 
I. még Fazekas-Kádár 
kádárka 1:306 
Kádár-Némöt 7:213 248 
kádárok 2:245 246 5:288 296 -
céhzászló fényképe 2:246 
К adocsa vezér 7:243 
káfli 2:54 
Kain József 2:245 5:13 
Káity 7:160 227 
Káity István 5:928 






Kajla fája 7:124 
Kájoni János 5:865 903 
Káka 7:61 69 
kákalic 1:533 
Kákáslapos 7:358 
Kakuk Zsuzsa, N. 7:70 2:328 
Kakuszi 7:80 99 145 150 153 
168 197 214 215 221 223 224 
236 252 
Kalabusz 7:179 
kalács 2:120 121 
60 
kaláholás Kalmár Bertalan 





К alapács család 1:478 
Kalapácstelek 1:358 
Kalapis Zoltán 5:547 
kalaposok 2:399 400 5:295 
Kalára 7:192 
kalastrom 1:95 
Kalász Elek 1:568 
Káldi György 5:268 
Káldy Gyula 5:70 
Káldy-Nagy Gyula 1:67 70 143 




Kállay Albert 1:108 150 590 
Kallerhögy 1:120 
Kalló Antal 2:398 
Kallós Zoltán 5:550 
Kálmán 1:69 80 166 224 238 
245 251 
Kálmán Antal 2:317 
család 1:19 2:316 
Ferenc 
(1794előtt—?) 1:19 2:316 
(1794—1861) 1:19 2:316 
(1819—1882) 1:19 20 2:317 
(1854—1932) 1:20 2:322 
Kálmán magyar király, I. 1:229 
Kálmán Mária Magdolna = Tombácz 
Jánosné 
Kálmáncsehy Domokos 1:569 
Kálmány Ferenc = Kálmán Ferenc 
Lajos 1:10 18—22 25—27 32 
42 43 52 53 56 94 95 113 
135 136 139 141 142 146 
152 154—156 160 161 163 
166—170 180 184 191 193— 
195 201 203—206 209 211 
219—222 226 228 233 237 
238 240 242—244 246 249 
263 264 274 277 282 287 
291 299 304 305 310 311 
315 316 322 341 343 355 
376 377 381 383 385 386 
392 393 398 422—425 428 
450 451 457 471 473— 
475 482 489 495 502—504 
506 507 510—512 522 525 
528 529 534 535 596 600 
603 608 2:45 53 61 79 81 
90 99 116 119 130 131 134 
142 155 156 171 173 176 
183 184 193 199 200 205 
206 208 266—269 292—294 
297 298 300 301 303 305 
306 308 309 313 316 322 
329—331 335 358 366 384 
5:7 8 10 13 15 17 19 21 
23—26 28 29 34—36 38—43 
45—47 52—55 61 63 65 66 
68 74 83 87 88 90 98 107 
118 120 121 125 126 128 
131 138 139 141—143 156 
157 168—172 174—179 182 
184 185 187 191 197—199 
201 202 208 211 214 215 
217 218 221—227 229—233 
235—239 241—243 246 251 
252 254 255 257—261 263 
264 266—268 272 274 277 
278 280 286 287 290 291 
293—295 299 301 302 305 
306 309 311 313—317 321 
329 333 337 338 342—346 
351—356 371 387 394 395 
409 416 417 420—426 429— 
432 434 437 438 440—444 
446 447 449—452 454 456 
457 460 461 463 464 467— 
469 471 474—477 487 489 
491-^98 504 505 507 516 
518 519 523—528 538 540 
541 547 549 550 552—559 
561—563 565—569 571 572 
575 583 594 601 903—905 
907—909 914 918 9 2 5 -
fényképe 5:475 
Mihály 5:929 
Kalmár 1:60 62 65 68 69 71 
80 95 148 199 221 237 251 
Kalmár Bertalan 1:18 
61 







Kalmár-Maron Ferenc 7:388 
Kalocsa 7:18 23 528 609 611 
2:5 174 213 338 341 5:243 
277 368 401 407 
Kalocsai 7:71 95 
Kalocsai Takarékpénztár 7:235 
kalorina 7:487 2:24 
Kaltschmidt Ábrahám 7:116 121 
kálvária 5:262 265 326 327 
Kálvária 7:79 101 102 573 
kálvinisták = reformátusok 
Kamanczy 1:60 
Kamanczy Benedek 7:569 
Kámány 7:167 
Kamaráserdő 7:177 
Kamenica (Kamanc) 7:569 571 
kamin (komén, kabin) 1:271 
Kaminár 1:99 
Kaminár cimbalmos 5:593 
galambász 7:383 386 
kőműves 5:71 
kamisol (kamizol) 2:267 





Kanalas György 7:229 5:928 





Kancsalszék 7:336 5:225 
kancsika 7:584 585 
kandi 7:308 
Kandó Máté 7:239 
KandraKabos 5:231 
kandzsó (kandzsú) 2:231 
kanfli 2:54 
Kanizsa (Magyarkanizsa, Törökkanizsa) 
2:6 65 5:518 
1. még Magyarkanizsa, Törökkanizsa 
Kanizsai 7:95 237 238 
Kanizsamonostor (Monostor ; Banatski 
Monostor) 7:137 141 156 167 
170 201 238 5:54 252 288 
437 438 523 526 
Kanjiza — Magyarkanizsa 
Kankóczi Ferenc 7:463 
kántálás 5:217 218 
kantár/a 2:35 
kantni 2:381 
Kantócsaiád 7:436 437 
Kántor 7:71 95 167 238 245 
Kántor Erzsébet = Rúzsa Andrásné 
István 5:387 677 846 923 
Istvánne Kéri Julis 5:353 421 
553 790 923 
Pál fia 5:418 
kánya (kányavíz) 2:185 
Kánya Pál 5:60 
Kányafalva 7:228 
Kanyó 7:238 
kapa 7:599 600 
kapa 
földterület mértéke 7:522 
vasmacska része 2:40 
kapacs 2:34 
kaparás 7:413 2:13 
kaparáspénz 1:538 





Kapcaszék 7:214 336 
Kápiszta 1:192 
Kápisztás 7:229 232 406 
Kapisztrán János=János, Szent, Kapiszt-
rán 
Kapitány 1:249 







Kaposvári Gyula 7:179 
62 
káposzta Kása 
káposzta 2:136 137 
Káposzta 1:80 221 
Káposztahögy i:122 






Kapus Papp Sándor 5:593 
kaputrok 2:283 
Kara 7:63 69 72 95 202 
Kara Ferenc 7:115 
György 7:463 
Karabuka 7:169 
Karács Ferenc 2:261 
Karácson Péter 5:503 
Karácsony (Karácsonyi) 7:64 99 
143 229 478 
karácsony böjtje 3:227—235 
karácsonyi alma 5:230 231 
Kai ácsonyi Bogdán 7:141 151 168 
203 244 
család 7:358 
Ilona 5:689 818 
János 7:210 5:324 
Pálné Horváth Ilona 5:698 
Karadzsics Vuk 7:23 
Karai 7:95 
Káiakatona 5:55 
karakóré (kerekóré) 2:121 
Karamérges 7:248 
Karánsebes (Caransebe§) 2:175 355 
Karas 7:244 
Karasek—Langer, Alfred 7:572 
5:507 
kárász 7:426 
Kárász Benjámin 7:176 
család 7:92 176 183 574 589 
Miklós 7:87 112 176 177 
5:282 283 
uradalom 7:131 176 





Karátsonyi Lázár 7:151 251 
Karátsonyifalva 7:151 
karcél 7:317 395 
Karcsa 7:186 
Karcsanyéki = Csaplár Benedek 
kardos (kardoslegény) 5:123 
Kardos 7:65 80 99 205 211 
Kardos Jakab 2:126 
Tibor 7:461 5:262 497 
Karga 7:111 
Karikaerdő 7:187 
Karikás Ambrus 7:211 
kárlátó 5:140 141 
Karlóca (Karom) 7:421 569 572 
Karlova 7:182 





papucsos 2:342 343 
Karóca 7:228 
Károly Eszter = Zsótér (Károly) 
Eszter 
Károly magyar király, III. 7:111 112 
145 2:49 79 218 224 5:503 
Károly Mária = Zsótér (Károly) 
Mária 
Károly Róbert magyar király, I. 7:568 
Károlyi Antal 7:213 
család 7:130 198 200 213 
Lajos 7:108 
Péla 2:71 5:343 
Károlyi uradalom 7:155 602 
Károlymajor 7:214 
Károlyváros (Karlovac) 7:602 2:18 
25 
Karom = Karlóca 
Károsi 7:239 
Karsai 7:227 





Kása 7:148 183 213 215 221 
236 245 251 252 
1. még Kovács-Kása 





Kaskantyú 7:180 214 
kaskéta 2:309 
kaskétázás 2:180 
Kassa (Kosice) 7:66 453 461 462 
570 571 2:251 252 355 5:324 
407 521 522 
Kassai Vidor 7:15 29 169 187 
5:70 71 125 918 
kasza 7:538—541 
Kasza 7:64 71 80 99 156 158 
160 185 190 193 195 204 205 
211 215 221 227 236 249 461 
538 2:105 
Kasza Antal 5:547 
Pali 5:168 
Péter 7:211 
Kaszab 7:461 538 2:105 
kaszafűrész 1:329 
Kaszalay Ferenc Sándor 2:355—360 
Kaszálló 7:180 
Kaszap 7:71 
Kaszap Péter 7:114 
kaszárnyák 5:73 
Kaszás 
családnév 7:65 69 71 538 
csillagkép 5:448 
Kaszás Jakab 7:538 
kaszaszék 7:289 
Kászonyi 7:95 119 
Kászonyihögy 7:119 
Kaszta 7:71 96 
Kaszta Antal 2:397 
István 7:116 
Jánosné 5:188 189 
káta 7:432 
Kátai 7:80 148 151 
Kátai Miska 5:410 
Katalin, Szent 7:227 5:312 
katalinág 5:312 
Katancsicsszél 7:182 
katárka = kotárka 
Kátay banda 5:596 
János 2:367 
katekizmus 5:347 - fényképe 5:348 




Kátli feneke 7:187 
Kató 7:200 
Katona 7:65 69 71 95 99 104 
148 151 156 158 160 162 174 
189 192 197 202 208 211—213 
215 221 224 242 251 
Katona Andrásné Balogh (Bali) Ágota 
7:242 5:928 
Antal 7:610 2:213 5:924 
Dienes 2:375 376 
Erzsébet = Oláh Józsefné 
Ferenc 7:520 576 5:453 464 
Illés 5:924 
Imre 
csorvai gazdálkodó 7:158 
félegyházi birtokos 7:158 
néprajzkutató 7:30 234 353 
5:394 475 477 485 488 





csorvai gazdálkodó 7:158 
drámaíró 7:8 





csorvai gazdálkodó 5:511 
szegedi papucsos, kocsmáros 
2:100 339 5:924 
Pálné Mása Ágnes 5:511 - vallo­





katonalevelek 5:77 78 
katonáskodás 5:67—82 
katonaszedés 5:67—69 
katonaszoba 7:118 5:73 
katonaszökevények 5:71 72 
katra 7:435 




Katzenbach család 1:152 
Katzenbachbócsa 1:152 
Katzián József 2:316 
kávé 2:189 




Kazal Bálint 7:231 
kazalozás 7:552 553 560 561 564 
- fényképe 7:552 
Kazi 7:95 99 148 151 153 154 
158 162 181 185 202 208 212 
213 236 238 247 251 252 
Kazi Mihály 2:24 
Kazierdó' 7:124 
Kazihögy 7:119 
Kazinczy Ferenc 7:13 2:260 392 
5:408 
кёса 2:311 
kece (kecehálló) 7:365 434 435 
2:45 
kecér = keszer 
kecőce = keszőce 
kecsege (kecsöge) 7:426 
kecske 7:508 2:384 
kecskeduda (kecskebürduda) 5:585 
Kecskellér 7:219 221 
Kecskemét 7:57 66 110 128 140 
158 235 388 461 463 2:78 233 
302 355 369 375 400 5:70 
260 331 399 407 492 503 761 
903 
Kecskeméti 7:80 99 216 
Kecskeméti K. Szilveszter 5:928 
Kecskeméti kapu 7:86 319 
Kecskés 7:71 95 99 187 
Kecskés István 7:109 
Kecskés-telep 7:109 




kedd 5:299 315 
Keddenháló 1:65 
Keglevich Gábor 7:181 
Keglevichháza (Cheglevici) 7:137 181 
Keglovich Emiiné 5:114 398 
kékbeli 2:263 
Kekezovits Mihály 2:377 
kékfestó'k 2:375—381 - névsorának 
fényképe 2:378 
Kelebia 7:141 149 181 182 219 
241 
Kelecsényi János 7:8 
Kelemen 1:95 
Kelemen István 7:177 
Rozál 5:775 777 809 
Kéleshalom 7:141 178 5:401 
kelevíz 7:449 450 
kelisz (kilisz) 1:421 





Kemal pasa záde 7:67 
kemence 7:271—274 
Kemencze (Kemenczei) 7:95 227 
Kemény Lajos 7:571 2:251 
kéményalja 7:269 
kéményseprők 5:274 
Kemös 7:81 233 404 
Kenderesi (Kendörösi) 7:80 95 153 
195 201 227 238 247 249 
kendő 2:302—304 
Kendörös 
Algyő 7:131 144 
Száján 7:221 
kendővivés 5:95 98 
KenediGéza 7:136 209 5:498 
Kenéz 1:69 
Kenézlő 7:417 
Kenő 7:64 5:148 
kenyér 2:108—120 
élesztő 2:114 
hiedelmek 2:110 114 116 117 
piac 2:112 113-fényképe 2:84 
112 
sütés 2:113—119 
szokások 2:108—110 113 115 
117 119 5:289-fényképe 
5:289 




kényös város 1:19 79 
Kénytelen 2:97 109 589 
képek 
alsóvárosi templom 1:94 
árvízvédelem 1:348 
Csaplár Benedek dolgozószobája 
7:17 
falfestés 7:299 300 
Fekete Mária 3:382 
havibúcsús szentkép 3:379 
hímzett kegy kép 3:381 
huszár 2:391 
kékfestők névsora 2:378 
kisbíró 2:393 
kvártély mester 2:393 
máriacelli fogadalmi kép 3:151 
oltárkép 3:151 298 382 
perzekutor 2:393 
piarista iskola 2:260 
piarista tanárok és tanulók 2:261 
a polgárőrség felvonulása 3:273 




tápai pecsétek 7:230 
Templomtér 7:89 90 
Tömörkény István 1:31 
Vasas Szent Péter oltárképe 3:298 
Vedres István 7:28 
zsinórdíszítés 2:394 395 
1. még fényképek 
Képíró 1:64 69 
1. még Pictor 
Keppich Alajos 7:49 
Kéra 7:240 
Kérdő Anna = Osgyáni Istvánné 
Kerecset 7:65 360 
Kerek utca 7:61 63 
Kerekenye 7:424 
Kerekerdő 7:98 123 
Kerekes 7:65 80 151 185 240 
Kerekes György 7:571 
Kerekfenék 7:187 
Kerékgyártó 1:69 
Kerékgyártó Lajos 2:408 
Kerekhögy 7:120 
Kerekkű 7:424 
kerekóré = karakóré 







Mindszent 7:201 218 415 
Kerényi György 3:863 879 882 
903 904 
kerep 2:6 44 
Kerepes (Kerepesi) 7:65 99 180 
215 240 2:6 3:427 
kerepölő 3:583 
Kereset 7:112 129 461 










Keresztúr = Ókeresztúr 
Keresztúri (Keresztúry) 7:95 231 
Keresztúrpuszta = Torontalkeresztes 
Kérges 7:95 180 
Kérges Pál 3:929 
Kéri 7:71 95 158 168 171 181 
198 212 214 221 247 
Kéri András 2:226 
Erzsébet = Horváth Istvánné 
István Xavér 3:339 
Julis = Kántor Istvánné 










Kertész 7:80 238 
66 
Kertész Manó Királyfa 
Kertész Manó 5:417 
kertészkedés i:96 97 
Kerti István 5:148 
kérusz 7:301 
késérőharang 5:333 






Késmárk (Kezmarok) 2:336 
kësza 2:311 
keszeg 7:426 
Keszeg 7:156 171 221 
keszer (kecér) 2:34 
készítés 7:420 
Kesznyéten 7:417 
keszőce (kecőce) 7:592 
kész tes 2:264 
Keszthely 2:380 
Keszthelyi Béla 5:163 
Kesztyűs 7:64 2:251 
Kétérköz 7:233 573 
Kétgyárköz 7:228 
Kéthalom 7:169 203 









Kéve vm. 7:64 
Kevermes 7:164 
Kevermesli 7:197 
Kevevára (Kovin) 2:73 
Kevi 5:867 
Kézai Simon 7:215 
kezebeli 7:263 
kézfogó 5:85—88 
Kezmarok = Késmárk 
khar-kugel 2:98 
khászbirtok 7:66 68 231 
Khell András 2:187 
Khoszrev bin Abdullah 2:336 
K-i E = Kisteleki Ede 
kibevég 7:328 
kibötön 5:25 
kidalolás 5:547 548 




kifőzés fényképe 5:377 
kígyófej 2:40 
Kígyós 7:146 
1. még Kígyóspuszta 
Kígyóspuszta (Kígyós) 7:182 195 
5:420 
Kikinda = Nagykikinda 
Kikinyér 7:233 404 
kila 2:90 
Kilián, Szent 2:236 
kilincsmadzag 7:264 
kilisz = kelisz 
Kilsőcsorva 7:121 




Kinizsi Pál 7:240 
kinyérkóbász (kinyereshurka) 5:93 
kinyérmosdató víz 1:305 
kinyérpiac 1:88 
Kinyérváró halom (Kinyérvári domb) 
7:201 202 
kiny érváros 1:79 
kiolvasás 5:45 
kiolvasok 5:424 425 
kipa 2:378—380 
kipacalozás 5:16 
Királica 7:104 105 419 5:506 
Király 7:69 71 80 96 99 154 
162 174 185 208 215 237 238 
245 









Ásotthalom 7:114 176 181 183 
5:336 518 568 
(BaökiVinogradi) 7:122 149 177 
183 201 248 260 525 574 
575 597 2:339 
Királyhegyes 5:371 375 
Királyhögy 7:119 120 
Királyszék 7:336 
Kirí 7:80 96 148 151 155 158 
162 174 176 181 202 208 212 
213 215 221 251 
kirie 2:289 
К irigyháza [hibás alak] = Firigyháza 
Kirják 7:80 
КirnerKálmán 2:377 
kirí 1er 2:250 
Kis (Kiss) 7:68 69 71 80 96 99 
151 167 180 187 190 205 231 
236 238 252 
1. még Agócsi-Kiss 
Kis Anna 7:217 
Antal = Papp (Kis) Antal 
Dávid 5:282 
Erzsébet 5:542 




Mária = Mihók Antalné 
Mihály = Pap (Kis) Mihály 
Sándor Örzse 5:708 720 744 
kisafa (kisefa) 7:554 2:52 81 






Kisbán Eszter 7:179 
Kisbikás 7:152 
kisbíró viseletének rajza 2:393 
kiscáger 7:283 
kisc'érkó 
görögkeleti templom 7:19 80 
kormos szerkó' 7:369 
Kiscsászárné 7:201 
Kiscserő 7:187 
Kiscsimota dereka 7:424 
Kiscsipkés 7:187 
Kiscsöpörke 1:96 
К isdobrony (Malája Dobrony) 2:73 
kisefa = kisafa 
Kisér 7:424 
Kiserdő 7:244 
Kisfaludy Sándor 2:260 





Kisgörög Istvánné 2:137 
Kisguczi 7:71 148 162 208 213 251 






Kisülés Tamás 7:463 
Kisiratos (Doroban^i) 7:137 141 
163 183 184 266 267 283 287 
288 373 457 536 2:51 134 
162 240 284 5:46 47 112 214 
420—422 465 489 550 















Kiskőrös 7:235 236 334 5:401 
Kisköröszt 5:449 450 
Kiskundorozsma 7:12 15 51 68 
110—112 114 118 124 128 129 
141 148 153 156 160 164—166 
171 174 182 192 195 199 235 
68 
Kiskunfélegyháza Kiss Izsák 
247 248 251 252 260 334 336 
337 349 350 353 364 374 380 
388—390 415 481 495 515 517 
520 521 566 609 2:51 52 55 
71 72 89 171 213 219 248 
265 269 316 358 366 374 400 
405 5:9 48 74 137 152 158 
159 161 162 200 276 371 407 
420 457—461 479 488 503 539 
558 576 590 592 756 909 
Kiskunfélegyháza 7:18 23 39 41 
51 57 124 129 156 159 160 
176 178 179 191 196 198 388 
2:55 59 233 316 5:70 282 
371 375 399 400 407 409 448 
505 511 512 514 540 581 865 
Kiskunhalas 7:55 57 128 129 
140 141 151 159 171—176 184 
196 222 236 252 331 332 470 
511 517 519 546 574 575 602 
609 2:55 80 126 218 233 328 
333 337 341 400 5:9 207 334 
371 399 401 407 517 579 588 
590 
Kiskunmajsa 7:57 68 110 111 
118 128 129 141 156 175 176 
179 182 189 195 196 199 222 
235—237 248 260 331 481 515 
609 2:55 59 80 161 162 316 
328 341 358 401 5:9 246 371 
375 399 407 463 
Kiskunság 7:74 164 172 182 
195 234 443 519 2:206 283 
Kiskutya Gyurka 5:458 459 
Kiskutyanyak (Kisnyak) 7:218 
Kisladány 7:187 
Kislapis 7:244 
Kislatrán (Kyslatran) utca 7:61 
Kislele 7:191 
Kismagyar 7:67 
Kismaréi Lukács Illés 5:588 
Kismarton 5:48 






Kisorosz (Rusko Selo) 7:137 170 




Kispál 7:96 148 151 162 174 
176 181 182 185 186 198 199 





Kispest 7:79 83 2:223 
Kispeszér 7:209 
Kispéter (Kispétör) 7:96 99 148 
151 154 162 174 178 181 185 
202 213 240 241 251 252 
Kispéter An drás 7:30 
Ferencné Nacsa Rozália 5:354 
Gergely 5:924 
Pál 2:213 5:926 









altábornagy 7:178 194 
plébános 7:180 
Erzsébet 7:184 5:930 
Etelka = . Szekeres Imréné 
Ferenc 
erdész 7:108 121 124 146 





György 7:216 217 
István 
fazekas 2:226 















Judit = Hajdú Péterné 
Kampó = Peres, Alonso 
Károly 
[1.] 7:138 182 5:79 
[2.] 5:522 
Lajos 
néprajztudós 7:45 197 2:232 
360 365 5:579 903 
népzenekutató 7:178 5:577 
608 903 904 
Mária Hortenzia 7:187 2:118 
119 5:221 239 
Márton 7:493 2:248 
Mátyás 7:214 5:679 705 713 








Kiss-Csepregi Gergely 7:185 
Kissor 
Ásotthalom 7:121 148 
Jázova 7:180 
Kissulymos 7:187 
Kisszállás (Négyestelep, Vitéztelep) 
7:141 178 182 184 185 5:243 
Kisszántó utca 7:69 
Kisszentmiklós utca 7:69 
Kis-szer 7:218 










Tápé 7:233 424 
nagyközség 7:50 111 112 118 
123 124 137 153 157 159 
160 163 174 179 185 186 
189 199 217 222 235 260 
292 299 321 369 459 469 
471 495 498 500 507 508 
514 515 545 558 2:55 72 
80 153 164 169 248 330 
341 358 374 375 378 381 
401 405 5:22 27 34 35 39 
74 85 101 115 135 172 184 
288 328 375 463 508 542 
577 578 580 719 721 738 
765 870 873—875 879 910 
927 929 930 
Kisteleki 7:80 
Kisteleki Ede 2:392 398 
Kisteleki ódal 7:159 
Kistemplomtanya = Bordány 
Kisteremia (Albrechtsflor) 7:191 
Kis-Tisza 7:201 415 







Kiszombor 7:15 52 58 137 161 
186—188 193 210 260 264 272 
307 346 355 494 495 558 591 
2:116 118 119 173 5:26 30 
34 71 113 115 125—127 138 
221 228 231—233 239 240 242 
245 246 248 258 261 264 265 
267 278 286 296 301 376 397 
462 466 492 497 577 578 917 
927 929 
KitaibelPál 7:446 466 467 469 
kitáncoltatás 5:912 
Kízdi János 7:211 
klangolás 2:69 
Klaniczay Tibor 5:521 
70 
Klára Kolin 
Klára özvegy 5:147 
Szent 7:188 5:301 
Klárafalva 7:137 160 188 197 
238 263 410 411 522 601 
5:95 96 107 109 115 126 139 
140 145 183 233 246 319 344 
443 445 448 
klárnét 5:584 589 
klasszicizmus 7:255 261 266 
Klauzál tér 7:88 2:83 86 94 113 
129 155-fényképe 2:84 112 
Klauzál-erdő 7:124 
Klebelsberg Kunó 2:337 
Klebelsberg-telep 7:109 
Klein József 2:67 
Kleinschmidt, Beda 5:296 299 




Klinkó István 5:588 589 
Klivinyi István 2:367 
klógni 2:52 
klopf hole 2:242 
Klopódia 7:137 
Klosterneuburg 7:574 
Klosz siófoki kereskedő 7:420 
Klupics György 2:315 
klupni 2:242 408 
knejp 2:239 
Knie György 5:154 155 179 -
könyvének fényképe 5:154 
Knotik Márta, T. 2:269 
Kóbászsor 7:182 
kóbora 2:18 
kóc 7:425 2:160 
kocaháló 7:416 435 
kócéros (kócombóc) 2:301 
kócsag 7:365 366 
kacsaláb 1:534 
kocsi 2:51—56 
fajtái 2:55 56 
hiedelmek 2:53 54 
készítése 7:59 2:54 55 
részei 2:51—54 
szólások 2:51 
kocsipiac fényképe 2:88 
Kocsis 7:71 96 99 148 151 160 
176 180 181 199 215 240 245 
249 
Kocsis Frigyes 7:8 
Imre 2:48 
János 5:410 
Viktória = Tóth Mihályné 






Kocsó 7:80 158 223 
Kocsonnyás Kovács 1:92 
Kocsorhát 7:152 
Kocza Gáspár högye 7:122 
Koczó 7:99 
Koczor János 5:142 
Kodály Zoltán 7:42 108 233 
5:280 282 536 575 576 581 
859 866—870 873 878 880 883 
884 887 903 904 
Kodé 7:96 162 202 
kodedró 7:267 
Kodibasa 5:500 
kofahajó fényképe 2:42 
Kogutowitz Károly 7:45 
kohant 7:314 
Koháry István 5:526 
Kohlmann Ferenc 2:319 
János 2:377 
Károly 2:377 
Kohn és Társa szalagkereskedés 2:342 
Kois Sándor 2:74 
Kojári 7:80 
Kókai 7:80 
Kokainé javasasszony 5:415 
kókonya 2:156 5:162 266 












Kollár 1:96 191 
Kollár Pálné 3:576 
kollát (kolla) 1:333 




Kolosvári Sándor 1:573 
Kolozs vm. 5:867 
Kolozsvár (Cluj) 7:44 66 2:25 158 
327 3:539 
Koma 7:184 
komabögre (komacsésze) 1:290 
Kornádi 2:66 
komakulacs 3:268 
Komárom 7:461 601 2:30 31 111 
159 384 3:539 557 
Komárom megye 3:873 
Komáromy 7:166 
Komlósi 7:80 193 209 
komment 1:95 
Komócsin 7:148 151 160 162 
174 176 185 202 213 215 
komp 2:19—21 
kompániabál 3:245 912 
kompolár 2:327 







Kondás (Kondász) 7:80 150 158 
221 224 
Kondoros 3:516 680 
konfek (konfekt) 2:107 150 196 
Konkoly 7:80 
Konkoly lakatos 2:97 
Konstantinápoly (Istanbul) 7:15 
2:78 
Kont 7:69 230 
Kontër 7:221 238 
Kontërgirinc 7:221 
Kontraszti 1:99 
Kontraszty József 7:91 589 
Kontuly Béla 3:258 
konty 2:301—303 3:138-fényképe 
2:303 
Kónya 7:71 80 96 116 150 156 
158 160 179 180 189 202 203 
212—215 221 223 224 236 242 
245 251 






Maris 3:772 784 797 830 845 
Mihály 7:323 324 
Potenciána 7:239 
Rozál 3:180 923 
Kónyahögy (Kónyák högye) 7:123 
Kónyaszüget 7:358 
konyha 7:268—271 
Kónyi János 3:535 
Kopasz 7:80 82 96 99 160 189 
197 215 221 224 






Kopcsó István 3:378 403 
Koplaló 7:220 
koplalás 7:82 87 2:25 26 87 
kopolya 7:12 447 463 582 
kopolyakút 1:395 
koporék = kaparék 
koporsó 2:40 
Kopp István 7:33 
János 2:100 101 
Pál 7:590 
Koppéli Fülöp 7:146 602 
kopstikli 7:450 
Kór ász 7:221 
korcél 7:317 331 
Korda János 7:126 
Kordás 7:160 174 189 236 478 
kordaviseló'k 3:366 
Kordé Imre 7:8 
kordésdigó 7:353 517 
Korek József 7:516 
72 
Korênyi Kovács 
Korényi Sándor 2:226 
Korhány 7:197 
kóringyálás 5:217 
Kormányos 1:62 65 71 80 99 
104 145 150 154 158 160 168 
171 179 181 185 186 190 192 
195 197 203 211 214 215 221 
223 224 237 238 240 249 2:6 
Kormányos Illés 5:823 
Rozália 5:923 
Kormos 1:96 
Kóródi József 1:144 
Korom 1:71 80 99 150 160 162 




koronás házvég fényképe 5:303 
koronazászló 5:302—304 - fényképe 
5:303 
Kórós 7:228 





Korponai 7:168 211 
Korponai Antal 5:488 
Lajos 5:926 
korsálló (korsóálló) 7:268 
Korsós 7:65 2:106 223 
Kortesfődek 7:201 
Kosa 7:215 216 221 224 






kosec 7:291 308 
Kosice = Kassa 
Kossuth Lajos 7:55 88 146 278 
343 2:305 5:70 71 357 419 
505 507 509 511 515 519 529 
Kostyál Ádám 7:366 2:392 
Kószó 7:71 96 99 144 148 153 
154 158 160 162 168 174 178 
181 202 208 211 213 219 227 
229 236 238 241 242 251 252 
Kószó Ágnyis = Sánta Kószó Ágnyis 
család 7:237 
Erzsébet = Nyinkó Mihályné 
Ferenc 7:235 
István 5:588 928 
Julianna 5:68 400 548 
1. még Makai Istvánné 
Rozália 2:292 5:930 







Koszta 7:71 96 
Koszta Zsiga 5:596 
Kosztolányi Dezsó' 7:219 
kótafa 5:590 
Kotányi János 7:611 2:104 213 
kotárka (katárka, kodárka) 1:306 
615 
kóter 7:256 
Kothencz 7:99 148 174 175 181 
185 186 202 213 241 248 251 
478 
Kothencz Mihályné Papp Eszter 5:928 
Kotogány (Kotogán) 1:11 96 162 
181 212 213 251 




Kotor = Cattaro 
Kotroczó 7:163 
Kotroczó Emma = Hunyadi Józsefné 




kotyolás 3:222 226 
Kotza 7:96 
Kovács 7:60 62 64 65 69 71 
80 167 169 199 205 209 236 
239 
1. még Faber, Ótott-Kovács 
73 
Kovács Agnes Ködmen 
Kovács Ágnes 2:17 18 5:21 474 
480 497 930 
Ferenc 7:183 184 267 283 288 
2:51 240 5:214 422 489 550 
1. még Ótott Kovács Ferenc 







Nagy Pali 7:217 
nyelvész 7:571 
Istvánné Badényi Erzsébet 5:645 
Jancsi 5:697 
János 7:10 25 26 33 51 79 
80 82 95 150 260—262 265 
266 268 277 286 287 289 
294 302 303 305 311 313 
319 321 322 340 341 344 
356 371 375 379 381 418 
419 426 430 432 434 435 
438—441 451 473 497 505 
507 565 591 594 616 2:12 
18 34 38—41 46—48 71 
79 100 103 120 121 138 
141—144 146 157 159 160 
176 187 190 194 201 207 
208 210 221 230 247 253 
256 262 264 266 269 272 
273 281—283 293 295 296 
301 302 312 322 367 369 
370 5:18 19 27 30 34 45— 
49 52 55 61 63—66 85 96 
108 118 119 128 131 137 
141 145 153 156 157 159— 
162 169 171 172 174—178 
181—185 188 197 205 214 
217 231 233 240 241 244 
249 251 258 260 266 271 
272 274 276 279 280 290 
301 307 313 316 317 319 
324 337 342 371 397 410 
424 440—442 465 492 493 
499—501 575 582 583 586 
590 592 641 887 903 907 





László 7:66 5:408 
Margit = Ökrös Mihályné 
Mária 5:734 
Máté 7:239 
1. még Halász Kovács Máté 
Mihály 
főbíró 7:70 2:223 
szakíró 5:329 
(Nagy Pali) István 7:217 





Kovácsházli, Száva 7:197 
Kovács-Kása 1:99 
Kovács-Kurkó 1:99 
kovácsok 2:49—51 54 55 5:311 
Kovácsszüget (Kovácstelek) 7:358 
Kovács-Tanács 7:178 251 
Kováts Gyula 5:87 
István 
kovács 2:50 
kőműves 7:29 49 79 92 285 
419 2:230 255 288 5:49 





Kovin = Kevevára 
Kozma 1:64 




Kozocsa Sándor 7:15 29 
kő... 1. még kű... 
kőbárány 7:164 5:503 504 
Köchler Ferenc 2:3 77 
Kőcsönös Rókus 7:256 
Ködmen 7:96 163 





Kóegető (Kwegyethw) utca 7:61 62 
Kőház 1:187 
Kökény 1:96 205 
Kőkenyér 
dűlő 7:233 
elpusztult falu 7:181 
Kökényfasor 7:146 
Kökényné Nagy Anna 7:508 520 
5:342 345 417 418 453 
köles 2:130—132 
Köles 7:201 
Köllő Miklós 5:282 
Köln 2:372 
Kömpöc 7:110—112 133 142 
157—159 188 189 195 223 267 
282 311 2:278 311 5:143 148 
222 227 254 259 261 266 316 
334 420 596 
Köncsög 7:235 
König József 2:63 
Kelemen 5:370 
Könnigrätz (Hradec Králové) 5:531 
Köntös 1:68 
könyékfal 1:355 
Könyves János = Reizner János 
Károly = Czímer Károly 
Könyvhegyi család = Buchberger— 
Könyvhegyi család 
könyvtáralapítás 7:193 
höpőce 2:90 211 214 217 
körbál 5:912 
Körmendi 7:158 
Körmöczi 7:96 148 
Körmöndi 7:215 221 
Körmös 7:185 
Köröm utca 7:69 
körömfa 2:20 
Körös 7:69 
Körös 7:82 2:8 18 22 
Körös Mihály 7:463 
Kőrös-ere (Kőris-ere) 7:124 357 
468 5:504 
Körösi 1:96 153 185 238 245 
Körösi Ferenc 5:323 







Kőrösy Mihály 2:208 
köröszt 5:389 395 
Körösztös = Torontálkeresztes 
körte 7:596 
körte (köríve) 2:12 
Körtélyös 7:187 
köríve 7:283 
Körtvélyes 7:415 2:105 
Kőszentmárton 7:569 572 




kötélgyártás 7:59 2:63—70 
köíélhányás 1:542 
köíélverő 7:62 65 69 





köíröc 7:308 309 
kőítesrétes 3:93 
Kövér 7:71 227 
kövércsütörtök 5:248 
Kövesd 7:192 
Követs Antal 2:374 








Krajova = Craiova 
Krakkó (Krakow) 7:66 2:348 
5:148 
Krakow = Krakkó 
krakszni 2:408 
Kraljev Berg = Királyhalom (Baöki 
Vinogradi) 
Králjevics Márkó 5:495 
Kraller család 7:589 
75 
Krallerhögy Kulundzsia 
Krallerhögy 7 : 120 
KraFová pri Send = Királyfa 
Krammer Jenő 5:514 
Kránicz János 5:378 
Krassó-Szörény vm. i : 134 203 
214 
Krasznai Elza 2:104 
Etel = Szenes Józsefné 
Krebsz (Rákosi) Mihály 7:589 5:283 
kreditor 2:291 
Kreminger Antal 5:283 
György 7:346 
Kresz Mária 2:231 263 265 278 
294 5:930 
krikerli 2:310 
Krikkay Gusztáv 2:229 
Kristály István 7:209 
Kristóf, Szent 5:295 




Krisztus urunk asztala 5:450 
Krivabara = Újfalu 
Kriza János 7:24 5:474 559 
Krizsán 7:160 186 221 
Krokodilus 7:424 
Krónikás = Sz. Szigethy Vilmos 
Kropf Ferenc 2:375 
Krozan János 2:399 
krozet 7:317 
Krstur = Ókeresztúr 
Krúdy Gyula 5:509 511—515 
krumpli 7:616 617 2:134 135 
Krupa András 7:246 5:221 550 
krupon 2:332 
Kubicza 1:80 






lakodalmi találóskérdés 5:121 
Kúcsár 7:215 
Kucser Kristóf 2:187 
Kucska Jánosné Nagypál Erzsébet 
5:618 627 
Margit 5:615 
Kucsora 7:160 186 
Kucsora Rozália 7:508 5:930 
Kucsovics 7:229 
Kúdús 7:80 96 
kúdúska 1:369 
kúdúsok színje 5:208 
kúdústuborék (kúdúskalács, kúdúsperec) 
5:95 309 363 
Kufstein 5:512—514 516 
Kugli 7:221 




kukajáró 2:39 41 
kukás 7:157 602 




kukorica 7:612—616 2:133 134 
kukoricafosztás 5:913 
kukoricagóré fényképe 7:615 
. kukoricagyerök 7:101 
kukoricapap 7:101 
kukoricapolgár 7:101 
Kukoricaváros 7:101 490 493 509 
612 2:133 160 171 
1. még Rókus 
kuktor 7:272 
kuk toré 2:215 
Kukutyin 7:221 
Kukutyinpuszta 7:166 
Kula 7:170 192 
kulacsmestör 5:107 
kuláré 2:166 
Kulcsár Genovéva = Berta Jánosné 
Péterné 7:43 
Kulcsárné Sz. Zsuzsa 5:408 
Kuldús 1:71 
kulé 7:410 
Kulinyi Zsigmond 7:73 349 2:8 
72 181 407 
Kulka Eszter 7:144 






Kun 7:63 69 110 
kun puszták 7:176 178 195 248 
461 
szállás 7:178 
Kun Tibor = Halasi-Kun Tibor 
Kun (Kwn) utca 7:61 63 69 110 
Kunágota 7:163 5:17 
Kundombja 7:59 97 589 
Kunét 7:180 
kunkapitány 5:107 
kunok 7:109—112 171 5:427 
Kunos Ignác 2:218 
Kun-Szabó 7:144 
Kunszentmárton 2:316 





kupujka 7:295 399 
kuráca (kmácsa) 7:471 




Kurkó 7:215 236 





kurtulás 2:14 15 
Kurtz Ignác 2:367 




Kurunczi 7:168 221 
kusornyó 1:307 
Kustár Ignác 7:20 
Kusza 7:176 221 
küsz tora 2:301 

















kuttyogtató (kuttyogató) 7:438 
kutya 7:312—314 
Kutyabontósor 7:121 148 
kutyabürduda 3:585 
kutyagirinc 2:169 










Kutyka Panna 5:389 
Kutyurka Gáspár 5:333 
Kuviktő 7:69 
kuzsu 2:279 
Kübeck, Kari 7:189 
Kübekháza 7:137 138 161 181 
189—191 211 225 232 260 447 
572 2:381 5:8 171 371 375 





külü 7:610 2:143 
Külüs Ferenc 2:316 
Külvalkány 7:249 
Künstle, Kari 7:492 
kűpart 1:355 






küszöb 7:267 268 





kvártélymester viseletének rajza 2:393 
Pl. Kwegyethw = Kőégető utca 
Pl. Kwn = Kun utca 
P. Kyslatran = Kislatrán utca 






Lab das 2:71 
Lábdi 7:81 99 
Lábdy Antal 7:493 
lábító 2:374 
Laboda 7:71 81 
Lábodi 7:71 215 221 238 
lacibetyár 3:292 
laciház 7:254 327 
lacikonyha 7:327 
Laczi 7:99 144 
Laczkovics ) stván 2:77 327 
Ladány 7:187 
Ladánybene 7:263 
Ladányi 7:64 96 148 155 181 
240 









Laibach (Ljubljana) 3:80 
lajcna 2:217 
lajka 2:10 
Lajkó 7:166 192 208 
Lajkovics 7:81 
lajmás 7:13 82 2:17 5:506 
Lajos 7:96 163 215 
Lajos magyar király 
I. 7:167 568 




Lajta Edit 5:296 
lajtfánt 2:14 38 
Lajtha László 5:576 584 732 800 
801 838 854 879 887 903 907 
Lakatgyártó 7:71 
Lakatos 7:71 81 96 99 142 148 
160 180 227 249 
Lakatos Aranka = Péter Lászlóné 
Károly 7:33 34 230 266 319 
357 361—372 375 390 419 
425 428 2:161 162 201 203 
5:62 63 443 447 448 451 





Lakó 7:156 162 190 215 227 
236 
Lakó Imre 5:104 
lakodalmas ház 5:99 100 
menet 5:116 117 
lakodalmi előkészület 5:92—100 -
fényképe 5:95 
tisztségek 5:103—112 
lakodalom 5:83—146 914 
Lakos Farkas Katalin 5:189 
lakozás 5:244 
lam 7:613 
Lambrecht Kálmán 7:152 
lána = láma 
láncmestör 5:107 
láncszalajtó 2:40 






lantorna 7:266 275 308 
78 
Lantos Lehel 
Lantos 7:71 96 144 163 174 
197 198 201 215 236 5:583 
Lantos István 7:464 
Jánosné 1:576 
Margit 5:416 
Miklós 5:283 470 481 484 
510 930 
Pál 2:390 
lánycsöcsű alma 1:12 
lányhálló 5:99 128 
Lányokágya 7:424 
láp 2:9 10 
Lápastó 7:252 380 
láperesztés 2:1—11 
lápgazda 2:10 
Lapicida 7:61 62 64 
1. még Faragó 
Lapostó 7:187 5:479 
lapsoló 7:432 
láma (lána) 7:540 
Lásán András 7:463 
Lasanchógy 7:121 
Lasancz 7:81 96 99 148 181 
185 199 213 241 248 251 252 
487 
Lasancz Mátyás 2:226 
Laska 7:180 
LaskaiOsvát 5:285 324 908 
Läss, Nicolaus 2:218 
Lassú János 2:316 
László 7:69 81 
László Béla 5:165 
ferences barát 5:924 
József 5:165 
László magyar király 
L, Szent 7:202 464 2:105 388 
5:33 291 292 495 
IV., Kun 7:226 5:148 
László Mátyás 2:50 
László, Szent = László magyar király, 
L, Szent 
Látó Ferenc 7:153 
Latorca 2:9 73 
Latour, Theodor 5:528 
Latrán 7:60 85 92 96 
Latzkó 7:81 
Laufen 2:63 
lavér (lavérlánc) 1:412 
láz 7:586 2:194 
Lázár 7:69 96 99 143 148 153 
163 168 171 181 185 212 215 
221 236 238 242 251 
Lázár 7:146 
Lázár Anna 7:235 
Lázár bibliai alak 3:33 




György 7:42 349 352 520 

















leányok fényképe 2:280 289 5:397 
Lebákhögy 7:120 
Lebő 7:81 
Lebő 7:229 233 5:72 
Lechner Lajos 7:254 255 352 
M.-L. 5:263 
Ödön 7:35 50 51 2:397 398 
Lederer Vilmos 2:226 
l'éfővég 7:328 
Lefter Mihály 7:158 
Legelő 7:179 
legeltetés 7:443—450 546 547 
legenda 5:467—471 
legények fényképe 2:285 5:398 
legényhálló 5:98 
legény szék 7:289 
Légrádi 7:81 
legyező 7:261 
Lehel István 5:50 
79 
Lehmann Lipótzi 
Lehmann, Johann 7:573 
Lehotai 7:99 
Lehotay Imre 3:387 
Leidenfrost Gyula 7:385 
Leiningen Károly 7:242 
Leipzig = Lipcse 
Lekvár 7:180 
tele 7:191 
Lele 7:144 168 191 201 214 
221 238 240 
Lele = Maroslele 
Lele Ambras 3:928 
család 7:234-fényképe 5:929 
Ferenc 3:929 
Ilona 3:928 
János 3:488 926 
József 7:234 3:98 424 577 
928 929 






Lemberg (Lvov) 7:399 3:777 878 
880 
Lemle család 2:400 
Mihály 2:399 
Lénahögy 7:122 
Lénárd, Szent 2:50 3:311 
Lendáczky 1:99 
Lendvai 7:81 96 
lenge nád 7:406 
Lengyel 7:63 81 99 120 167 
169 227 238 240 249 251 
Lengyel Antal 3:401 
Endre 7:514 
István 3:811 825 840 
Jozefa = Kapitány Istvánné 
Lipót 3:402 
Lengyelhögy 7:120 
Lengyel-kápolna 7:120 250 3:327 
Lengyelország 7:570 2:242 3:616 
617 620 642 
lengyelzsidó 1:369 
Lenhard család 2:58 
József 2:59 
Lenhossék Mihály 3:509 
80 
Unta 7:412 2:9 44 
Leó, Szent 2:49 
Leontius bencés apát 7:230 
Lepedő 7:81 180 199 
lépelő 1:391 




Leschenkoll János 2:377 




Léva(Levice) 7:192 2:315 388 
Lévai 7:96 99 169 180 204 237 
238 
Lévay Endre 7:171 
levél 2:40 
Levelény 7:217 
Leveleser dó' 7:124 
leves 2:292 
Levés = Dombegyház 
Levice = Léva 
Levoca = Ló'cse 
liba 7:510 511 














Lintenpach, Andreas 2:218 
Linz 2:82 
lipántos 2:264 
Lipcse (Leipzig) 2:25 
Lipcsey Ádám 2:397 
Lipót magyar király, I. 2:111 172 
601 2:6 57 79 
Lipótzi 2:81 
Lipova Lőrincz 
Lipova = Lippa 
Lippa (Lipova) 5:385 389 516 
Lippai 7:80 81 150 154 160 162 
164 169 179 197 214 215 221 
223 240 242 245 252 5:7 
lippai viz 1:356 
Lippai-Nagy 1:99 
Lippai-Nagy Antal 1:491 
Lippai-Tóth 7:96 
Lippay-Nagy István 7:493 
lippentős 5:919 922 
Lippich Elek 2:397 
LiptayPál 7:49 
Lisa 1:69 




Literátus 7:60 64 
1. még Deák 
Littasihögy 7:122 
Livius mezeje = Dombegyház 
Ljubljana = Laibach 
ló 7:450—460 
betegségei 7:456 457 
elkötése 7:458 459 
fajtái 7:455 
hiedelmek 7:450—452 456 
457 
kifogása 7:459 
megkülönböztetése 7:454 455 
neve 7:456 
patkolása 7:457 458 
szólások 7:456 
tartása 7:452—454 458 
Lobkovitz herceg 5:513 
Lobozár 7:81 96 99 205 
lóc'érkó 7:369 
lócsér 1:369 
Locskai Ferenc 5:378 
Locskay József 7:246 5:255 486 
locsolkodás 5:267 268 
Lócsy Erzsébet 7:571 
Lóggó (Lógó) 7:185 237 
lóggóskötél 2:20 
Lókútere 7:201 
Lombardia 7:353 493 530 2:105 
252 5:67 80 531 
London 7:27 2:376 5:514 
Loos György 2:399 
Loreto 7:278 5:357 
Losonc (Lucenec) 2:369 
Losonc (Losonczi) 7:69 71 81 96 
Losoncz Ferenc 7:115 
Ferencné Ötvös Ilona 5:362 
Losonczy András 7:463 
István 5:499 
László 7:604 5:538 
Lossoncz András 7:115 
Ferenc 5:189 
Örzse 5:189 
Ló tos 7:81 






Lovassy Sándor 7:385 
Lovászi (Lovász) 7:81 96 99 148 
151 154 185 198 199 202 205 
219 251 252 
Lovászi Mária 5:571 789 850 860 
Rozál 5:165 
Lovászihögy 7:120 122 
Lovászy Jakab 2:349 
János 2:349 
lóvonat 7:93 




Lőkös Zoltán 5:929 
Lőrik 7:81 195 238 
Lőrik Marianna 5:441 
Ló'rinc, Szent 2:315 316 5:33 
300 301 
Ló'rincfalva (Terján) 7:21 133 137 
141 170 237—239 376 423 451 
506 511 563 2:200 268 5:40 
43 53 55 61 63 132 198 264 
266 316 420 430 432—435 438 
443 523 526 540 572 578 
Lőrincz 7:81 96 99 164 180 184 
192 221 237 240 245 
Ló'rincz Illésné 7:189 
8L 
Lőrinczi Mágocsi 
Lőrinczi László 5:516 
Low, Hoher Rabbi 7:23 
Immánuel 7:20 23—26 42 73 
5:925 -fényképe 7:24 
Lipót 7:23 24 
Vilmos 7:25 
Lőwinger Adolf 7:23 25 
Ló'wy Leni 3:542 
lucabúza 3:225 226 




lucaszél 7:124 516 5:458 
lucaustor 5:224 
Lucenec = Losonc 
Lucia, Szent 5:29 83 220—226 
Lucshát 7:192 
lúd = liba 










Ludaspuszta 7:131 181 
Ludoí> = Ludas 
Lúdvár 7:113 169 
ludvérc 7:261 
Ludvig András 2:245 
Lugoj = Lúgos 
Lúgos (Lugoj) 7:223 440 442 
2:175 
LugosiDöme 7:8 5:312 328 383 
596 597 904 
Lugossy József 7:24 
lúgöntők 2:247—250 
lukács 2:231 
Lukács (Lukácsi) 7:99 237 
Lukács Imre, Sz. 5:589 904 
Károly 7:420 421 
plébános 5:404 
szabó 7:60 
Lukács, Szent 7:464 
Lukácsfalva (Lukino Selo) 7:137 
193 
Lukas 7:201 
Lukino Selo = Lukácsfalva 
lukmájér 7:13 82 2:17 
Luku 7:184 
lulázás 2:23 
luntra 7:410 2:44 5:371 
Luprecht 7:81 
luteránusok = evangélikusok 
lütyü 7:370 
Lvov = Lemberg 
Lyon 2:251 
Pl. Lysa = Lisa utca 
JVlacea = Mácsa 





Madár Imréné 2:104 
madarak 7:369—372 375—378 
Madaras utca 1:69 
Madarassy László 7:33 252 287 
2:224 5:528 
Madarász 7:61 65 81 96 221 
238 242 245 360 2:106 
Madarász János 5:924 
Máté 7:231 
Sebestyén 7:231 
Madarász (Madaraazs) utca 7:61 63 
madarászat 7:360—380 2:157 
Madarásztó 7:122 357 5:128 444 
540 541 709 907 
madárhúzás 1:368 
madárijesztő fényképe 7:371 
Madaritó 7:201 
Mad'arsky Bel = Magyarbél 
Madocsa 5:552 
mádra 5:177 
Magas Imre 7:237 
Magda 7:96 151 185 
Magdahögy 7:120 
Magló (Maglov) 7:60 
Pl. Magna = Nagy utca 
Mágocsi 7:71 
82 
Magony Мак ai 
Magony 7:160 201 211 213 215 
Magyar 7:63 96 99 158 167 
190 205 209 221 240 247 






író 7:234 2:337 5:409 503 
utazó 7:207 
Magyar Néprajzi Társaság 7:42 43 
45 
Magyarbél (Mad'arsky Bel) 5:408 
Magyarcernya = Magyarcsernye 
Magyarcsanád (Újcsanád) 1:188 
Magyarcsernye (Cërnya, Magyarcernya; 
NoviCrnja) 2:137 142 154 155 
161 195 228 455 471 3:19 48 
223 477 547 930 
magyarcsülök 2:60 
Magyari 7:71 99 




Magyari-Kossa István 5:148 288 
Magyarittebe (Alsóittebe; Növi Itebej) 
1:141 178 
Magyarkanizsa (Kanjiza) 7:134 177 
178 421 422 506 529 2:316 
328 5:8 225 371 375 
Magyarkörösztúr = Pusztakeresztúr 
Magyarmajdán 7:137 138 141 167 
194 195 204 214 238 297 
2:199 5:85 87 97 110 125 
168 179 217 223 252 431 437 
447 454 553 563 566 569 578 
580 587 631 863 868 878 880 
930 
magyarodul 1:344 
a magyarok ó'shazája 7:15 
Magyaros 7:191 
magyaróskalacs 3:96 
Magyarpadé (Padej) 7:12 21 137 
138 141 156 160 203 206 209 
217 238 266 592 2:118 121 
123 127 134 135 161 169 293 
5:47 91 93 94 108 112 117 
120 140 145 176 245 247 250 
260 265 315 466 489 498 552 
558 559 561 566 571 578 580 
583 869—871 927 
magyarszabók 2:382—385 5:296 
302 - céhzászló fényképe 2:383 385 
Magyarszaján = Száján 
magyar szár 2:61 
Magyarszentmárton (Sammartin Mag-
hiar) 7:21 22 137 149 193 
194 206 222 228 376 451 483 
502 511 529 603 2:90 109 
196 205 5:17 115 169 213 
217 222 266 291 354 394 421 
422 430—434 440 441 449 450J 
456 459 463 469 475 487 489 
497 529 538 552 554 563 564 
Magyarszentmihály (Mihajlovo) 7:52 
133 137 194 457 529 5:224 
288 305 417 430—432 435 439 
441 457 541 557 561 
Mahr cukrász 2:129 
Mailat = Majláthfalva 
Mailáth György 7:195 
Majdan = Magyarmajdán 
maJJ (àgymajj) 7:293 
Majláthfalva (Mäilat) 7:136 137 
195 527 604—608 5:41 116 122 
124 296 356 487 
Major 7:65 69 





major pang 2:215 
Majos szállása 5:148 
Majsa = Kiskunmajsa 
májszterolás 2:379 
Majthényi Bertalan 7:197 
május elseje 5:272 274 
Makai 7:71 96 99 237 
Makai Istvánné Kószó Julianna 5:622 
630 666 
Pál 5:829 
Makai sor 7:249 
Makai szobafestő 7:301 
83 
Makaipiac Mariazell 
Makaipiac i:85 92 2:86 98 
makk 1:373 
Makkai László 2:417 
Makkos 1:64 
Makkoserdő 2:59 351 
Makkosmária 5:370 
Makláry Péterné 5:930 
Makó 2:32 51 57 109 137 166 
172 186 188 191 196 197 213 
223 241 260 346 380 390 408 
410 425 426 527 2:7 17 44 
65 71—73 80 99 140 218 316 
328 400 408 5:48 79 116 266 
366 375 389 407 503 525 536 
876 930 
Makovics Mihály 2:50 
Makra 2:69 71 81 96 99 144 
148 151 158 162 174 178 181 
189 195 204 208 212—215 224 
227 241 242 245 251 
Makra Ferenc 5:330 929 
gazdálkodó 5:307 
Makrahegy 2:568 577 2:6 245 
Makraszék 2:336 
mái 2:364 
Malája Dobrony = Kisdobrony 
Malajdok 2:59 233 424 
Malatinszki 2:81 148 213 
Malatinszkihögy 2:120 
Maletentzky István 2:316 
Malmos 2:96 205 
malom 2:205—217 
malomkó'vágás fényképe 2:212 




Manga Gáspár = Varga (Manga) 
Gáspár 
János 5:585 904 
mángolás 1:257 300 
mankó 2:45 
Mankocs Csorbacsia 2:78 
Mann Miklós 2:493 494 
Manódli = Haris görög kereskedő 
manseszter 2:291 
Mantu, Petra 2:204 5:515 516 
Mányi 2:148 
Maradék 1:60 
Maradék Pál 5:515 
Máramaros vm. 2:7—9 358 
marázsa 2:433 434 
Marázy 1:60 
Marchiai Jakab 2:284 - székének 
fényképe 2:284 
marci (mártonka) 1:426 
Marci Miska 2:263 
Marczibányi család 2:201 237 
István 2:162 163 
Lajos 2:238 
Livius 2:162 
Lőrinc 2:156 237 
uradalom 2:249 
Márer Ármin 2:126 
Margit 2:171 180 221 240 
Margit, Szent, Árpádházi 2:152 
Margita = Zichyfalva 
Margitkert 2:187 




Mária kertje 5:450 
Mária, Szent Szűz 2:191 199 222 
278 279 2:245 298 316 5:22 
24 25 36 84 90 151 165 166 
304 305 316 317 400 4 4 1 -
kegyképe 5:382 
1. még Boldogasszony 
Mária Terézia magyar királynő 2:105 
112 116 117 134 145 160 164 
199 232 242 2:63 224 328 
349 373 5:306 506 563 
Mária Terézia városa = Szabadka 
Máriacell (Mariazell) 2:253 278 
5:150 302 370 - fogadalmi kép 
5:151 
Máriagyüd (Gyűd) 2:278 5:399 
Máriakéménd 5:326 
Máriakönnye = Vodica 
Marián Emese 2:35 
Máriánhögy 2:120 
Máriaradna = Radna 
Mariatheresiopolis = Szabadka 
Máriatrés = Szabadka 
Mariazell = Máriacell 
84 
Marienfeld Maschek 
Marienfeld = Nagyteremia 
Mariolana = Zichyfalva 
Márk, Szent 5:162 171 172 
markaláb (markoláb) 3:442 
Márki 7:71 96 99 148 154—156 
162 171 181 185 192 202 212 
215 237 238 J241 251 5:272 
Márki Piroska = Ábrahám-Ködmen 
Józsefné 
Sándor 2:227 5:498 
Markó Árpád 5:507 
markoláb = markaláb 
markolat 2:61 
Márkus 1:196 238 
Márkus Mihály i:46 






marokverés 1:542 543 
Maron Ferenc = Kalmár-Maron 
Ferenc 
Maros 7:82 104 105 160 166 
186 191 250 260 339 344 345 
355 356 404 408 410 411 418 
429 433 590 601 2:5—8 13 
15 17—19 22 34 44 46—48 
86 109 208 224 5:385 389 
393—396 562 563 581 699 700 
745 786 842 
Marosdűlő 1:356 
Maroshát 7:356 
Marosillye (Ilia) 2:7 
Maroslele 7:137 191 192 197 
2:119 5:30 184 209—211 229 
238 243 252 271 374 375 
Marosportó 2:7 
Marosrétje' 7:169 
Marossolymos = Sólymos 
Marosszél 7:356 
Marostó 7:356 
Marostorok 7:356 424 
Marostó' 
Kiszombor 7:187 
Szőreg 7:228 347 356 363 590 
Marosújvár (Ocna Muresului) 2:1 
marosvári görög szerzetesek 7:204 
Marót 7:569 
Marót Károly 7:43 
Maróthi János 7:569 
Maróthy István 7:8 15 165 187 
Mátyás 7:13—15 187 2:175 185 
5:408 
Maróti 7:99 166 208 569 
Mars mezeje 7:100 102 
Mars (Marx) tér 2:87 5:73 
Márta 7:158 166 223 224 252 
Márták 7:252 
Mártély 7:137 197 198 415 2:5 
105 5:578 614 
Marticsán 7:81 
Martin György 5:198 608 874 887 
904 907 908 910 916 917 921 
922 930 
Márton 7:81 99 145 153 180 
181 215 221 227 240 245 251 
Márton András 5:929 
István 5:477 
Kati 2:263 
Márton, Szent 7:197—199 5:33 
311 
mártonka = mard 
Martonos 7:55 68 71 177 178 
198 199 239 260 611 2:136 
328 336 337 5:375 502 
Martonosi (Martonyosi) 7:81 96 
158 168 171 174 180 181 




disznótorban 7:506 5:227 
Luca napján 5:223 226 
Marx tér = Mars tér 
Marzell, Heinrich 7:107 
Mása 7:64 96 145 148 156 162 
171 185 192 202 213 238 241 
242 ^245 249 251 
Mása Ágnes = Katona Pálné 
Miklós 7:89 
szülém 2:100 209 
Masahögy 7:120 
másállapot 5:22 23 









Máté 7:81 96 158 183 
Máté ferences barát 5:924 
Máté Simon 7:211 
Máté, Szent 7:531 5:32 
Mathia Károly 5:577 719 721 
738 887 
Mathiász János 7:122 
Matijevics Lajos 5:198 
Matók 7:96 181 199 
Mátra 7:164 
matralistabót = matranistabolt 
matranistabolt 1:493 2:172 
Mátraverebély 7:278 5:370 373 
399 
Matus (Matusz) 7:81 96 
Matuz Mátyás 2:315 
Sámuel 2:315 316 
Maty 7:356 357 404 472 609 
5:159 334 464 
Mátyás magyar király, I. 7:98 110 
112 570 2:251 348 5:148 491 
495—498 504 506 507 516 




Matyhídjai csárda 7:357 
Matyi István 7:217 
Maty-ódal 7:356 
Matyoninnen 7:356 
Matyontúl 7:356 609 
Matytorka 7:356 2:30 
May R.Miksa 7:199 
Mayer Ferdinánd 2:73 




Mazuran, Ive 5:370 
mécsölnek 7:275 
meddó'ség 5:22 23 
mederbálvány 2:35 
Medgyesbodzás 7:245 






Megháld Jutka 5:457 
megszólítás 5:17—19 
méh 7:511 512 
Méhes 7:65 2:105 
Méhes 1:146 
Mehmed basa 5:500 
Mehmet Buliuh = Buliuh, Mehmet 
Meissen 7:595 
Melanchton, Philipp 5:500 
Meleg (Melegh) 7:69 
Melence 7:182 
Melich János 7:147 225 
Mellis 7:99 
Mélykút 7:178 184 235 2:55 
Mendegélő 1:65 
Ménes (Minis) 7:568 572 577 
2:245 
mennydörgés 5:459—463 
mennyezetdísz fényképe 7:302 
ménös 7:458 
Ménösi 7:71 168 197 201 
Ménösi Ferenc 2:339 
Lajos 2:240 
Ménösjárás 7:252 458 5:479 
mente 2:281 282 
Mentus Miklós 2:358 
menyasszony 2:113—125 - fényképe 
2:404 5:114 129 
menyasszonyi ágy 5:96 
menyecske fényképe 2:280 290 
menyhal (mönyhal) 1:426 








Mérges = Pusztamérges 
Méri István 7:263 
86 
merigetőláp Miklóstó 
merigetőláp 7:340 341 





mesemondók 5:475—485 488 
Messzelátóhögy 7:123 
Mester 7:81 
Mester Mihály 5:657 658 
Mestör Balázs 7:231 
Mesterfoka 7:424 
Mestörhögy 7:103 
Mészáros 7:61 62 64 68 69 71 
81 91 96 99 154 158 180 
201 205 215 237 238 240 461 
2:105 
Mészáros Erzsébet 7:117 
Ferenc 2:237 240 5:930 
György 2:316 





mészárosok 7:461—465 5:291 307 
- céhzászló fényképe 5:292 
meszely = mesző 
Meszes 7:99 158 174 182 189 
252 
Meszes család 7:199 
Mátyás 7:199 





Mészöly Gedeon 7:43 44 222 370 
391 5:925 
mét 7:433 434 
metál 2:313 
métázás 5:61 
Metesits Mihály 2:390 
Mettertia 7:186 
méz 2:177 
Mezei 7:81 216 
mezei társulat 1:524 5:368 
Mézes 7:65 2:105 
mézeskalácsosok 2:221 222 
mézeskalács-ütőfa fényképe 2:222 
Mezey László 5:611 707 739 754 
Mezőcsát 2:231 5:572 
mezőgazdaság 7:513—617 
Mezőhegyes 7:455 2:66 5:79 
Mezó'kovácsháza 7:163 2:337 
5:480 
Mezó'kövesd 7:184 
Mezőség 7:446 5:580 581 872 
873 879 886 
Mezőtúr 2:231 316 5:539 
Mezővári (Vari) 2:9 
mezsgyézés 1:522 
Micsik 7:195 238 
Mig 7:148 181 185 
migráció 7:66 129 
Mihajlovo = Magyarszentmihály 
Mihalik Sándor 2:252 382 5:296 
Mihálka György 5:582 659 904 
930 
Mihály 7:189 
Mihály Antal 5:929 
fia István 5:206 
János 7:188 
Mihály moldvai vajda 2:6 
Szent 7:180 214 230 
2:39 231 5:33 199 305 306 
Mihályífy Ferenc 2:385 
László 2:95 384 
Mihó 7:69 
mihók 2:231 
Mihók 7:180 238 
Mihók Antal 5:665 669 768 842 
Antalné Kis Mária 5:710 
Mikla 7:69 
Miklós 7:145 156 163 168 190 
205 215 221 224 238 245 
Miklós István 5:209 211 325 326 









Miklya Molnár Farkas 
MiklyaJenő 7:145 146 3:239 240 
246 271 
Mikszáth Kálmán 32 36—38 51 
55 123 150 165 223 233 342 
349 539 2:66 94 159 236 237 
284 320 5:32 254 275 338 
347 444 501 
Mikulás 3:219 220 
Mikulik József 2:78 
Miladin rác halász 3:503 
Milher 7:220 
Milinabara 7:180 
Milka Frigyes 2:377 
Milleker Bódog 7:161 248 
Miller 7:215 
Miller János 7:115 116 488 2:219 
Joseph 2:218 
Sebestyén 2:219 
Milosevo = Beodra 
Mindenszentek 3:309 
Mindszent 7:131 133 137 146 
159 161 163 198 200 201 235 
245 316 321 339 346 353 420 
421 444 451 473 479 483 487 
505 522 524 526 527 531 533 
543 546—548 605 2:335 3:109 
176 180 185 224 233 235 247 
265 268 275 541—543 
mindszent-algyevi uradalom 7:130 
143 200 482 
Minis. = Ménes 
minoriták Felsó'városon 7:12 418 
3:338 
kolostor 7:12 
templom 7:19 258 261 3:117 
233 
mintafaragvány 7:261 
Mirakelbuch 7:9 11 
Miräslau = Miriszló 
Miriszló (Miräslau) 2:7 





miseder 3:162 181 
Miskahalom 7:187 
Miskolczy 7:224 
Miskolczy István 7:15 16 3:278 
502 865 
Miskoltzy István = Miskolczy István 
Missong, Agnes 3:517 
mitli 2:215 
Mitrovica (Sremska Mitrovica) 7:568 
2:320 




Mizsér 7:60 63 110 3:427 
Mizsér János 3:361 
Mocsár Gábor 7:144 
mocsárkű 1:335 
Mócsy András 7:58 




Módra 7:96 148 162 181 185 
189 199 202 212 241 
Módra Gáspár 7:115 
Gáspárné Várady Erzsébet 2:206 
Mihály 7:115 
Mogon 7:215 
Mogyori József 3:441 
Mohács 2:25 
Mohácsi 7:187 
Mohol(Mol) 2:55 3:476 
Moholi Károly 7:598 
mohozó (moholó) 2:34 39 
Mojzes 7:99 148 245 
Mokrin 7:182 
Mol = Mohol 
moldon 2:291 
Moldován Domonkos 7:144 3:335 
926 927 
Moldva 7:145 3:549 580 875 
876 
Molnár 7:62 63 65 68 69 71 
81 96 99 144 145 163 169 
180 185 200 205 212 215 
236—239 241 249 2:205 206 
1. még Tóth-Molnár 
Molnár (Bakter) Pál 3:164 
Bíró Ferenc 7:115 
Farkas János 3:649 
88 




Ferencné Révész Rozália 5:363 




Imre 7:234 404 551 2:20 5:68 
528 543 548 929 
István 5:907 






Mária = Ács Györgyné 
Miskáné 5:168 
(Müller) Pál 7:146 
Orbán 2:29 
Pál 5:104 
Péter 5:147 928 
Péterné Kószó Veron 5:785 928 
- fényképe 5:928 
Sándorné Muhel Erzsébet 5:719 
927 
Viktória = Török Ferencné 
molnárok 2:205—217 
Molnos 7:60 2:205 
Mommsen, Theodor 7:226 339 
Monaszterly Illés 7:132 603 




bor 7:572 2:183 
búza 7:528—530 544 545 
dohányzás 2:199 200 
eke 7:525 526 



















mondói 2:292 293 5:98 
Mónos 7:65 69 
MonosPál 7:468 
Monostor = Kanizsamonostor 
Monostori 7:221 
Ménus 2:205 
Mónus Pál 7:464 
Moór Elemér 7:47 48 
mór 2:291 
Móra 7:71 96 99 103 104 120 
121 154 171 211 213 221 228 






író 7:10 21 25 26 30 
33—37 39—41 43 49 51 
52 58 97 108 149 156 
167 187 226 227 229 234 
278 294 303 349 352 392 
398 487 2:98 264 270 275 
307 337 338 5:32 43 81 
165 167 289 321 328 409 
498 499 501 502 576 582 
904 925-fényképe 7:40 
szállásgazda 7:115 
Móra Ferenc Múzeum 7:503 516 
517 545 5:930 
1. még múzeum 
Móra Ferencné 2:104 
Mátyás 7:120 
Rozália = Ökrös Istvánné 
Vera 5:663 701 747 
Mórahalom (Alsóközpont, Alsótanya) 
7:37 58 96 97 114 116 117 
89 
Mórahögy musta 
120—122 128 149 150 157 158 
164 171 173—176 178 181—183 
192 201 202 208 212 218 219 
235 236 239 241 247 250 252 
264 268 274 280 282 287 293 
297 304 307 309 313 332 334 
336 444 448 449 451 452 461 
468 470—474 478 482 484 488 
494 500 501 503 506 515 517 
519 521 523 524 526—528 530 
531 534 540 542 544—546 556 
558 559 561 577—579 582 586 
593 600 602 609 613 616 
2:26 51 55 82 109 113 116 
118 119 121 122 131 132 134 
141 143 152—155 193 213 215 
230 268 298 302 308 310 369 
401 5:8 12 24 82 85—89 96 
101 104 105 112 116 117 122 
125 126 131 142—146 165 170 
176 179 192 203 207 221 225 
227 228 230—232 235 239 241 
248 249 260 266 267 282 309 
315 327 329 334 347 354 361 
375 401 445 446 448 458 462 
479 488 505 511 518 539 540 
577—579 584 585 588 594 595 
612 672 709 741 749 774 798 
803 867—869 873 915 927 930 
Mórahögy 1:120 
Móraszék 7:336 
Móraváros 7:58 103 104 179 
257 353 2:223 226 294 337 
339 340 5:8 328 487 587 588 
703 
Morián 7:201 
Móricgát i:68 110 153 222 
Móricz 1:69 
Móricz György 7:340 
Pál 7:34 36 49 159 447 525 
2:30 62 93 279 5:233 282 
293 409 537 586 587 904 
Zsigmond 7:212 234 297 537 
548 2:83 98 298 306 346 
5:142 153 376 409 509 511 
514 515 589 904 923 9 2 5 -
fényképe 7:298 
Móritz György 5:387 
Morminc = Zichyfalva 
Móró 7:229 
morotva 7:137 156 203 209 221 
250 5:524 562 
M or tin 7:229 
Morvay András 5:383 
Péter 5:125 907 908 
Moser, Hugo 5:266 
Mosolygó 7:221 
Mosón vm. 2:31 
Moszkva 7:55 
móva 7:406 614 2:164 5:913 
Mózes 7:81 96 202 251 
mögparáholik 7:400 
mönnydörgés 3:459 
mönyétderekú taicska 2:75 
mönyhal — menyhal 
mörigyhalál 5:155 
Mucsi 7:99 148 153 158 174 
211 215 236 245 




Muhari 7:99 160 191 196 238 
Muhel 7:160 186 
Muhel Erzsébet = Molnár Sándorné 
Mukacsevo = Munkács 
Muladi 1:11 81 144 
Mulati 7:154 162 181 199 208 
213 251 
Munkács (Mukacsevo) 2:8 5:526 
Munkácsi Bernát 7:22 2:46 5:35 
429 
Munkácsy Mihály 7:150 
mura 7:455 
Muraköz 5:183 
Muraközy Gyula 7:158 
Jenő 7:158 
Murka 1:13 
Musicki Lukian 7:23 
muskacona 2:128 
Muskó 7:96 148 212 213 




musta 2:342 343 
90 
mustra Nagy Mihályné Kozma Rozál 
mustra 1:301 
musulin 2:291 
Musza zenei igazgató 3:583 
muszájház 1:100 
Musztafa budai basa 1:463 
Dselálzáde 2:67 5:522 
Ofmanovics 2:522 
múzeum 7:49 51 52 
1. még Móra Ferenc Múzeum 
Muzslya = Felsó'muzslya 
Müller János 2:234 
Pál = Molnár (Müller) Pál 
Müllerszék 7:336 
Münster József 2:377 
Műves (Mywes) utca 7:61 62 65 
művirágkereskedés fényképe 2:402 
művirágkészítők 2:400—406 
Pl. Mywes = Műves utca 
NÖCSŰ 7:65 71 96 99 148 151 
158 162 168 176 181 185 190 
197 208 213 214 236 239 242 
245 247 251 252 




Rozália = Kispéter Ferencné 
Nácsér 7:144 233 
nád 1:527 
Nádas 7:102 
Nádasdy Tamás 7:197 5:148 
Nádashalom 7:187 
Nádastó 7:214 
Náday Károly 5:516 
nádduda 5:582 











Nagel Manóné 2:104 
Nagy 7:68 69 71 81 96 167 
179 185 187 200 209 223 230 
237 238 
1. még Jójárt-Nagy, Lippai-Nagy 
Nagy Andrásné Domonkos Viktória 
5:166 360 
Anna = Kökényné Nagy Anna ; 
Nagy Mihályné 
Antal 
szajáni 7:219 5:928 
tápai 5:928 
1. még Lippai-Nagy Antal 
Benedek 7:231 
Czirók Anikó = Toppantóné Nagy 
Czirók Anikó 
Czirok László 7:171 173 175 
454 5:517 905 
Dezső 7:519 2:375 381 5:296 
356 
Ferenc 
festő 7:91 2:95 5:284 
lelkész 7:185 
szenátor 7:103 2:316 
Gábor, O. 5:418 





Jánosné Tóth Margit 2:248 
Jenő 5:927 
József 
népdalgyűjtő 7:26 27 
tanító 7:170 
1. még Rekedt Nagy József 
Magda, K. 5:576 904 
Máté 7:231 
Mátyás 
papucsos 2:339 340 






énekes 5:536 827 
fölbujtó 5:868 
Kozma Rozál 5:745 746 
91 
Nagy Mihályné Nagy Anna Nagymaros 
Nagy Anna 5:695 708 712 
726 806 
Miklós, Aldobolyi 7:58 214 
409 411 412 2:126 
Pál 
galambász 5:924 
szenátor i:115 488 
Pali István = Kovács István 
Panna 7:531 
Nagy Pétör örvénye 7:424 
Nagy Sándor 
hajóács 2:29 
író(Senex) 7:8 36 37 54 88 
100 286 355 2:282 5:265 
409 540 910 
ópusztaszeri 7:216 217 
Sebestyén 7:231 
Szeder István 7:175 
Tamás 7:211 
Vilmos = Juhász Nagy Vilmos 
Zoltán 7:27 565 
Nagy (Magna) utca 7:61 62 68 85 
Nagyalé 7:144 
Nagy apáca 7:146 
N agyarú 1:69 
Nagybaktó 7:144 
nagybálvány 2:215 
Nagy becskerek (Zrenjanin) 7:36 106 
107 193 194 203 2:65 72 218 
328 400 
Nagybikás 7:152 
nagyböjt 5:253 254 
Nagybukor 7:187 




Nagydobrony (Velikaja Dobrony) 2:73 
Nagyembör Antal 5:460 
Kata 5:460 529 






Nagy farki 7:227 
Nagyfekete 7:358 




Nagygáj (Veliki Gaj) 7:244 
Nagygál István 2:326 
Nagygeci 7:96 178 202 
Nagygeczi István 7:116 
Nagygirinc 7:221 
Nagygyörgy 7:81 96 99 148 162 








nagyhét 5:259 260 
Nagyi = Abrahám-Nagyi 
Nagyi István 7:611 2:213 
Mihály 2:213 





Nagyiván 7:71 99 154 221 242 
Nagyjárás 7:221 
Nagykamarás 7:151 252 
Nagykanizsa 2:25 
Nagykaszáló 7:187 
Nagykikinda (Kikinda) 7:137 152 
182—184 195 219 240 244 351 
442 556 2:59 72 158 218 316 
328 341 400 5:401 
Nagykirálica 7:104 
Nagykomlós (Comlosu Mare) 2:400 
Nagykőrös 7:57 68 362 417 511 
604 2:77 78 327 336 400 
5:70 407 500 
Nagykunság 7:172 
Nagyladány 7:187 










Nagymihály 7:81 99 150 213 
247 251 
Nagymihály Mátyás 5:595 
Nagymiklós 7:71 
nagymónár 7:403 
Nagyősz (Tomnatic) 7:161 2:401 
Nagypál 7:71 96 99 150 176 
223 
Nagypál Antal 5:479 
Erzsébet = Kucska Jánosné 
István 7:116 













Nagyszalonta (Salonta) 5:581 876 
Nagyszeben (Sibiu) 7:229 2:57 368 
369 5:79 846 
Nagyszéksós 7:114 116 117 120 
122 171 201 212 336 573 609 
5:334 
Nagyszentmiklós (Sînnocolau Mare) 
2:59 65 72 218 316 328 381 
400 5:158 576 
Nagyszentmiklós utca 7:69 
Nagyszilvatábla 7:187 
nagyszombat 5:263—265 
Nagyszombat (Trnava) 7:66 461 
571 5:407 
Nagyszöllős (Vinogradov) 5:576 
Nagyszunyogos 7:144 
Nagyszüget 7:358 
Nagy tag 7:146 
Nagy tálasné 7:201 
Nagytanka 7:80 102 
Nagyteremia (Marienfeld) 7:191 
Nagytóalj 7:201 
Nagy torma 7:192 
Nagyvárad (Oradea) 7:347 2:25 
158 175 5:370 539 627 
Nagyvarnyas 5:215 
Nagyvártó 7:144 424 
Nagyváthy János 7:27 




Nákó család 7:210 
Nándord 7:415 2:105 
Nándorfehérvár 7:39 2:6 78 5:67 
1. még Belgrád 
Nap 5:440—443 
Napóleon francia császár, I. 2:174 
384 
Napoli = Nápoly 
Nápoly (Napoli) 7:342 
napraforgó 2:142 143 - fölhasználá­
sának fényképe 7:332 333 
napsugárdísz 7:257—262 319 327— 
329 5:440-fényképe 7:190 
259 318 329 
1. még istenszem 
Narbuth János 2:66 
násznagy 5:111 112 118—124 




Nátly József 7:13 14 247 273 
334 344 345 369 371 393 399 
404 425—427 430 432—436 459 
471 515 541 543 552 577 2:9 
18 35 45 46 108 125 167 
175 281 286 333 363 5:62 
185 408 534 536 537 
Návay család 7:168 169 203 
Názáret 7:79 101 
neccolás 2:379 
Négy esi 1:99 
Négyesjárás 7:181 182 
Négyestelep = Kisszállás 
Négyökrü 1:71 96 116 148 162 
185 197 213 251 
Négyökrü Imre 7:116 
93 
Négyökrüszék Növi Itebej 
Négyökrüszék 7:336 
negyvenhatos gyalogezred 5:80 
Nemes 7:69 81 





Nemeskürty István 5:261 
Nemesovics György 2:226 
német lovagrend 7:111 112 164 
172 199 
németek 7:73 74 80 86 92 93 
134 140 151 161 181—183 191 
215 220 235 236 238 239 242 
244 247 253 499 572 2:49 55 
79 107 253 257 276 291 306 
334 346 5:9 166 207 223 245 
272 301 305 327 360 371 384 
395 401 403 428 506 516 
Németh (Némöt) 2:63 81 96 148 
162 167 181 183 189 199 215 
224 236 238 241 251 252 
1. még Kádár-Némöt; Krisztin-
Némöt 




Márton 2:367 368 
Olivér 7:326 
Rozália = Ördög Ferencné 
Némethné Papp Ágnes 5:185 
Némethölgy 7:122 
németkóc 7:426 
Németország 2:375 380 
németszabók 2:386 387 5:296 
306 
nemhal 7:426 






népdal 2:366 369 5:578—905 
népdalgyűjtés 7:16 5:5 75—577 
Neper 7:227 
népi hangszerek 5:582—593 
népkönyvek 7:11 23 5:472 
népmesék 5:467—489 
népnyelv 5:407—428 
Néprajzi Adattár (Budapest) 5:930 
Néprajzi Múzeum (Budapest) 5:930 
Népünk és Nyelvünk (folyóirat) 7:34 








Nëtu Márton 2:200 5:383 
Neudorf = Temesújfalu 
Neumann, Robert 5:509 514 515 
Neuzina 7:137 
névnap 5:913 
Nevrincea = Nőrincse 
New York 7:25 
Neweklowsky, Ernst 2:34 
niffajer 2:26 
NigrényiPál 7:49 2:393 
Nikolaj l'-96 
Nikowitz Oszkár 7:185 
Nitra = Nyitra 
Nógrád vm. 7:177 183 2:94 
5:867 
Nógrádi 7:96 99 162 202 204 
221 251 
Nógrádi Ferenc 5:589 645 661 
670 688 810 926 
Nógrádihögy 7:120 
Nógrádverőce 7:461 
Nónay Dezső 5:82 
nóniusz 7:455 
Nosza 7:192 
Nothof Mátyás 7:464 
Nóvák 7:81 
Nóvák György 2:50 
János 7:441 
Nővé 7:81 99^ 
Nővé Zámky = Érsekújvár 
Növi Becej = Törökbecse 
Crnja = Magyarcsernye 
Itebej = Magyarittebe 
94 
Növi Knezevac Okrutzky 
Knezevac = Törökkanizsa 
Sad = Újvidék 
női ruha 2:289—299 - fényképe 
2:280 289 290 297 
Nőrincse (Nevrincea) 7:203 214 
numera 7:138 139 189 210 229 
232 241 244—246 248 521 602 




Nyári 7:71 81 96 99 144 145 
148 150 160 162 174 178 181 
184 185 213—215 221 224 236 
245 251 
nyári meder 1:343 
Nyári Vince 5:929 
Nyárihögy 7:120 
nyáriszín 1:305 
nyejfentyű 7:370 377 




nyelvi formulák 5:412 413 
nyelvújítás 7:13 14 
Nyerges 7:62 64 2:57 




Nyilasy Sándor 7:46 177 234 
2:245 262 272 5:576 925 
nyilazás 7:397 407 522 
Nyinkó Mihályné Kószó (Palika) 
Erzsébet 5:39 164 210 212 
307 326 359 611 706 707 729 
734 739 754 764 779 928 
Nyinkó Mihályné Terhes (Palika) 
Erzsébet = Nyinkó Mihályné Kószó 
(Palika) Erzsébet 
Nyíri Antal 7:48 360 365 420 
2:201 
Nyirkos István 5:408 
Nyírő 7:64 68 
Nyitra (Nitra) 7:9 17 2:5 




nyomtatás 7:553—558 - fényképe 
7:555 
Nyomtató 7:99 238 
Nyőgér 7:63 110 5:427 
Nyögisor 7:148 





Obéba(Béb) 7:15 137 141 151 
152 162 185 227 238 239 604 
2:72 5:570 
óbébai uradalom 7:249 
Óbecse (Becej) 7:134 260 2:218 
400 5:221 241 291 529 
Óbege 7:141 
Obermayer-Marnach, Eva 2:377 
Oberstadt = Felsó'város 
Óbessenyó' (Besenova Veche) 7:51 
52 153 161 170 2:277 5:371 
obránica 1:340 
Obranovics Sztojkó 7:494 
Ocna Muresului = Marosújvár 
Ocskaihögy 7:123 




ódoricsoló páca 5:228 238 
Odvas 7:215 
Oexel család = Rónay család 
offer (ofera) 2:221 




Ókeresztúr (Krstur) 7:131 137 141 
180 182 203 204 
Ókígyós « Újkígyós 
Okolicsányiné Harmos Eleonóra 7:461 
Okos 7:71 
Okrutzky Aurél = Abafi—Okrutzky 
Aurél 
95 
Oláh Ortutay Gyula 
Oláh 7:71 81 96 99 158 236 
Oláh István 5:378 
János 2:77 327 






Olajos 7:61 65 69 71 160 163 
2:105 
olajos 5:915—917-fényképe 5:917 




olajsutú fényképe 2:144 145 
Olajszállás 7:155 
Olasz Bálint 5:147 
Olaszország 7:589 2:80 236 
1. még Itália 
Olaz dictus de Zegedino, Valentinus 
7:461 
olejkár 7:150 
Ollendorf super 7:589 
ollóháló 7:433 
Olnad 7:192 
Olsvailmre 5:577 681 683 772 
777 788 789 799 803 842 853 
855 856 887 904 
Olt(Oltul) 2:355 
Oltáriszentség 5:340 342 343 
Oltul = Olt 
Oltvai Ferenc 2:78 247 388 5:505 
Oltványi 7:96 151 162 178 181 
202 251 
Oltványi Ferenc 5:387 
Pál 7:117 118 167 168 467 
5:262 282—284 292 307 326 
505 506 586 904 
Olvasós Mihály 5:861 
olvasós társulat 5:368 369 
Omachel Rozália 7:20 
Omor (Rovanita Mare) 7:204 5:489 
515 
Ónod 7:225 
Ónozó 7:71 81 96 148 150 151 
154 158 190 197 205 212 214 
221 224 236 248 251 252 




Ópusztaszer = Sövényháza 
óraddzó (óraddzófa) 2:40 
Oradea = Nagyvárad 
óradzó 2:59 
Órás 7:65 
Orástie = Szászváros 
Orbán 7:81 96 238 
Orbán Jácint 5:275 
Orbán, Szent 2:245 
Orczy István 7:111 
Ordinánsz Konstantin 7:11 5:376 
377 379 500 501 
Orechnyi Vera = Horesnyi Vera 
orgona 2:40 
Orion bó'rgyár 2:341 
Ormánság 7:172 379 5:407 
OrmódiBéla 7:122 158 177 183 
199 200 574 575 597 
Ormosdy István 7:209 
Orosháza 7:51 146 211 224 247 
260 263 604 2:136 158 242 
341 539 
Orosházikertláb 7:146 
Orosz 7:81 96 167 
Orosz István 5:307 378 399 875 
Oroszi 7:184 
Oroszlámos (Banatske Arandjelovo) 
7:15 137 152 167 204 227 
238 250 512 2:72 5:448 559 
578 580 632 
Oroszlányi Imre 2:373 
Oroszország 5:829 
orsóhal 7:425 
Orsova (Orsova) 5:504 
Országh Mihály = Guthi Országh 
Mihály 
Or szagló 7:168 
országút 1:343 
Országút 5:448 
országúti közlekedés 2:24—27 
ortályozó 1:12 
Ortutay Gyula 7:21 22 30 37 45 
96 
örmények 
46 48 234 258 5:467 475 480 
488 489 496 550 904 930 
István 7:37 
Ortvay Tivadar 7:20 
Orvos 7:61 64 71 5:148 
orvosemberek 5:164 
orvosi füvek 5:158—163 
orvoslás 5:156—163 168—185 
Osgyáni Istvánne Kérdő Anna 5:410 








Osztróvszky József 2:376 5:70 362 
504 505 596 597 904 917 
Otelec = Ótelek 
Ótelek (Otelec) 7:137 161 193 
206 228 5:489 
Ótott 7:99 154 158 251 
Ótott János 2:341 5:924 
Kovács Ferenc 2:398 
Ótotthögy 7:120 
Ótott—Kovács 7:99 148 151 162 
181 202 213 
otthon 7:253—337 
Otván 7:96 
Otvesd = Ötvosd 
Óvári Kelemen 7:573 
Ozorai Pipo 7:570 
Ozsvát 7:99 
Ö k ö r 7:470 471 
Ökörjárás 7:218 
Ökörkereső (ökörlegeltető) 5:450 
ökörszöm 7:519 527 
ökrödik 7:12 
Ökrös 7:81 82 96 162 181 
# 215 221 227 245 251 
Ökrös család 2:31 
Istvánne Móra Rozália 5:763 
József 2:34 
László 7:228 5:577 582 592 
626 668 690 697 709 712 
725 727 752 756—759 763 
766 769 776 783 791 794— 
796 807 813 815 820 834— 
836 839 444 849 852—854 
857 859 868 887 904 929 
930 
Mihály 5:712 752 852 
Mihályné Kovács Margit 5:690 
725 756—758 766 769 776 834 
844 853 857 868 
Ökröshögy 7:120 
ördög 5:344—346 
Ördög (Ördögh) 7:71 96 148 150 
151 153 156 158 160 162 163 
169 174 176 178 181 184 185 
193 199 202 205 208 212 215 
223 224 236 242 247 248 251 
ördög Antal 7:234 






ördögfül (ördögrésze) 7:501 
ördöggerenda (ördöggané) 5:163 
Ördögh Antal 5:929 
Ördöghögy 7:119 
Ördögluk 7:98 
ördögszar 7:12 5:163 
öreg 7:390 
Öreg Tóth János 2:349 
öregátokháza 7:147 
öregcsatár 3:77 
Öregfalu (Pustinis) 7:206 
öreggazda 7:523 549 550 
öreghalló 7:431 
öreghögy 7:122 








Örményháza = Ürményháza 
örmények 7:73 86 135 145 601 
97 
örmiháza palántás 




Őscsanád = Csanád 
Ősze 7:122 
Őszeszék 7:114 115 117 122 123 
149 224 252 323 336 461 573 
2:26 136 5:478 479 
őszibarack 7:597 598 
öszik-iszik rúla 5:415 
őszipuszta 1:336 
Öthalom 7:58 59 109 149 345 
346 358 609 5:492 499 
Ötömös (Öttömös) 7:68 106 110 
112—115 122 123 167 176 185 
207—209 212 227 241 461 
„2:401 405 5:427 930 
Ötrongyos 7:241 
ötvenes péz 7:100 256 
Ötvös 7:62 64 68 71 96 
1. még Aurifaber 
Ötvös Ilona = Losoncz Ferencné 
Ötvösd (Otvesd) 7:137 209 
ö-zés 7:18 139 140 5:407—409 
Özvegy Károly 5:929 
Pachomius, Szent 2:65 5:275 
Pacsik Mihályné Széli Julianna 5:926 
Pacsika 7:146 
Padé = Magyarpadé 
Padéi ódal 7:221 
Padej = Magyarpadé 
padkabál (padkaporos) 5:911 912 
Padkás 7:168 
padlás 7:296 297 
Padokszék 7:336 
Padova(Padua) 5:148 
Padua = Padova 
Páhi 7:153 180 
Pais Dezső 7:60 225 415 
Paitis, De la Croix = De la Croix Paitis 
paja 3:48 
Pajkó 7:96 
pajor 7:138 240 521 
Pajor 7:514 
pajzer 2:13 
Pajzsgyártó 7:62 65 
Pakác 7:142 
Pákai 7:71 81 96 162 175 178 




pákászat 7:33 360—380 2:156 157 
Pakaszki 1:120 
pakni (pakli) 2:241 
Pákozd 7:394 
Paksa Katalin 575—905 930 
hivatkozások 5:550 553 554 559 
563 904 
népdalgyűjtése 5:562 612 636 
645 652—654 657 658 660 
661 663 665 667 669 670 
672 675 678 679 682 685 
687—689 694 696 701 704 
705 709 710 713 714 717 
730 731 741 747—750 752 
753 760 761 767 768 774 
775 777 778 781 792 798 
803 808 809 811 813 816 
818 819 821 824 825 833 
837 840—843 851 856 887 
paksolás 3:52 
Pál, Szent 
apostol 7:184 2:29 32 175 292 
Remete 5:148 
vértanú 5:159 291 
Paládi Kovács Attila 7:136 180 194 
195 204 213 
palamárlánc 2:40 
Palánk 7:32 39 58 59 61 68— 
71 73 84—93 99 258 261 345 
346 351 444 477 483 484 499 
549 567 569 588 2:19 25 93 
94 106 150 187 206 220 223 
226 253—255 306 398 5:8 71 
205 207 249 262 276 282 
284—286 296 302 304 308 314 
323 324 326—328 362 367 368 
380 387 389 390 428 497 908 
910 
Palánka (Banatska Palanka) 2:66 
Palánkkapu 7:85 
palántás 7:139 303 332 
98 
Palántás Pap András 
Palántás 7:180 
palántáskert 7:139 
Palásthy József 7:132 133 217 
5:537 538 573 
Palásti család 7:589 
László 7:73 
Palatínus 7:81 145 155 156 160 
171 181 203 215 221 237 
Pálffi József 7:116 
Pálffyerdő 7:124 
Pálfi(Pálfy) 7:69 81 96 153 158 
185 187 205 208 215 221 241 
245 
Pálfi István 5:165 
János 5:286 
Sándor 2:50 
Pálfy Antal 7:33 252 485 5:518 
Balázs 7:610 2:50 5:498 
Ferenc 
polgármester 7:207 351 2:337 
5:328 
vó'fély 5:104 927-fényképe 
7:105 
Gyula 7:216 5:928 
János 




Pali István = Kovács István (Nagy 
Pali) 
Palic = Palics 
Palics (Palié) 7:421 426 5:576 
Palika Örzse = Nyinkó Mihályné 
pálinka 2:187 188 
pálinkafőzés 7:588 
Pálinkás 7:96 167 185 204 215 
Pálinkásasszony 5:449 
Pálinkáserdő 7:124 147 5:404 405 
Pálinkáspart 7:221 
palintázás 1:343 
Palintyos (Palincsos) 7:221 
Páll Máté 2:377 
pallag 1:546 
Pallai Vilmos 2:67 
Pallavicini család 7:130 143 200 
480 603 
Károlyné 7:132 
Sándor 7:213 5:537 
uradalom 7:131 132 161 188 
193 194 213 215 371 421 
575 602 2:27 5:537 
pallókű 7:437 
Pallovich 7:72 
Pálmai Mátyás 7:108 513 
Pálmonostora 7:159 160 2:248 
5:375 
palócok 7:111 112 163 164 168 
177 200 246 5:255 321 407 
442 581 
Palócz László 5:409 
Mihályné Tóth Mária 5:675 682 
750 841 843 856 
palóka 7:471 
Pálos 7:112 156 
1. még Csólyospálos 
Pálosi 7:215 
Pálosszentkút (Ferencszállás) 5:282 
373 399—401 
Palotás 7:71 81 96 99 145 150 
151 156 158 169 179 181 190 
202 208 213 214 219 223 251 
Palotás Fausztin 7:37 218 286 288 
2:80 5:86 92 280 501 
István 2:226 
János 2:227 232 
Palugyailmre 7:131 493 616 
2:376 5:502 
pámoló 2:378 380 
pampula 2:166 
Pancevo = Pancsova 
Pancsova (Pancevo) 2:13 73 320 
pandúr 2:298 
pandúrszar 2:133 
pángli 7:287 2:324 
Panich 1:72 






Pap 7:68 71 81 96 208 213 
251 
Pap 7:146 
Pap András 7:381 
99 
Pap Antal párostánc 
Antal 7:462 





János 1:8 334 
Rozál 5:165 
Sándor 5:165 




Papdi 1:11 81 96 144 148 158 
160 162 168 174 175 178 181 
185 213 236 248 251 
Papdi Antal 2:206 
István 2:232 





Papifőd (Popin paor) 7:228 
Papkert 7:226 228 
papkéve 1:544 
Paplóggóhögy 7:120 
Paplógó 7:96 148 151 154 160 
162 181 202 208 213 252 
Papp 7:99 167 174 178 180 
216 236—240 252 






tázlári 7:237 5:595 
Eszter = Kothencz Mihályné 
Gábor 5:115 930 










(Kis) Antal 7:216 217 










fogyasztása 2:174 175 
földol gozása 7:610 611 
orvosság 5:174 
őrlése 2:211—213 
Paprika Ferenc 2:50 
paprikafűzéres tanya fényképe 7:162 
paprikagóré fényképe 7:298 
paprikahasítás fényképe 7:611 
paprikakultúra 7:96 212 
paprikásfőzés fényképe 2:168 
paprikaváros 1:96 
Paptava 7:201 











paraszthangszerek 5:5 83—593 
parasztvárosok 7:57 
Paratiscum = Partiscum 
Párdány (Medja) 7:161 






Parobek Alajos 2:262 




Parragi (Parrag) 7:81 96 158 179 














Pásztor 7:81 167 
Pásztor Ferenc 2:356 361 362 364 
365 




paszúr 2:\31 138 
Pataki i :81 144 215 249 
Pataki Imre 5:13 




patisz = patusz 
patiz 2:291 
Patkó Mária 5:926 
Patkós 1:62 65 




Patterson, J. Arthur 7:444 2:179 
5:153 304 




Paulini Milos 2:390 
Paulovits (Paulovics) Géza 5:577 703 
765 r 887 
Pá vei Ágoston 7:48 
Pávó 7:71 96 168 195 238 
Pecica = Pécska 
Pécs 7:461 572 2:25 
pecsenyeforgató 3:63 
Pécsi 7:96 
Pécska (Pecica) 7:21 6112:213 
5:88 201 389 404 
pecsmeg 1:335 
Pecsönnye Jóska = Vecsernyés 
(Pecsönnye) Jóska 
Péczely Attila 5:576 609 614 616 
628 639 643 648 650 651 666 
671 674 676 680 684 686 695 
711 712 716 717 723 726 730 
733—735 737 740 742 743 745 
746 748 749 755 770 774 776 
778 782 785—787 802 805 814 
815 820 822 825—827 829 855 
859 860 869 871 874 887 904 
Pehutz Antal 2:50 






Pelényi Bálint 7:231 
Péli 7:168 180 
Péli Lajos 2:213 
Pelikán 7:215 
pellenpáty 2:295 
Pellifex (Pellió) 7:64 475 2:251 
348 
pelőce 
nadrág része 2:286 
varsa része 7:430 
pemet 2:115 





Pepenyér 7:144 424 
peratin 2:378 379 
Percsora 7:131 161 217 347 
perec 
kötélgúzs 2:14 
szoknya merevító'fája 2:294 




Peregi Mihály 2:213 
Perényi János 2:375 378—381 




persli (persling) 1:426 
pertlozás (bertlozás) 2:67 
perubin 2:291 
Perugia 5:148 
perzekutor viseletének rajza 2:393 
Perzsia 7:15 597 
Pesitz József 7:178 
PesovárErnő 5:907 
Pessler, Wilhelm 5:266 
Pest 7:82 453 461 477 493 567 
602 2:7 18 25 29 54 80 94 
247 321 328 358 392 399 
5:473 534 
1. még Budapest 
Pest vm. 7:187 214 5:579 580 
861 867—869 871—875 
Pesti 7:81 99 171 
Pesti Szegedi István = Szegedi István, 
Pesti 
pestis 7:100 101 258 5:150—155 
299 302 384 
Pesty Frigyes 7:146 191 201 243 
peszmeg 1:426 
peszterke 2:240 
Peták 7:166 215 
Pete 7:81 
Péter bélakúti apát 7:570 
Péter Erzsi 5:620 
László 7:16 20 21 25 30 42 
44 69 71 83 91 98 103 
170 193 206 221 225 228 
604 2:19 94 96 5:32 48 
305 407 419 498 539 576 
904 930 
Lászlóné 5:442 444 928 
Péter, Szent 
apostol 7:184 5:32 175 292 293 




Péterfi István 7:385 386 
Péteri Fehér-tó 7:421 
péterkés 7:12 2:240 
Péterréve (Backo Petrovo Selo) 2:55 
400 
Péter várad (Petro varadin) 7:133 
568—571 2:29 
Pétervására 7:163 164 
Pethő Mihály 5:402 
Pető 7:69 231 
Pető Mihály 5:174 
Petőfi Sándor 7:16 285 2:94 
5:474 
Zoltán 2:94 
Petőfiszállás 7:575 5:399 
1. még Pálosszentkút 
Petőfi-telep 7:109 5:328 
pétör 7:378 390 5:411 
Pétörváradi kapu 7:86 97 319 
Petőszinnye 7:66 
Petrich András 2:260 
Petriczky János 2:49 
Petrik János 2:399 
Petrovaradin = Pétervárad 
Petrovics József 7:244 
Petrovits István 7:124 125 
péz 7:427 
Pezenhoffer Mátyás 2:384 
Pfann család 7:464 
Pfeifer Károly 2:377 
Pfeilstifter András 2:245 
piac 2:83—89 
piarista színjátszás 7:8 13 27 
piaristák 7:7 13 16 18—20 22 
25 26 74 2:224 5:307 327 
338 - iskola képe 2:260 - tanárok 
és tanulók képe 2:261 




Pictor 7:62 64 
1. még Képíró 
pifa 7:594 2:150 
Pigniczki 7:160 181 186 
Pigniczky (Gyopár) János 5:929 
702 
Pigniczky Mária Póla 
Pigniczky Mária 3:721 
Pikali 7:163 
pikhercs 2:152 
piklesz (pitlesz) 2:140 
pilács 7:275 308 
Pilátus konyhája 7:317 
Pili 7:96 180 
Pili András 7:180 
pillangó 2:61 
pille hó 5:465 
Pillich Imre 7:589 
Kálmán 7:23 105 108 109 5: 
590 2:305 
Pillich-erdő 7:124 
Pillich-telep = 7:108 109 
Pilliers Tivadar Ferenc 2:328 
Pillikfalva = Pillich-telep 
pimpimbába 3:63 
Pincekert 7:215 
Pinczer Károly 2:390 
pindol 2:242 
Pintér 7:65 69 81 96 162 169 
180 211 215 240 2:245 
Pintér Gergely 7:105 
János 2:224 
József 
dudás 5:589 926 
énekes 5:730 798 
Sándor 
adatközlő 7:182 
néprajzkutató 7:23 222 
pintérgyékény 1:399 
Pintes 1:65 








Pipicz 7:96 148 160 162 178 
181 192 202 212 251 
Piri 7:171 180 
1. még Balázs-Piri 
Piri András 5:927 
pirityeháló (piritty) 7:416 432 433 





Piscator 7:62—64 416 





pitar 7:253 268 269 327 328 
pitarajtó 7:263 
Pataris György 7:463 
pitlesz = piklesz 
Pitricsom 7:133 161 218 575 
5:538 
Pitvaros 7:51 
pity őre 7:317 
Pius pápa, IX. 5:283 
Pl. ( = Plathea) 1. az utca nevénél 
placc 7:308 
Plankenhorn, Joseph = Palásthy József 




Plessy, Claudius Lefort du 2:30 
Plihány 7:238 
pocsár 7:453 
Pocsátkó Károly 7:51 
Podhorski Ádám 2:399 
Podhradszky György 7:116 
Podlokány 7:152 209 
Podrás 7:238 
pofa 2:20 
pofézli 2:107 120 220 
pogácsa 2:128 129 
Pogány 7:233 
Pogány Péter 7:21 5:529 533 
pogánybűr 5:27 
Pogányér 7:358 359 












Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 
7:46 47 
polgárőrség felvonulásának képe 5:273 
polgárőrségi zászló fényképe 5:270 
Pollák Sámuel 2:66 67 
Polner János 2:235 
Zoltán 5:172 351 352 354 363 





ponyvanyomtatvány fényképe 5:388 
393 400 544 546 
Popán 1:96 
Popinpaor 7:228 
Pópity 1:99 160 169 191 212 
227 5:7 
Popper Simon 2:341 
Pordány = Porgány 
Pordányi 7:210 
Pordeanu = Porgány 
Porgány 
halászóhely 7:404 419 424 439 
(Pordeanu) 7:137 210 
Porkoláb Ignác 7:374 
poroja 2:134 
porond 7:344 410 
Porsch József 2:187 
portáj 2:69 
Portörő Kelemen = Móricz Pál 
Pósa 7:71 81 144 171 215 221 




Rozi 5:547 548 
Posonyi 7:81 
Posta 7:99 








Posztómető 7:68 2:251 
Potiski Sveti Nikola = Tiszaszentmiklós 
potos 7:139 606 
potyka 7:426 
povályos 7:295 399 
Pózsa 7:180 
pozsár 7:426 
Pozsár 7:160 180 
Pozsár István 2:358 
Pozsony (Bratislava) 7:176 378 387 
2:156 252 336 375 
Pozsony vm. 5:867 869 
pozsonyi kamara 7:66 225 231 
232 416 417 





Pölös 7:160 198 
pöndöl 2:269 270 
pöndölkémény 7:269 
pöndörháló 1:365 435 
Pördi 7:171 212 
Pördi János 5:929 
Pöre Vera 5:84 
Pörge 7:96 
pörgettyű 7:516 517 2:52 
pörnyepalozsna 2:264 
Pörnyés Jóska 5:541 
pörsöly 2:53 
pősölés 1:345 
Pöstényi család 7:198 
Pöszércés 7:64 5:148 
pőszölés 2:364 
pötykeruhás 2:264 
Pözsi = Tóth-Pözsi 
Prága (Praha) 7:23 387 2:63 400 
Prágai 7:81 142 163 204 211 
237 245 
Praha = Prága 
prakkolás 2:380 
prakkasztal 7:287 2:380 
pramonát 1:95 
praszka 7:514 
Prédikátor (Predicator) utca 7:61 62 
prednyák Púzs 
prednyák 2:14 15 
Prelogg József 5:925 
présölőszék 7:289 
presszolás 2:70 
Pribil Ferenc 2:377 
priccöltfal 7:301 
Prievidza = Privigye 
primícia 5:33 8—340 
princöl 1:315 391 
Priszkosz rétor 3:491 
Privigye (Prievidza) 2:369 
Privinszky 1:99 
Privinszky János 2:34 
prizma 7:413 
Probus császár 1:568 
próféták 
Dániel 5:31 
Illés 7:146 211 245 5:33 294 
Prónai Antal 1:8 
Prónayfalva (Próna) = Tázlár 






Pula = Póla 
Pulai 7:236 
puli 7:485 486 
Pulitor 1:62 
Púimon György 2:234 
István 2:234 
pulucka 2:10 134 
pulyka 7:511 




Pusdis Fazekas Ferenc 2:224 
puska 2:53 
Puska 7:71 
Puska Fazekas Ferenc 2:224 
Puskaporos 7:356 
Puskás 7:65 71 81 96 148 151 



















Pustinis = Öregfalu 
puszora = poszora 
Puszta 7:141 
Pusztafalu 7:66 5:408 
Pusztafödémes 5:408 
Pusztaföldvár 7:137 210 211 220 
603 604 5:60 65 85 86 96 
108 112 115 116 122 125 243 
265 459 474 538 539 547 553 
554 566 569 927 
Pusztakeresztúr (Magyarkeresztúr; 
Cherestur) 7:137 152 211 238 
5:158 
Pusztakula 7:170 
Pusztamérges (Asszonyszállása) 7:58 
68 110 111 114 122 124 141 
158 185 199 200 207 212 248 
325 515 575 2:401 5:927 
Pusztapéteri 7:164 
Pusztaszer 7:110 111 114 131 
217 474 5:235 488 492 929 
1. még Sövényháza 




Putnoki Imre 7:13 
putri fényképe 7:324 
Putricsárda 7:356 357 
putty ogtató putty ogató) 7:438 
Pútyi = Császár-Pútyi 
Pútyihögy 7:120 






pünkösdölés 5:278—282 581 
pünkösdölők fényképe 5:279 
Püspökiele = Maroslele 
pütyöre 7:317 
C^uintus = Kenedy Géza 
Rab 7:185 
Rábai Imréné Varga Mária 5:928 
Rabé (Rabe) 7:137 167 211 212 
215 226—228 399 415 506 601 
5:7 8 221—223 225 227 228 
230 313 526 559 592 
rabénekek 5:525—528 
Rabi 7:151 160 175 176 179 
180 189 193 223 236 252 
rabica 2:216 
rabok 7:13 82 2:17 
RácPétör 5:551 
Rác utca 7:227 
Rácborista 7:182 





Rácz 7:63 69 71 81 96 148 
164 166 174 179 189 205 223 
238 245 251 252 





József 5:387 924 
Vera = Kovács Ferencné 
Ráczhögy 7:120 
Ráday Gedeon 7:173 363 5:57 
427 508 517 655 656 661 
Radisics Jenó' 2:397 
Radna 7:226 250 276 278 290 
355 500 501 593 2:200 230 
262 291 295 299 301 313 
403—405 5:24 84 151 187 188 
211 294 304 316 359 368 373 
383—399 507 596 915 923 924 
radnai búcsúsok fényképe 2:404 
5:397 398 
Radnai János 7:116 
Radnóti Miklós 7:48 234 
RadóPolikárp 5:296 
Radvánszky Béla 2:336 
Rafael, Szent 7:245 
ráfozás 2:378 
Raguza (Dubrovnik) 2:78 93 224 382 
3:296 522 
Raichl J. Ferenc 7:35 51 
ráimádkozások 7:398 457 
Raiman Lázár 5:13 
Rainer Ferenc 7:49 2:245 
rája 7:231 
Rajczi 7:158 
Rajczi Antal 5:926 
család 7:159 
raj der 2:14 
Rajeczky Benjámin 5:577 581 611 
694 707 711 720 722 733 735 
738 739 744 754—756 763 766 
779 872 887 904 
rajfa 7:308 
Rajki András 5:926 
Rajman Lázár 2:245 
rájszni 2:68 69 
rajthúzli 7:476 
rajzát 5:16 
rák 7:379 2:157 159 
Rákóczi 7:201 
Rákóczi Ferenc, II. 7:418 573 5:67 
150 498 504 505 507 524 525 
903 
György, I. 7:417 
Rákócziné balladahó's 5:563—565 
rakonca 7:516 2:52 
Rakonczai 7:168 
Rakonczai János 7:540 542 
Rákos 7:61 65 360 379 2:106 
157 
Rákos 7:66 









Ranics Ágnis 3:647 
Rank, Gustav 7:263 
Rapaics Raymund 7:45 336 568 
595 597 
rasa 2:311 
Rasmussen, Holger 5:468 
Rásonyi Nagy László 2:110 111 
159 450 
Ráth 7:96 
Ráth György 2:397 
József 7:163 
Ráth-cég 2:263 
Raut = Aurélháza 
Rávágy 2:155 
Ravenna 7:226 2:372 5:307 
rázott 7:332 563 564 
Razsánszentmiklós 7:240 
ré 2:20 
Rebáné kacsavágó 7:509 2:171 
Rébék 7:81 
Recas = Temesrékás 
réce 5:162 
Recktenwald, Erhard 5:516 
RécseiEde 7:169 
Recski 7:193 
redempció 7:164 172 178 222 
redemptusok 7:164 172 182 195 
Redl család 7:152 
reformátusok 7:94 95 196 197 
222 232 235 245 258 
Regdon 7:99 
Regdon János 2:226 
Regensburg 7:82 2:18 334 
Reghin = Szászrégen 
Régi riporter = Szigethy Vilmos, Sz. 
Régijárás 7:180 





Reitzenstein Vilmos 7:107 
Reitzer Lipót 2:73 
Reizner János 7:7 26 30 33 49 
54 55 58 60 67 79 84 86 
88 89 100 101 105—107 
109—112 114—117 121 124 126 
128 130 132 134 185 187 193 
194 196 207 226 227 248 251 
265 266 268 275 278 282 290 
292 305 314 316 340 345 346 
381 415 417 418 426 428 439 
451—453 462 464 469 473—476 
489 490 493 498 508 511 520 
527 530 543 553 563 564 569 
—573 576 577 589 597 600— 
604 612 2:6 19 21—23 29 33 
34 44 49 50 54 56—58 63 
66 71 77—79 94 98 100 104 
130 137 140 142 161 172 187 
189 196 205 218 221 223 227 
230 242 244 247 248 250 251 
253 265 270 272 273 284 299 
310 326 328 337 367 372 374 
377 382 383 390 399 5:16 22 
24 25 27 28 35 57 67 68 
70 71 73 100 148 150 152 
153 155 157 159 161 162 168 
177 185 196 199 206 226 231 
242 243 246 254 257 258 265 
270 271 275 282 286 300 302 
304 306—308 314 318 324 332 
342 343 345 361 362 384 415 
—418 429 441 446 453 456— 
458 463 464 491 497 498 500 
503 536 584 908 909 911 
Rejtő Orsolya 7:475 
Rékás 7:141 
Rekedt Nagy József 5:928 
Rekeszi 7:81 
Rekettye 7:174 175 
Remény 7:424 
Rémes 7:99 
Rémes József 2:316 
r'émonda 7:455 
Remzső 1:99 




Répás 7:81 104 174 201 236 
491 




Repiczky János 2:15 187 
repülőpajta 7:139 606 
repülőzsír (repülőgájsz) 5:162 180 
RerrichBéla 5:328 
r'éstatánc 5:914 






Rété 2:67 5:408 
Retek 2:81 
rétes 2:127 128 
Réthei Prikkel Marián 2:329 5:907 
921 
Réthy Lipót 2:106 5:529 534 
Menotti 2:397 
Reuter Camilló 2:46 
Révai Miklós 2:7 8 17 18 89 
Révay földesúr 2:220 
Révész 2:65 81 96 156 163 171 
203 215 221 230 231 245 
2:19 






Rozália = Molnár Ferencné 
rezedencia 1:325 
Rézi néni = Dolecskó Teréz ; Kovács 




Ricze 2:167 238 
Riczó Bonaventura 5:293 
Riedl Frigyes 5:525 
Rieger 2:148 
Rieger család 2:147 464 
Klára = Szabó Józsefné 
riflozás 2:68 
Rigó 2:69 158 183 
Rigó Alajos 5:929 
Gábor 5:378 
Rijeka = Fiume 
rím 2:217 
Rimaszombat (Rimavska Sobota) 
2:369 384 5:666 





Rittsteuer, Josef 5:304 
Rívóerdő 2:124 147 
Róca Matyi 5:588 
Rogendorf = Udvarnok 
Rogozsnyás 2:240 
Rohan-Csermák Géza = Csermák 
Géza 
RóheimGéza 2:457 5:299 
Nathan 2:214 






Rókus 2:18 21 23 58 79 86 
99—103 109 123 224 257 264 
351 363 443 475—477 490 491 
493 494 509 549 612 2:66 
106 133 160 167 170 171 213 
237 247 248 257 287 294 339 
341 354 356 396 5:8 67 70 
71 153 239 244 254 265 268 
299 300 302 307 324 332 367 
368 373 387 710 910 925 929 
1. még Juhászváros ; Kukoricaváros 
Rókus, Szent 1:245 5:151 302 




1. még Róma 
Róma 
kertség Rókuson 1:79 101 573 
(Roma) 2:61 355 5:307 326 
332 357 359 370 529 
rómaiak 2:5 
Románia 2:353 611 2:34 213 
5:399 489 587 
108 
románok Rúzsa Bálint 
románok 7:73 134 140 152 
161 193 212 440 594 607 2:8 
10 81 87 113 150 173 210 
232 5:9 384 395 403 441 506 
516 





Rontó 7:95 96 
Rontó Mihály 7:418 
Rontószél 7:218 
Rostás 7:99 
Rostás Sándor 1:163 
róta 3:66 
Róth Endre = Szögedi Endre 
Rotschild bankár 5:518 519 
Rousseau, Jean Jacques 7:10 
Rovanija Mare = Omor 
Rovó 7:81 144 158 214 215 
Róvóhögy 7:123 
Rozália, Szent 5:151 304 
Rozália-kápolna 5:150 153 293 
304 310 324 387 391 
Roznava = Rozsnyó 
Rózsa Balázs 2:50 
család 7:116 
Dániel 7:74 83 314 2:162 
5:345 401 416 453 464 
505—507 
Dánielné Széli Zsuzsanna 5:345 
446 505 
István 5:505 506 
Kálmán 5:104 349 378 
Sándor 




1. még Rúzsa 
Rózsi 7:96 99 192 212 213 242 
251 
Rózsi Lajos 2:213 
Rozália 5:924 
Rozsity 7:96 
Rozsnyai 7:71 186 223 245 478 
Rozsnyai család 7:157 
Rozsnyó (Roznava) 2:77 
Rozsos 7:65 2:105 
Röszke 7:96 109—112 114 120 
133 137 177 212 260 300 347 
356 380 525 531 532 601—603 
609 2:19 208 375 5:8 201 
204 288 328 464 577—579 587 





Rudolf trónörökös 7:278 5:509 511 
518 519 541 
Rukierdő 7:124 
Rukihögy 7:121 
Rully János 7:27 
Rumburg 2:265 
Rupprecht kocsis 2:24 
Ruprecht Fazekas Jakab 2:224 
Ruskin, John 7:50 
Rusko Selo == Kisorosz 
ruszi (ruszki) 7:316 
ruszinok 7:197 5:496 




díszítés 2:332 396 398 
hajón 2:40 
Rúzsa 7:71 81 96 99 120 148 
154 156 158 160 162—164 168 
171 175 178 181 185 193 
195 199 202 205 212 213 215 
219 221 237 240 242 245 
1. még Guczi—Rúzsa 
Rúzsa (Csórva) 7:23 59 68 110 
112 114 116 117 121—123 128 
129 157 158 171 174—176 207 
212 213 248 250 336 452 461 
463 464 473 522 523 540 542 
546 2:164 5:212 414 511 578 
588 589 653 660 714 752 868 
869 878 882 884 885 
Rúzsa András 5:507 




Rúzsa Imre Sánta Gergely 
Imre 5:387 
István 5:502 506 
Jakab 7:212 
József 3:104 924 
Kálmán 7:240 
Sándor 7:147 173 204 234 248 
252 458 459 2:62 94 3:21 327 
364 409 483 506—509 511—516 
537 570 655 656 661 822 923 
- fényképe 3:508 513 - rajz 
5:510 
Vince 2:358 












Sáfár 7:69 148 
sáfrány 2:175 176 
sáfrány kertészet 7:217 2:116 
Ság 
határrész 7:520 2:105 
(Sag) 7:137 141 213 
Sághy László 7:575 
Sági 7:160 
Ságvári-telep 7:109 
sáhér (slájér) 5:115 
Sajan = Száján 
Sajthy 7:64 
sajtkészítés 7:487—489 
Sajtnyomó 7:64 69 487 2:105 
Sajtos 7:71 99 487 
Sälacea = Szalacs 
Salamon 1:144 
Salamon Ferenc 7:446 5:491 
Henrik 2:260 
Salbeck család 7:183 
Salgó 7:81 
Saliga András 2:399 
Sallai 7:99 166 
Sallári Kis Kata 5:559 560 
sállá 7:538 542 
Salonta = Nagyszalonta 
salugáter (salukáter) 7:266 
Salzburg 2:63 
Salzmann Henrik 2:66 
Sammartin Maghiar = Magyarszent-
márton 
Sámson 7:131 
1. még Békéssámson 
Samu 7:202 205 
Sánc 7:244 
Sáncpart 7:91 96 
Pl. Sanctae Trinitatis = Szentháromság 
utca 
Pl. Sancti Demetry = Szent Dömötör 
utca 
Georgii = Szent György utca 
Nicolai = Szent Miklós utca 
Sándor 7:71 81 96 99 167 171 
180 215 245 
Sándor 7:187 
Sándor András 2:50 
Imre 5:340 
István 7:47 5:509 
János 7:590 
Sándoregyház 2:356 
Sándorfalva 7:109 143 161 180 
189 199 208 213 214 235 260 
306 336 358 458 575 2:143 
248 268 374 5:29 30 37 82 
86 96 115—117 140 178 190 
192 200 205 230 231 233 234 
248 258 259 261 265 274 276 
291 302 306 354 441 561 569 
576—580 590 592 595 596 645 
648 679 705 713 772 778 781 
784 797 804 811 814 825 830 
833 839 840 845 848 858 865 
867—870 873 874 878—885 910 
915 916 928—930 
Sándorreve 7:81 
Sánta (Sántha) 7:69 71 96 99 
148 174 181 182 196 221 252 
1. még Acs-Sánta 
Sánta Fábián 7:211 
Gergely 7:211 
770 
Sánta Kószó Savanyúság 
Kószó Ágnyis 3:209 
Pálné Csorba Rózsa 5:199 342 
Sántakúdus 3:449 








Sáray Lajosné 3:537 
Sárfő 3:408 
Sárga 7:81 439 2:206 208 
sárga csikó 3:63 
Sárga János 3:596 
Júda = Hofmeister Júda 
Sárgahatár 7:187 
Sárgaszék 7:336 
sárhajó 2:34-építésének fényképe 
2:37 
Sári 7:69 81 96 99 148 153 






ajtódísz 7:261 319 
vasmacska csigája 2:40 
Sárkány 7:71 96 148 151 162 
163 174 175 178 179 181 185 
189 192 









sárkány szár 2:40 
Sárköz 2:174 338 3:407 
Sárközi 1:69 
sarló 7:538 539 542 
Sarlós Bolgogasszony 7:249 535 
538 545 3:160 162 293 
Sarok 7:189 
sarokleső 3:63 
sarokpad 7:287 288 
Sárosfenék 7:201 
Sárosi Bálint 3:577 582—584 590 
592 646 647 649 692 724 734 
839 887 904 
Sárospatak 7:416 431 
Sárosszék 7:336 
Sárostó 7:415 









sasi 2:378 379 
Sasillés 7:218 




sasolás 7:396 407 
sásolás 1:533 
Sasülés (Sasillés) 7:110 137 141 
152 185 214 215 
Sátán család = Wolford-Sátán család 
Sátánjárás 7:446 
Sátány = Volford-Sátány 
Sátor 7:191 
sátorkarika 2:53 75 
Satul-Nou = Simonyifalva 
Sava = Száva 
Savai 7:96 150 158 189 199 
224 
Savai János 3:928 
Savanya 7:73 148 156 162 176 
180 181 208 219 236 251 252 
1. még Kocsis—Savanya 
Savanya Flóri 3:165 







Sávay tanyásgazda 1:525 
SavoyaiJenő 7:105 3:319 
Scheiber Sándor 7:25 5:347 444 
467 485 
Scheinberger Mór 2:341 
Schener, Grete 2:50 
Scherer Ferenc 7:244 
Schindelek József 2:377 
Schindler József 7:25 
Schlesinger Sándor 5:378 
Schlick, Leopold 7:97 
Schmidt Henrik 7:43 44 
Leopold 7:365 5:226 
Sándor 7:554 
Schneeweiss, Edmund 2:156 
Schneider-cég 7:511 
Schoen Arnold 2:260 
Scholasticus 7:61 62 
1 : még Deák 
Schreiber, Georg 5:245 305 314 
317 319 386 
Schuster 7:227 
Schuster Magdolna = Talpay Mihályne 
Schütz Antal 
kovács 2:50 
piarista 7:17 2:180 
Schwajbelmar Ádám 7:464 
Scultéty Sándor 2:337 
Sealsfield, Charles 5:518 
Sebestyén 7:201 
Sebestyén Gyula 7:42 204 
Károly, Cs. 7:34 35 43 46 48 
51 84 92 253 255 256 260 
262 288—290 317 325 
2:224 5:266 305 323 925-
fényképe 7:34 40 
Sebestyén, Szent 5:33 151 
Sebők 7:71 96 99 148 151 160 
162 167 174 182 183 192 201 
213 221 227 251 252 
Sebők Dénes 7:219 5:120 139 184 
930 
Ferenc 
bankigazgató 2:227 232 233 
beteg 5:165 
János 2:226 227 
Jánosné 2:226 
Zsigmond 7:37 56 129 288 




Sebösfok 7:98 424 
Secanj = Torontálszécsány 
Seelenfreund Salamon 7:50 2:310 
Seemayer Vilibáld 7:51 
seggönülő 2:227 
Segítő Boldogasszony-kápolna 5:327 
sejtvágás 1:549 
Sekul György 2:399 
Selyem 7:81 
Selymes (Selymös) 7:148 176 





semlyék 7:12 333 334 
Senec = Szene 
seneff 2:172 
Senex = Nagy Sándor 
Senta = Zenta 
septentriomanie 7:10 
Séra 7:238 
serege (serögje) 1:311 584 
Seregi 7:81 
Seres 7:65 96 160 167 
Seres József 7:214 
Mihály 2:374 




serpenyő = sörpenyő 





Shakespeare, William 7:40 2:180 
sibározás 5:238 






Sigray család 7:152 
Siha 7:71 81 144 155 168 200 
201 215 
Siha János 7:463 




Sima Ferenc 7:214 
Simái Ödön 7:13 
Simaifőd 7:146 
Simairáta 7:146 
Simay család 7:146 
Simegi 7:81 
simely 2:52 54 
Simhercz 7:148 208 213 
simindzsia 7:87 272 2:106 218 
219 
Simity Illés 2:349 
Mátyás 2:349 
Simon 7:71 81 96 148 151 162 
180 185 205 215 237 238 240 
Simon András 5:680 778 
János 5:588 
Mihály 7:115 
Simon, Szent 5:32 
Simoncsics 1:96 
Simonfalva 7:221 
1. még Simonyifalva 
Simon-Jójárt 7:96 174 176 199 
251 




Simonyi Laj os 7:215 
Simonyifalva (Satul-Nou) 7:137 215 
245 5:573 
Sina család 7:184 602 
György 7:132 603 
Sing 7:81 
Singer Ferenc 5:284 
Sinkovics Mihály 2:371 
Sínmartin = Szentmárton 
Sînnicolau Mare = Nagyszentmiklós 








Sipos 1:64 81 96 99 145 148 
164 169 171 215 231 245 
5:583 









sír 2:69 70 
Sir aki (Siroki) 7:81 
sirfkés 2:62 
Sírhögy 7:191 5:72 
§iria = Világos 
Sirina 7:244 
Sirokhögy 7:155 
sírveröm 7:617 - fényképe 7:617 
Sisak = Sziszek 
Sisak 7:186 
Siska 7:237 
Siskóhögy (Siskóhalma) 7:120 
Siskovich József 5:67 
Siskovics 7:120 
SismisPál 2:316 
Sissányi család 7:242 250 
Sitér 7:214 
Sitte 7:203 
sívány (síványhomok, síványság) 7:515 
Sívány 7:189 
Skalica = Szakolca 
Skerlic, Jovan 7:53 
skófium 2:252 
Skopecz József 7:207 













Slosser János 2:299 
slusztrunk 2:248 
Smind János 2:400 
smizli 2:292 
sneff 7:367—369 378 
snerkli 2:52 53 
só 2:5—7 173 
sóber 2:241 
Sobieski János 5:305 
Soborsin (§obor§in) 2:7 
Soca = Isonzó 
Sodor 7:81 
sodrómadár 1:377 
Sofronea = Sofronya 
Sofronya (Sofronea) 5:215 
Sóhordóutca 7:61 62 69 
§oimo§ = Sólymos 
Sója 7:148 162 181 185 199 
202 251 478 
sokacok 7:160 5:226 
sólerakat 7:59 
Soltszentimre 7:236 
Soltvadkert 7:152 180 235—237 
575 
Sólymos (Marossolymos; Soimo§) 2:7 
5:384 385 394 
Sólymos Ede 7:431 438 5:930 
Solymossy Sándor 7:42 43 45 46 
48 5:471 495 549 925 
Sombor = Zombor 
Somló 7:569 
Somlyai (Somlyay) 7:64 71 569 
Somodi 1:96 
Somogy 7:250 
Somogy vm. 7:569 571 5:321 407 
580 581 867 872 875 876 
Somogyi 7:64 69 71 96 99 180 
Somogyi Antal 7:10 187 
család 2:58 







Szilveszter 7:109 2:337 
Somogyi-könyvtár 5:930 
Somogyi-telep 7:109 
Somogyvári Hetény 5:285 
sopa 7:218 305 448 480-fény­
képe 7:306 615 




Sós 7:62 65 69 148 166 171 
180 240 2:6 106 
Sós György 7:463 






sovány (soványbodag) 2:118 
Sovány János 7:216 217 
Sózó Mihály 7:114 
Sömlék 7:184 
sömlyék 1:333 
sör 2:186 187 5:275 
söre 7:461 
sőreg 7:426 
Só'regi János 7:35 
sörény 1:553 
Sörés 7:168 461 470 




Sörkéd 7:130 131 214 358 476 
603 





sörraktár fényképe 5:274 
sörtélyes (sörtétes, sörtvélyös) 1:489 
Sövényháza (Ópusztaszer) 7:32 37 
57 68 130—133 137 138 141 
774 
sövényházi superok 
142 153 155 160 163 194 198 
203 213—218 286 293 294 305 
306 308 336 371 415 418 455 
468 496 514 524 530 534 537 
543 547 562 565 566 575 578 
602—604 608 613 615 2:113 
166 200 267 268 5:22 23 25 
26 28 30 34 40 85—87 92 
94 96 102 107 108 113 115 
116 122 124—126 128 131 132 
138 139 143 145 190—192 203 
228 230 240 246 252 261 265 
290 293 294 334 420 487 492 
511 512 515 516 537 538 578 
588 928 - romtemplom fényképe 
7:216 





Spigl (Spiegel), Joseph 1:92 2:218 
219 
spindli (spingli) 7:373 391 
spinflek 2:69 
Spinka József 2:377 
Pl. Spiritus Sancti = Szentlélek utca 
spon 2:344 
Sponer János 2:377 
Spurnyai Adiuntus 7:152 168 
SreinerPál 2:390 
Sremska Mitrovica = Mitrovica 
stafír 2:364 
stáfli 2:35 
Stametz-Mayer bécsi bankár 7:184 
Stanca Domokos 3:82 
Stanislau 3:67 
Stankovic, Kornelija (Sztankovics 
Kornél) 7:23 
Statner vésnök 2:237 5:275 
Steinek Alajos 2:234 
Péter 2:234 
Steiner Lajos 2:235 
stekli 2:343 








Stolz, Egbert 5:242 






Strausz Adolf 5:429 
Strósz Ernó' 7:18 
stúdli 7:412 
Stuhl Sándor 5:185 
Stumpf Imréné Szélpál Piroska 5:703 








Subotic (Szubotics), Jovan 7:23 
2:113 
Subotica = Szabadka 
subrika 2:268 








sukos kéve 7:406 
SulánBéla 2:285 
Sulina 7:421 





Sumleu = Csíksomlyó 
sup'éllát 7:292 
Super Annus 2:269 
superok 2:29—48 
775 
superplacc Szabó György 
superplacc 7:91 2:33 380 -fény­
képe 2:33 36 
Suplyák 7:192 
Surányi 7:216 
sure 2:69 296 







Susi Bindis 5:364 
sustora 2:116 
Suta 7:96 
Sutka 7:158 182 216 221 236 
Sutkajárás 7:446 
sutú 2:143 146 
Sutús 7:148 155 251 
sű 5:181 182 
süfü 3:119 




Süli 7:81 144 180 201 214 216 
221 237 240 245 252 
Süli András 7:144 3:926 - fényképe 
3:926 -festménye 5:927 
család 7:441 
Illés 2:213 
István 5:799 842 
Istvánné 5:799 842 




Sülly Márton 7:157 
sütés-főzés 5:92—96 
Sutét 7:99 168 
Sütő 7:65 240 2:106 218 




Süveg 7:71 96 148 185 191 195 
202 248 2:308 399 
Süveg család 7:147 
Mihály 7:115 
Süvegbokor (Süvegerdő) 7:147 
Süveggyártó 2:308 
Süvöltő 7:424 
sváb 2:343 344 
Sváb Károly 7:156 235 239 
Svábok porondja 7:424 
Svájc 2:236 376 5:514 
svárkli (svajszli) 7:504 
sverolás 2:380 
Szabadfalvi József 2:186 
Szabadka 
határrész 7:247 
(Subotica) 7:116 124 131 134 
148 161 171 174 178 181 
192 218 219 235 240 241 
347 357 511 520 574 575 
591 2:55 65 72 80 218 328 
338 341 358 373 377 400 
5:212 371 373 375 404 504 
506 
Szabadkai kapu 7:86 97 
szabadkémény 7:269—271 274 275 
Szabadkígyós 7:247 
szabadlakodalom 3:92 
Szabados 7:180 240 
szabadságharc 7:106 107 5:528 
529 
Szabó 7:62 64 68 69 71 81 96 
145 179 180 182 205 209 213 
216 227 238 475 2:251 326 
348 382 
















Szabó István Szalay 
István 
boszorkánymester 7:520 5:453 
kertész 7:590 
magyarcsernyei 5:930 
nyelvész i : 155 
szíjgyártó 2:59 
tanító 5:929 









Józsefné Rieger Klára 5:327 
Kálmán 7:454 
László = Tápay-Szabó László 
László, Bártfai 7:347 












Vilma 5:816—819 883 
Zsigmond 5:492 
Zsuzsanna 7:72 
Szabó-Batancs 7:151 174 181 
192 202 
Szabó-Bozsó 7:148 202 
Szabó-Doktor 7:148 199 213 
Szabó-Galiba 7:148 162 175 181 
202 208 213 241 





szabók = magyarszabók; németszabók; 
szűrszabók 
Szabolcs vm. 5:867 869 
Szabolcsi Bence 5:308 536 576 
584 904 
szacsma (szatyma) 7:435 
Szádeczky-Kardoss Samu 7:339 
Száján (Magyarszaján ; Sajan) 7:21 
53 68 136 137 139 141 153 
170 195 203 206 210 219—222 
228 232 233 237 239—242 244 
260 264 275 296 305 337 343 
394 521 2:142 176 200 269 
309 5:7 8 17 39—42 46 53 
54 63 88 90 96 98 99 107 
111 112 120—122 125 128 138 
139 141 143 145 161 174 
178—180 182 184 198 201 203 
252 266 272 295 305 309 334 
337 375 420 423 434 442 443 
463 495—498 507 523—525 527 
552—554 556 559 561 562 565 
567 571 573 577 578 580 657 
658 663 701 747 821 868 869 





Szakács 7:65 2:105 
szakajtóperec 5:126 
Szakái (Szakáll) 1:96 201 212 213 
245 




Szakátsy Vitus 5:293 
szakmányos 7:200 
Szakmán 1:96 
Szakolca (Skalica) 7:198 
Szalacs (Sálacea) 7:59 
Szálai 7:69 81 
szalámi 7:492-494 
Szalánc 7:66 
Szalánkemén 7:569 572 
Szalay Antal 2:316 
Imre 7:42 
József 7:43 49 










Szalma 7:71 81 99 148 160 
168 171 178 181 192 199 212 
216 228 241 242 
Szalma István 3:526 
szalmafőjáró 1:560 
szalmahengerlő 7:516 
Szalóky István 7:228 590 
szalonnás (szalonnás keleráj) 7:295 









Szamek István 5:929 
Szamosújvár (Gherla) 7:145 5:511 
Szamota István 7:59 292 416 452 
2:105 
szanatli 7:296 
Szanda György 5:214 
Katalin = Csikós Jánosné 
Szánk 7:159 222 223 235 5:228 
231 232 286 295 375 595 928 
Szanka 7:99 144 221 223 236 
Szántó 7:65 68 69 71 81 96 







vádlott 7:520 5:453 464 
Szántó (Zantho) utca 7:61 63 68 
száp 1:427 
Szapáry család 7:169 
Gyula 7:170 
Szapáryfalva (Tipari) 7:223 
szapoly (szapu) 2:45 




Sándorfalva 7:131 214 
szappanfőzés 7:507 2:247—250 
Szappanos család 7:152 
Szappanyosbócsa 7:153 
szapu = szapoly 
Szarali 1:72 
Száraz 7:65 160 251 
Szárazér 7:169 
Szárazhát 7:144 
száraz szánkó fényképe 7:582 
száraztekerő (szárazgugora) 2:18 
szár csat 2:61 
Szarka 1:65 




Szarvak 7:81 99 171 203 216 
221 237 
Szarvas 7:71 
Szarvas 2:55 316 5:534 
Szarvas Ferencné 5:157 
Jóska 5:547 
szarvasmarha 7:460—475 
fajtái 7:468 471 
fejese 7:471—474 
nevei 7:471 472 
szólások 7:474 475 
tartása 7:460—468 
Szász 7:81 96 
Szász Gyula 7:51 
Szászjancsihögy 7:119 
Szászrégen (Reghin) 2:242 
Szászváros (Ora§tie) 2:7 
szatler 2:55 61 
Szatmár 7:209 
Szatócs 1:65 
szatócscégér fényképe 2:97 
szattyán tímárok 2:321 
szatying 2:269 
szatyma = szacsma 
Szatymaz 7:32 110 114 117 122 
123 153 157 158 179 202 213 
775 
Szatymazhalom Székely 
222—224 252 265 297 336 369 
398 458 461 490 575 593 597 
2:136 213—216 248 260 262 
3:91 115 125 127 179 221 
225 228 229 250 261 282 288 
289 293 328 427 461 466 479 
480 569 576 578 596 643 740 
748 774 928 929 
Szatymazhalom 7:224 





Szauder József 1:8 
Száva (Sava) 7:82 602 2:18 19 
46 48 
Szávaszentdömötör 1:568 2:5 
szávaszentdömötöri kolostor 7:415 
Száz 7:180 
Százegyház 7:68 137 154 225 
227 228 239 
Százlánc 7:229 
szecesszió 7:35 233 255 
Széchenyi gróf 7:421 
István 7:17 347 2:21 65 174 
260 
Széchenyi tér 7:87 88 2:77 83 89 
98 339 377 401-látképe 7:88 
Szécsény 7:198 5:370 
Szécsényi 7:198 216 
Szécsi 7:71 96 148 156 162 
180 198 201 202 208 212 238 
252 
Szécsi András 3:814 
Jóska 7:37 5:540 541 709 
Julianna 5:927 
Pál 3:541 923 
Szécsy György 7:146 199 201 
Szeder István = Nagy Szeder István 
Szederkényi Nándor 5:150 
Szeged látképe 7:72 
Szegedi 7:81 148 
Szegedi A. Kilit 7:11 
Szegedi Alföldkutató Bizottság 7:44 
46 47 
Szegedi Állami Levéltár 5:930 
Szegedi András 5:521 
Bálint (Valentinus Zegedino) 7:461 
Farkas Antal 5:347 
Ferenc 7:362 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
7:234 
Szegedi füzetek (füzetsorozat) 7:43 
44 46 
Szegedi Gergely 7:455 5:521 
István, Pesti 7:453 
János 7:453 
Kis István 7:455 2:252 5:500 
521 
Kó'rös (Fraxinus) Gáspár 7:307 
2:51 106 120 132 186 274 
5:148 170 343 427 
Lőrinc 7:497 506 571 2:305 
5:16 344 409 461 908 
Miklós 5:370 
Szegedi Néprajzi Társaság 7:43 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
5:592 
Szegedi Pál 7:453 2:51 
Pap Benedek = Pap Benedek 
Péterné 7:60 
Veres Gáspár 5:877 
Szegedy András 7:462 




Szegény György 2:252 
Szegfű lakatos 7:89 
Szeghy Endre 5:577 773 810 887 
904 
Szegszárdi 7:187 
Szegvár 7:260 353 2:159 5:201 
420 516 542 
Szejdi trombitás 5:583 
szék 7:288—290 
szék (székfőd) 7:336 
Székács 7:146 
székalj 1:335 
Szekálj 7:336 358 
Székely 7:63 69 
Székely György 7:235 461 569 
2:251 
Károly 7:9 
Mária 5:575 904 
székelyek Szendrei 
székelyek J:321 




Szekercés 7:61 64 
Szekeres 7:65 69 71 81 96 99 
104 148 151 153 156 158 162 
163 171 174 178 179 181 191 
199 200 202 211—213 216 219 
221 227 236 242 247—249 251 
252 2:56 
Szekeres Imréné Kiss Etelka 5:353 









Szekernyés 7:64 2:251 326 
Székesfehérvár 7:615 2:355 377 
379 384 
S zeke si 7:216 
székfűszedőfésű rajza 5:161 
Székhalmi M. 7:193 
Székhalom 7:336 358 
Székhát 7:336 358 367 603 
5:928 
Szekörkehögy 7:120 
Szekrény 7:62 64 284 290 
Szekszárd 2:338 341 
Szekszárdi 7:99 169 182 236 
Szekszárdy Ferenc 2:358 
székszél 1:36 
Szekula Teréz 2:103 
szél 5:456—458 
Szél 7:71 81 96 99 143—145 
148 150 160 166 180 181 192 
195 211 213 216 221 224 236 
245 251 
Szél András 5:595 
szele 5:416 
Szele Róbert 7:42 
Szeles 7:81 96 156 163 171 
174 191 192 197 203 221 227 
238 240 242 
1. még Juhász-Szeles; 
Tóth-Szeles 
Szeles János 2:47 
Orsolya 5:378 
Szélesi Károly 2:377 
Szelesi Zoltán 7:150 




Széli Györgyné 5:674 749 
János 2:340 
Julianna = Pacsik Mihályné 




Szélpál 7:96 99 148 154 162 
178 181 185 199 202 205 208 
213 251 









szélviány (szelvián) 7:296 332 
szélvíz 7:344 
személyszállító hajók fényképe 2:42 
Szemerédi (Szömörédi) 7:81 150 
160 168 171 180 227 237 238 
240 249 
Szemerédi kubikos 7:167 
Szemkő Aladár 5:408 
Szemmári 7:73 99 491 





Szénási 7:144 153 160 198 
Szene (Senec) 7:66 67 5:408 
Szendrei 7:81 
720 
Szendrei Janka Szent Mari 
Szendrei Janka 5:872 876 878 
904 
János 2:336 
SzendreyÁkos 7:48 201 




Szenes Józsefné Krasznai Etel 5:765 
szenes víz 1:305 
Szent Adorján 7:197 415 
Ambrus 5:33 
András 5:32 83 312 313 
Anna 7:186 248 280 2:245 
382 384 386 5:22 31 90 
175 296 297 299 315-erek­
lyéjének fényképe 5:297 
Antal, Páduai 5:151 288—290 
315 366 367 - kenyerének 
fényképe 5:289 
Antal, Remete 7:492 2:219 
5:33 288 367 
Antal Társulat 5:367 368 
Ányos 7:415 
Balázs 5:33 246 247 
Bálint 5:33 
Benedek 5:33 183 257 




Szent Domonkos kertje 5:448 
Szent Donát 7:163 
Dömötör 7:476 5:33 307—309 
323 586 
Szent Dömötör (Sancti Demetry) utca 
7:61 62 69 85 
Szent Dömötör-templom 7:84 5:153 
284 296 308 309 323 327 328 
387 389 399 497 
Szent Erhard 2:334 335 




Szent Fábián 5:33 151 
Ferenc, Assisi 2:384 386 5:300 
306 
Flórián 2:226 5:274 275-
szobrának fényképe 5:274 




Gergely 7:246 2:23 5:33 254 
255 
György 7:204 2:58 5:33 270 
271 323 
Szent György (Sancti Georgii) utca 
7:61 62 
Szent György-templom 5:323 
Szent Imre 2:328 5:33 310 311 
István király 7:163 220 2:5 39 
105 328 332 335 384 5:33 
302 
István vértanú 2:367 5:33 235 
Iván 5:159 199 290 291 
Izidor 5:87 
Jakab 7:226 264 280 281 
2:400 5:32 272 295 447 
János evangélista 7:265 319 372 
2:183 205 5:32 232 236—238 
János, Kapisztrán 7:240 2:348 
János, Keresztelő 5:32 469 
János, Nepomuki 7:241 2:25 26 
237 5:219 275—277 323 366 
401 
János vértanú 5:159 291 
Joachim 5:22 90 175 
József 5:175 256 
Katalin 7:227 5:312 
Szent Kilián domborművének fényképe 
2:236 
Szent Klára 7:188 5:301 
Kristóf 5:295 
László 7:202 464 2:105 388 
5:33 291 292 
Lázár 5:33 
Lénárd 2:5 5:311 
Leó 2:49 
Lőrinc 2:315 316 5:33 300 301 
Lucia 5:29 83 220—226 
Lukács 7:464 
Margit 7:152 
Mária, Szűz 7:191 199 222 278 
279 2:245 298 316 5:22 24 
Szent Márk Szentös 
25 36 84 90 151 165 166 
304 305 316 317 400 441 
Márk 5:162 171 172 
Márton 7:197—199 5:33 311 
Máté 7:531 5:32 
Mátyás 2:23 5:32 248 
Mihály 7:180 214 230 2:39 
231 5:33 199 305 306 
Miklós 2:5 6 48 5:33 219 
220 323 
Szent Miklós (Sancti Nicolai) utca 
7:61 63 
Szent Miklós-apátság 5:323 
Szent Orbán 2:245 
Pachomius 2:65 5:275 
Pál apostol 7:184 5:29 32 175 
292 
Pál, Remete 5:148 
Pál vértanú 5:159 291 
Péter apostol 7:184 5:32 175 
292 293 
Péter, Üszögös 7:531 2:16 23 
5:247 248 
Péter, Vasas 5:152 298—300-
oltárképének fényképe 5:298 
Szent Péter utca 7:60 
Szent Pétör vize 5:411 
Szent Rafael 7:245 
Rókus 7:245 5:151 302 
Rozália 5:151 304 
Sebestyén 5:33 151 
Simon 5:32 
Szeverus 2:372 
Szilveszter 5:239 240 
Tamás 5:32 162 226 227 469 
Urbán 5:33 
Vendel 7:163 220 239 476 
5:307 
Szent Vendel-kápolna 5:327 
Szent Veronika 7:186 
Vince 5:33 245 
szentantalkönyv 5:289 
Szentay 1:64 
szentelmények 7:279—282 5:158— 
183 
szentemberek 5:357—361 
Szentes 7:127 346 394 420 421 
2:55 59 71 73—75 81 316 
341 400 5:542 584 601 
Szentferenc 7:161 
Szentgyörgy = Bégaszentgyörgy 
Szentháromság 7:258 2:50 5:282 
285 - ábrázolásának fényképe 
7:258 - homlokzatdísz fényképe 
5:283 
Szentháromság utca (Pl. Sanctae Trini-
tatis ; Hunyadi János sugárút) 7:61 





Szentiván = Tiszasziget ; Újszentiván 
Szentivánsziget = Tiszasziget 
Szentiványi Márton 7:418 
szentjános 5:96 
Szentjános 7:214 
szentképek 7:278 - fényképe 5:379 
Szentkereszty Tivadar 5:260 
Szentkirály 7:250 
Szentkláray Jenó' 7:20 21 105 
133—135 141 142 145 149 151 
152 155 161 168 181 183 201 





1. még Pálosszentkút 
Szentlélek (Pl. Spiritus Sancti) utca 
7:61 63 69 
Szentlőnnc 7:196 
Szentmargitbócsa 7:152 
Szentmária = Szabadka 
Szentmárton (Sínmartin) 5:215 
Szentmihály 7:61 
Szentmihályi 1:69 
Szentmihálytelek 7:96 109—112 
114 133 137 195 212 260 297 
298 549 603 609 2:213 381 
5:8 117 145 159 187 276 305 
328 339 577 578 647 867—870 




szentösi tajicska (szentösi kubikos) 
7:353 
Szentpál 5:215 
Szentpéter 7:68 112 177 
S zentpé téri 2:71 
Szentpéteri Éva 5:188 189 
Szentpétör 7:131 176 
Szentsarok i : 187 
Szenttamás 5:332 529 
Szép 7:81 
Szép János 7:211 
Szép Örzsébet 3:65 
Szépasszony 5:28 29 40 157 
ágya 5:28 458 
köpködése 3:111 183 
szele 5:171 416 
tálja 1:291 5:157 
vize 5:157 175 
Szépenlépő 1:65 
szëpëro 1:256 
Szepesi 7:81 238 
Szepesség 2:256 265 376 
szerb határőrség 5:150 
önképzőkör 1:23 
szerbek (rácok) 7:23 68 69 73 
80 85 86 91 93 134 135 140 
151 154 156 160 161 166 169 
182 183 193 201 204 205 209 
210 212 226—228 240 242 243 
247 250 364 588 601 602 
2:13—16 21 46 55 81 107 
253 265 276 328 383 400 5:9 
166 360 403 428 443 506 592 
922 
Szerbia 7:353 400 490 494 2:34 
93 247 358 5:81 
Szerbkeresztúr = Ókeresztúr 
szerda 5:315 
sz'érdás (sz'éredás) 7:295 
sz'érdék 2:152 
szër'ègyina 5:208 
szerelömkalács 3:95 96 
Szerem vm. 7:64 569 2:245 2:867 
Szerémi György 5:498 
Szeremle 5:361 
Szerémii, Osztója 7:197 
Szerémség 7:96 240 568 569 571 
572 588 597 2:6 105 187 
Szerencse Benedekné = Tardoskeddi 
Szerencse Benedekné 
sz'êrgyia (szërdia, szëdria) 7:139 296 
332 606 607 
Szeri 7:81 145 201 216 
Szerlök 7:569 
szérűskert 7:549—553 555 562 
Szerviczky Márk 7:166 243 
szerzetesek 5:338 




Szigethy Vilmos, Sz. 7:25 26 36 
37 108 177 2:94 185 332 
5:81 142 165 409 587 905 
Szigeti György 5:929 
Szigetvár 2:25 
Szigliget 7:420 
szíjgyártók 7:59 2:57—62 5:270 
Szíjjártó 7:60 62 64 
1. még Corrigator 
Szíjjártó András 2:57 
Szíjjgyártó 7:64 2:57 
Szik 7:155 
Szikora 7:204 
Szilády Áron 7:67 
Szilágy 7:98 113 169 
Szilágyi 7:60 166 
















Szillér 7:79 81 109 233 351 
404 573 
Szilos 7:201 





Szilveszter, Szent, pápa, I. 5:239 240 
szín fényképe 7:333 
színalja 7:139 328 
Színi 7:96 
színözet 1:305 
színpajta 7:139 606 
színvessző (színléc) 2:20 35 47 
szipács 2:91 
szír a 2:152 
Szirák (Sziráki) 7:81 96 99 171 
180 185 213 221 240 249 
Sziráky család 2:238 
János 2:237 
József 2:236 237 5:275 
Mátyás 2:234 236 
Sándor 5:586 587 
Szirbik Antal 7:196 
Szirmai Lajos 7:450 
Szirom János 2:58 
szironnya 1:427 
Szirovica 7:160 191 227 249 
szirt (szirtos) 7:344 
sziszálás 2:68 
Sziszek (Sisak) 7:82 2:17 18 25 
Szitás 7:61 65 2:106 
szitások 2:242—244 
szitató 2:249 
szivárvány 5:464 465 
Szíveri 7:166 182 238 
Szíveri Ferenc 7:153 
Szivessy Lehel 7:160 




szlanka (szlankamenka) 7:572 
Szlavónia 7:379 2:34 73 107 150 
245 5:600 
Szlovák 7:186 
szlovákok (tótok) 7:73 134 140 
156 164 177 184 235 245 334 
2:87 175 201 227 246 332 
384 395 401 441 496 
szlovén hagyomány 5:496 
Szlubász hóhér 5:536 




Szmida Lajos 7:161 
Szmollény Nándor 7:8 16 193 
439 2:106 5:535 
Sz. N. = Szmollény Nándor 




szobori búcsú 5:493 
szódás 2:40 
Szófia 2:340 
szoknya 2:293 294 
Szokolay Sándor 7:494 
Szokony 7:161 214 
szólások 5:414—419 
ablak 7:267 





asztal 7:287 2:190 
bába 5:25 






























gyékény 7:393 399 
gyertya 7:277 



































kötő 2:296 298 
kukorica 2:133 
kulcs 7:265 








ló 7:450 451 456 






nád 7:405 406 
nádi veréb 7:377 
nadrág 2:284 285 288 
Nap 5:443 
név 5:7 
nyúl 2:161 162 
ól 7:305 


























szólások - szarka Szőlősy 
szarka 7:377 378 
szék 7:289 
Szent Mihály 5:306 







tarhó 7:542 2:153 
tarhonya 2:126 127 











tükör 7:282 283 
tyúk 7:508 509 
varjú 7:371 
vásár 2:80 82 
víz 2:179 
zsindely 7:297 
szólatlan víz 1:304 
Szolcsányi család 2:400 
Dezső 2:400 
Szolga 1:65 
Szolimán szultán 5:522 
Szolnok 7:82 345 2:8 13 18 21 
218 328 5:70 817 
Szolnok vm. 5:573 869 871 
876 
Szóló János 5:392 
szólótánc 5:915—919 - fényképe 
5:917 
szómágia 5:410 411 
szombat 5:316 317 
Szombath 7:81 
Szombathely utca 7:69 
Szomolya 7:404 
Szomolyahát 7:144 
Szond 7:51 52 
Szondi 7:68 69 
Szopi 7:184 
szoptatás 5:41 42 
Szóráth 7:205 227 




Szödörvári Kata 5:553 
Szögedi 7:181 216 241 252 
Szögedi (Róth) Endre 7:375 
Szögedi határ 7:220 
szögedi nemzet 1:1 32 78 
purcli 7:385 
tajicska (szögedi kubikus) 1:353 
Szögi 7:71 81 96 99 148 154 
158 160 163 181 182 185 199 
201 208 213 236 241 
Szögi Ferenc 5:319 
József 7:108 590 597 
Pál 5:588 590 
Szögihögy 7:120 
szögkovácsok 2:56 
Szőke 7:81 99 180 201 227 237 




Szöllősi (Szőlősy) 7:81 227 569 
Szöllősi Sándor 7:234 5:929 
Szőllősudvarnok = Udvarnok 
szőlő 7:568—588 2:147—149 
aszalása 2:148 149 






szüret 7:586 - fényképe 7:587 
telepítése 7:573—575 578—580 
590 591 
termelése 7:568—575 
szőlőfürtök fényképe 2:148 
szőlőhordás fényképe 7:587 
Szőlős 7:69 
Szőlőshalom 7:201 
Szőlősy = Szöllősi 
126 
Szömöldök szűcsmintakönyvek 




Szönc = Szene 
Szőnyi Károly 5:575 862 
Szőreg 7:21 27 58 104—106 108 
113 133 137 138 160 169 180 
205 211 225—229 238 239 243 
247 260 267 272 274 282 287 
291 297 303 304 318 319 322 
340 346 355 356 377 393 423 
425 428 457 471 474 483 489 
495 498 511 526 528 529 531 
534 547 548 590—592 595—597 
603 608 609 614 2:13 51 80 
118 121 130 140 152 183 192 
199 213—215 217 239 264 266 
268 309 337 381 5:7—9 23 
25 28 29 34 38 40 41 43 
48 63 68 74 90 91 97—99 
109 111 112 115 116 120 122 
125 126 139 140 144 168 169 
171 172 174 175 177—179 
181—185 192 199 201 204 207 
209 211 219 221—224 227—233 
235—238 241 243 254 259 261 
265 268 272 274 277 287 295 
299 301 302 306 309 312 313 
315—317 328 329 333—335 337 
345 351 355 375 378 394 399 
416 420 424—426 431—438 
440—452 457 459 462 464 493 
499 526 530 538—540 555 558 
563 566 571—573 576—578 582 
588 592 594 619 620 626 628 
668 690 697 709 712 715 725 
727 752 756—759 763 766 769 
776 783 791 794—796 807 813 
815 820 834—837 839 844 849 
852—854 857 859 863 865 
867—870 873 878 880—882 884 
885 904 908 909 928—930 
Szőregi 7:221 
szőregi uradalom 7:133 203 205 
Szőrfi 7:81 
Szörfi István 7:185 
Szőri 7:224 





Sztamatovics Pál 7:53 
Sztankovics Kornél = Stankovic, 
Kornelija 
Sztipityjárás 7:181 
Sztojkovics Sándor 7:493 
Sztriha Kálmán 7:153 165 167 
248 252 364 2:156 5:159 
Szubotics Jovan = Subotic, Jovan 
Szugla 7:228 
Szugoly 7:187 
Szulejmán szultán 7:475 




szuszi 7:295 565 
szusztora (szusztorka) 2:116 
Szutyor 1:96 
Szűcs 7:60 62 64 68 71 81 96 
99 148 151 153 154 174 179 
181 189 200 208 209 213 216 
224 236 239 240 242 245 252 
475 2:251 348 
1. még Csonka-Szűcs 
Szűcs Albert 5:302 
Dénes özvegye Anasztázia 5:147 
Domonkos 2:348 5:147 
Dömötör 2:348 




Imre 2:348 5:147 
József 5:588 





Rozália = Horváth-Zsikó Ferencné 
Sándor 5:67 
Szűcshögy 7:120 123 
szűcsmintakönyvek rajzai 2:356—362 
szűcsök találós kérdések - szerzetes 








szűr 2:282 283 








szürű 7:139 332 549 
Szűrü 5:448 




Szűz Mária 7:191 199 222 278 
279 2:245 298 316 5:22 24 
25 36 84 90 151 165 166 
304 305 316 317 400 441 




tabakosok 2:321 338 
Tabán 7:70 79 82 2:252 315 
320 328 354 5:425 427 
Tábith 7:198 201 
tábla 2:9 
Tábori Kornél 2:103 
Táborosi 7:144 171 189 
tacli = taszli 
Tagló 7:64 461 2:105 
Tagló Dénes 7:461 
Tahónia 7:95 




Tájmel család 7:476 
Tajnay Antal 7:219 
János 7:219 
Tajnayné Jeszenszky Vilma 7:220 
Tajó 7:172 174 195 252 
Tajti 7:166 
Takács (Takáts) 7:81 96 181 188 
219 237 
Takács B. József 5:929 
Fazekas Ádám 2:224 
Imre 5:569 
János 
szajáni 7:219 220 5:928 
tímár 2:317 
Lajos 7:130—133 155 213 602 
5:533 571 
takácsok 2:371—374 5:307-
céhzászló fényképe 2:372 
takarógyékény 7:403 
Takáts István 5:163 
Rafael 7:12 13 209 2:46 
5:408 
Sándor 7:8 114 130 360 362 
381 416 462 463 601 2:7 
29 30 
Takó 7:69 99 171 174 198 216 
221 
Tálagy 7:228 
talajvíz 7:513 514 


























találós mese 5:421 
Talánteröm 7:192 
tálas 2:268 269 
Tálasi István 2:45 48 5:400 
Tálashögy 1:121 
Tálasné-kápolna 5:327 
talicskakészítés 2:71 —76 
Taligás 1:62 




Talpai 2:171 183 184 228 240 
242 
talpallópénz 1:550 
Talpay Mihályné Schuszter Magdolna 
2:401 402 5:398 
táltosok 5:458—461 
tálung 2:241 
Tamás 2:81 238 
Tamás Péter 2:10 
Tamás, Szent 5:32 162 226 227 
469 
Tamásfalva (Hetin) 2:137 220 228 
229 296 608 2:134 283 5:98 
99 111 115 116 125 462 489 
550 928 
tambura 5:590 592 593 
tamburálás 1:544 
Tanács 2:96 148 151 153 154 
162 178 181 182 185 208 212 
213 219 236 248 251 252 
1. még Kovács-Tanács 
Tanács Eszter 5:930 
Imréné 5:926 
Vince 5:773 




fényképe 5:129 140 917 920 
kutatása 5:907—909 
lakodalmi 5:127—129 137 914 
Tápiósüly 
újasszonytánc 5:137—140 
Táncsics Mihály 2:604 5:539 
Tandari 2:81 99 153 154 158 
178 179 182 213 216 221 224 
236 251 252 
1. még Abrahám-Tandari 
Tandari Margit = Tóth Imréné 
Rozál 5:165 
Tandarihögy 2:120 123 
Tandariszék 2:336 
tanka 2:58 103 357 




tanyai népiskolák 2:16 
szín fényképe 2:333 
tanyasorok 2:121 
tányéros 1:268 269 
tányértartófal 2:269 
Tápai (Tápay) 2:60 64 71 81 96 
153 155 156 171 179 185 189 
214 216 221 223 236 240 242 
252 
Tápai család 2:179 
Ferenc 2:179 
Ferencné Hegedűs Erzsébet 2:179 
Illés 2:179 
a tápai Krisztus fényképe 5:335 
Tápai Pista = Miklós István 
Tápai Pista kápolnájának fényképe 
5:358 
Tápai rét 2:345 
a tápai templom fényképe 5:325 





Tápay-Szabó Gabriella 2:7 2:189 
5:15 188 206 411 
László 2:55 112 254 345 349 
353 453 465 588 2:208 
5:254 409 504 






Tápiószele 7:180 184 
táplálkozás 2:103—198 
tápli 7:436 
Тарой 7:96 99 148 166 
Tapolcsányi Gergely 2:174 
Taposdombja 7:424 
Tar Benedek 5:104 409 
Lőrinc 5:209 471 











Tarhós 7:64 71 2:105 153 
Tari 7:81 99 158 214 216 240 




Tarján 7:79 83 573 589 5:328 
Tarka 7:69 180 
Tarkadisznórét 7:218 
Tárkány Szűcs Ernő 7:198 
tarló 7:546 547 
Tarnai 7:81 
Tarnóc Márton 5:473 




Тагу Pál 7:223 526 
Tasalos 1:64 2:251 




taszli (tacli) 2:226 
Tata 2:384 
Tatár 7:63 69 71 
tatárjárás 5:494 
Tatársánc 7:146 
Tatárszállás = Kunszentmiklós 
tátorján 5:457 460 
Tauf János 2:399 
Taurinus István 7:416 
Tavasziszél 7:228 
Tázlár 7:153 175 180 234—237 
472 480 540 578 582 609 




tegetóf (teketor) 2:291 
Téglás 1:64 96 2:223 
Tehenes 7:71 
Tehenes László 7:463 
Miklós 7:463 
Tehénjárás 7:187 
Teimel disznóvágó 7:498 






teketor = tegetóf 




Telbizova, Marija Vekova 2:277 
Telecka = Gyulafalva 









Teleki Pál 7:42 
telepek 7:108 
télkihordás 3:249 
Temesvm. 7:57 64 67 134 137 
Temesrékás (Recas) 7:141 
Temesság = Ság 
Temesújfalu (Neudorf) 5:516 
Temesvár (Timisoara) 7:20 73 107 
133 135 161 193 195 219 225 
750 
Temesvári Tisila 
351 440 442 462 570 611 
2:57 72 79 94 158 213 218 
316 320 328 341 5:499 503 
Temesvári 1:96 
Temesvári Pelbárt 2:183 












Teper cs 1:60 
Tepszihögy 7:120 
Tér a 7:184 
Terehalom 7:97 356 609 
Teremi Gábor 7:385 
teremtéstörténet 5:429—433 
Teres 7:168 
Terescsényi György 7:41 234 344 
410 426 427 429 439 2:27 
5:171 409 444 451 
Gyula (Csényi Gyula) 7:340 375 
405 
Terhes (Terhös) 7:71 81 82 142 
156 167 168 174 193 205 221 
227 230 231 245 251 
Terhes Ferenc 5:87 
Ferencné Horesnyi Etel 5:626 668 
727 783 791 794—796 807 






(Palika) Erzsébet = Nyinkó Mihályné 






Terján = Lőrincfalva 
Térjék László 5:533 




Térvár 7:105 113 137 138 205 
206 225—227 239 521 601 
5:35 252 505 586 





Tévelygő juhász 5:449 
tezkere 7:223 
Tézsla 7:192 205 
Thaly Kálmán 5:522 525 
Theodor о vies Atanáz 7:106 
Thury József 7:67 5:522 
Tigér 7:233 404 
tiglinc (tiglino) 7:373 
Tihany 7:415 420 2:5 105 
Tikviczki 1:148 208 
Tildy Zoltán 7:357 367 
tiliduda 5:583 585 
tilinkómadár 7:371 378 
tiltó 2:41 
Tímár Kálmán 5:187 
Lajos 5:159 
tímárok 7:19 20 5:315—320 
5:301 - céhzászló fényképe 2:317 
Timi§oara = Temesvár 
timony 2:15 38 40 
Timpauer család 2:400 
János 2:399 
József 2:399 
Tinódi Lantos Sebestyén 7:66 453 





Tipari = Szapáryfalva 
Tipics 7:181 182 
Tirmion 7:227 
Tirol 2:265 269 302 5:532 
Tisila 7:167 
Tiskóczky 
Tiskóczky István 5:542 
tislér 7:285 
Tisóczki 7:160 179 186 
Tisza 7:82 83 169 260 339—355 
404 408 410 411 416 418 419 
421—424 426—431 434 435 438 
439 441 442 569 601 602 
2:5—8 10 13 15—19 21 22 
25 29—31 34 42 44 46 48 
51 56 72 73 86 105 111 
157—159 173 174 179 180 
206—208 210 230 237 300 354 
361 400 5:159 171 204 248 
249 260 276 277 304 318 561 
581 583 626 630 655 669 678 
684 690 695 696 713 753 
761 772 786 789 791 798 
808 809 816 818 819 833 
855 
Tisza András 2:316 
Lajos 7:147 150 352 355 
2:237 5:427 540 
Tisza sebje 1:343 
Tiszabogdán 2:242 
Tiszafüred 2:62 231 
Tiszahát 7:589 2:8 9 
Tiszahegyes (Idős) 7:56 137 220 
239 240 322 376 2:134 294 
5:187 211 553 561 567 
Tiszakécske 7:394 
Tiszamindszent 7:200 
Tiszántúl 7:27 2:21 80 233 
5:480 584 
Tiszaszentmiklós (Potiski Sveti Nikola) 
7:137 138 160 206 238 240 
425 521 5:126 140 245 260 
Tiszasziget (Ószentiván, Szentivánsziget) 
7:105 113 137 138 141 169 
205 206 211 226 227 232 233 
235 238 239 243 247 260 268 
272 295 296 321 353 376 377 
388 450 451 506 521 540 542 
543 547 548 554 566 600 
2:72 114 117 127 128 131 
132 134 137 195 213 5:8 28 
38 39 55 97 118 119 125 
129 140 142 168 171 182 214 
221 223 227 228 231 232 239 
752 
Tombácz György 
241 243 245 250 257 260 277 
278 291 315 431 441 443 445 
450 553 554 
Tiszavidék 7:28 2:34 
Tiszta 7:71 
Titel 7:56 394 569 2:21 73 
titeli káptalan 7:570 
Titviczki 7:213 
Tizenegy láncos 7:180 
tízesztendős fődek 7:126 
Tízháza puszta 7:163 
Tó 7:228 





Tobány = Tabán 
tóbiásáldás 3:22 
toborzás 5:70 71 
Tódor án 7:81 
Tóhajlat 7:131 
tojás 2:155 156 5:266 
tojhos 2:264 
tok (tokhal) 7:427 
Tokaj 7:82 345 2:18 29 30 
Tokár Mária 5:282 
Току 7:230 
Told 7:417 
Toldi Miklós 5:491 494 495 
Toldy Ferenc 7:13 
toli (toliágy) 7:293 
tollcsiszár 1:366 
tollkupec 1:364 366 
tollmóva 1:293 
tollsip 5:582 
Tolna vm. 7:64 156 601 5:867 
Tolnai Gábor 7:48 
György 7:399 
tolóka 7:407 
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 7:32 
Tolvaj 7:71 
Tomanicska János 7:164 
tombác 2:46 47 5:478 
Tombácz 7:81 82 96 148 151 
162 196 209 212 216 224 240 
252 
Tombácz György 5:479 
) 
Tombácz János 
János 7:252 324 474 2:26 54 
143 199 330 5:458 459 461 
468—472 478—486 488 492 
509 515 909 928 —fényképe 
2:482 483 —rajzai 5:470 481 
484 510 





Tomnatic = Nagy ősz 
Tomori Viola 7:234 
Tompa 
község 7:182 240 241 
szegedi kertség 7:97 589 
Tompái kapu 7:96 97 319 
Tompamajor 7:184 




(Backa Topola) 2:72 
szegedi kertség 7:97 98 
1. még Töröktopolya 
Toppantó 7:65 71 96 202 212 
Toppantóné Nagy Czirók Anikó 2:222 
238 239 5:930 
tor 5:203—205 
Torda (Torontáltorda) 7:137—139 
142 170 195 221 232 238 241 
242 267 268 290 294 456 457 
540 616 2:109 118 121 154 
184 270 292 298 5:19 31 75 
96 109 118 126 138 143 170 
248 332 392 423 441 464 487 
488 577 578 492 775 777 809 
869 928 930 
Torino = Turin 
Torma 7:81 183 
Tormatanya 7:184 185 







Tóth János - ifjabb 
köldökzsinór 5:27 
Torontál vm. 7:57 64 107 134 
137 154 170 182 210 250 504 
600 2:55 79 247 401 5:79 
366 676 863 867—869 873 882 
Torontálcsécsány (Secanj) 2:407 
Torontálkeresztes (Keresztúrpuszta ; 
Cruceni) 7:141 189 
Torontáloroszi 7:184 
Torontáltorda = Torda 
Torontálújfalu = Újfalu 
Torossy János 7:493 
Torzsahát 7:144 
toszogató (toszogatószarv) 1:502 503 
Tót (Tóth) utca 7:61 63 69 
Tótdöme 7:81 
Tóth 7:63 69 71 81 82 96 145 
148 150 151 158 167 179 180 
187 200 209 227 230 237 238 
252 
1. még Kappan-Tóth; Lippai-Tóth 
TóthÁdámné 7:520 5:453 
Aladár 5:584 904 
Béla 
író (1857—1907) 7:10 5:927 
író (1924—•) 7:163 2:51 180 
363 930 
család 2:31 
Emma 7:201 524 
Erzsébet 7:508 5:343 
Erzsike 7:246 5:402 
Tóth fája 7:124 
Tóth Ferenc 
Makó 2:76 5:536 
supergazda 2:34 
Újvidék 5:547 550 552 553 
559 561 567 568 573 575 905 
929 
György 2:349 







földrajztudós 7:45 256 326 
ifjabb 2:349 
755 




















főbíró 1:453 461 571 5:499 
535 
főmérnök 1:181 
Mihályné Kocsis Viktória 5:282 









Tóth-Pözsi 1:181 202 
Tóíh-Szeles 1:202 
Tótkomlós 1:51 2:265 5:480 
tótok = szlovákok 
Tótok partja 1:187 






tőkéspáca 2:68 69 
Tökös 1:201 218 
tökszárduda 3:582 
tömlő 5:588 589 
Tömörkény 1:32 37 131 159 
160 198 217 235 2:405 5:37 
96 235 375 400 497 577 578 
580 596 736 759 868—870 873 
875 878 929 
Tömörkény István 1:18 20 22 26 
30—37 39 41—43 49 51 52 56 
58 80 84 86 91 107 109 132 
136 147 148 154 202 207—209 
214 218 224 226 229 234 257 
262 265 269 270 274—278 283 
285—291 294 296 299 302 307 
311 313 314 322 325 326 330 
331 336 339—343 349 352—354 
357 360 362—365 370 371 374 
376 377 379 392 409 410 412— 
414 418 424—427 429 435 436 
439—441 444 445 447—450 454 
458 459 466—468 471 473 
479—482 484 486 488 490 495 
499 500 504 505 508 513—515 
521—523 529 533 534 539 540 
545 546 548 550 560 564 566 
584 585 587 591 594—596 598 
604 612—614 616 2:8—16 18— 
27 33—35 39 41 44 45 49 
52 54 56 71 74 78 81 87 
89 93—95 98—101 103 109— 
111 115 120 122 124—126 129 
132 133 135 136 141 143 150 
152 155 157—159 161 163—165 
167—169 171 176 183 184 
186—193 196 197 200—203 206 
210 211 214 220 223 231 236 
240 244 248 256 258 259 262 
265 266 268 270 272 276—279 
281 283 286 288 291 294 296 
298—300 304 306 307 309 311 
312 321 328 332 333 335 
337—339 365 381 409 5:12 
17—19 22 30 32 36 41 43 
48 51 52 56—68 60 62 72— 
74 77—82 89 90 93 107 116 
127 142 153 156 159—162 165 
167 172 177 184 185 187 192 
195 203—205 209 226 234 241 
244 255 269 270 275 317—319 
323 331—336 366 371 376 383 
395 402 404 409 413 440 443 
134 
Tötnösvári trupándli 
450 456—458 461 465 466 487 
491 501 509 517—519 533 537 
538 545 583 584 587 593 594 
905 907 911 915 918 919 925 
-arcképe 7:31 
Tömösvári 7:81 99 148 151 175 
176 185 205 213 223 241 252 
Tömösváry János i:130 131 215 
Tömpös monostora 7:191 
töndzsöre (töncsöre) 2:227 
töpörtő 5:181 
Törjék 7:81 
Törköly 1:155 160 168 201 203 
216 238 
Török 7:63 71 72 81 96 142 
144 160 182 191 192 211 216 
221 231 238 
Török Ferencné Molnár Viktor 5:639 
694 711 722 729 735 738 755 
756 763 766 
Gyula 7:516 





József 7:234 5:929 
Károly 7:605 5:423 
törökkor 7:70—72 85 2:252 
5:521—523 
mesevilág 5:471 472 






Törökbecse (Növi Becej) 7:21 56 
137 151 170 211 242 243 250 
570 5:19 215 217 351 401 
525 550 553 559 569 
Törökdomb 7:226 
Törökkanizsa (Újkanizsa; Növi Kneze-
vac) 7:21 52 56 106 137 141 
154 166 167 170 177 195 225 
228 238 243 244 250 260 321 
341 471 558 2:55 134 173 184 
328 5:8 48 74 197 203 228 
231 232 240 242 243 245 314 
424 580 863 929 
Törökország 7:353 2:8 275 5:504 
505 550 558 
törökök 7:72 73 86 93 462 
463 489 601 2:252 5:427 
Törökszentmiklós 7:17 2:218 
Töröktemető 7:226 
Töröktopolya (Banatska Topola) 
7:137 170 243 244 5:401 
Torsé к 7:81 
Törtei 7:63 110 
Törtei 7:235 5:427 
történeti énekek 5:521—532 
mondák 5:491—519 
Törzsudvarnok = Udvarnok 
Tösmagi 7:196 
töszivöszi 7:433 
Tövis (Teiu§) 2:7 
Tőzsér 7:71 
tőzsérek 7:461 462 




Traub Bernát 2:103 5:104 187 
378 392 393 402 534 
trégerdëszka 7:260 




Trieste = Trieszt 




Tripolszky Géza 5:577 698 887 
903 
Trippelz Miklós 2:407 
Trnava = Nagyszombat 
Trócsányi Zoltán 5:266 
Trogmayer Ottó 7:58 5:930 
Trója 7:175 212 





Tsonka = Csonka 
Tsuts 7:95 
Tubasarok 1:218 
Tubicinator 1:64 5:583 
tuborék 2:121 5:95 
















Túri János 7:216 217 
Jolán = Zsurkán Istvánné 
Turin (Torino) 5:357 
túrni 2:29A 
Turnu = Tornya 
túró 2:152 
Turóczi-Trostler József 5:218 249 
Túrós 7:64 2:105 
Túrú 1:148 




tutaj 7:395 396 400 







tűagykarika 2:53 75 
tüdő 2:34 
Tudó' Vince = Engi Tüdő Vince 
tűhó 5:465 
Tührer Ló'rinc 7:464 
tükörös 2:264 
Tükörsor 7:121 





Tündérhát 7:356 424 
Tündérök kapuja 7:356 
tüntüllü 2:292 
Türes = Ábrahám—Türes 
Türeshögy 7:120 
türet 2:202 
Tűri 7:71 249 
tűrözés (tőrözés) 7:390 391 
Tüskösmajor 7:184 185 
Tüsökalja 7:424 
Tüsöksor 7:148 
tüttüs (tüktüs) 7:501 








tyúkverem fényképe 7:310 
tyúkverő 5:141 142 
tyurak 2:282 
tyütyüke 7:370 
Tzink Flórián Szeraficus 5:299 
Ubony 2:270 
uborka 7:141 142 
Uborka 7:96 
udvar 7:430 
Udvarhely vm. 5:880 









Ugróczi Ferenc 5:502 535 
136 
Uherkovich Utrina 
Uherkovich Gábor 2:88 233 
újasszony pohara 5:145 
újasszonytánc 5:137—140 - fényképe 
5:140 
Újcsanád = Magyarcsanád 
Űjdongókút i:184 
Újerdőalja 7:144 
újév 5:240 241 
Újfalu 
falurész Í:211 
(Torontálújfalu ; Krivabara) 2:137 
141 220 244 
Újfődek 7:241 514 
Újgyála = Gyálarét 
Újhegyi asztalos 7:299 300 




újjítás 1:599 606 
Újkanizsa = Törökkanizsa 
Újkígyós 7:133 137—139 141 145 
155 163 215 232 242 244—247 
264 291 307 308 317 471 509 
521 526 528 537 540—542 544 
545 558 577 592 604 606—608 
613 2:54 82 121 127 131 133 
134 140 152 172 176 189 200 
231 270 292 5:31 32 48 52 
85 91 97 107 109 111 113 
115 116 120 125—127 131 137 
143 176 201 203 221 226—228 
231 233 239 240 249 253 255 
257 264 265 267 278 312 315 
390 402 449 450 474 486 550 
553 585 588 593 595 912 929 
Újlak (Шок) 5:147 370 410 
Újmajor 7:184 
újmise 5:338—340 
újoncélet 5:77 78 
újoncok fényképe 5:75 
újságszombat 5:316 
Újsor 7:209 
Újszeged 7:97 104—109 113 137 
138 207 226 227 351 352 356 
590 593 595 597 609 2:19 21 
33 66 107 5:8 272 328 389 
391 397 499 506 529 878 879 
910 
Újszentiván 7:13 133 137 160 
161 205 247 260 521 604—607 
2:200 381 5:371 929 930 
Újszőreg 7:108 109 
újszülött 5:27—30 
Újvári 7:71 81 96 236 241 249 
252 
Újvári József 5:926 
Lajos 7:149 
Újváros 7:103 
Újvidék (Növi Sad) 7:23 178 243 
421 2:25 65 247 5:577 930 
Ulászló magyar király 
I. 5:299 324 
II. 7:60 2:49 77 348 
Ullrich Ferenc 5:298 
umcigolás 2:380 
Undi Károly 7:228 
Ungar Ferenc 5:401 
Ungvár (Uzsgorod) 7:186 
Unirea = Felvinc 
unkert 2:342 
unsváfel 2:242 
Urbán 7:71 96 144 148 180 
185 201 240 245 
Urbán, Szent 5:33 
úrharagja 5:461 







utcanevek 7:61—63 68 69 
Alsóváros 7:96 98 
Felsőváros 7:82 83 
Palánk 7:88—92 









útszéli keresztek 3:334—336 - fény­
képe 5:166 335 
Uzsorás 1:11 96 
Üdőtötött 3:9 
Üllés 7:110 111 164 182 195 207 
212 247 248 575 597 609 
5:577 578 580 596 675 682 
750 841 843 856 868—870 874 
881 883 
ünneplő öltözet fényképe 2:280 285 




ürgesivalkodó 1:514 515 
Ürményháza (Jermenovci) 1:131 248 
249 279 
Ürményi Ferenc 7:248 
Ürmös 1:65 69 145 216 569 
2:106 
Ürmös 7:169 
Ürmös Sándor 2:266 
üszköbös víz 1:305 
üszöggyeröh 5:28 
üszögnap 7:531 535 




üzletek 2:95 96 
V á c 7:12 461 2:328 369 
váci egyházmegye 7:208 
püspökség 7:415 
vacsora 2:198 
Váczi 7:81 96 238 
Vadaskert 7:215 
Vadász 7:99 
Vadkert 7:146 217 
Vadkerti 7:71 96 
Vadkerti József 7:97 
Vadkerti köröszt 7:97 64 53 44 
vadlúdhátfelhő 5:463 
vadóc 7:388 
Vágójárás 7:464 2:164 
vaj 2:154 155 
Vajas 7:64 96 99 148 162 231 
2:105 
Vajas József 5:104 924 
Vajasvata 7:67 




Vájna Károly 2:177 5:506 
vajszli = vartli 






Válcani = Valkány 
valent 2:409 
vakolás 2:321 
Valkány (Válcani) 7:152 161 249 
5:578 581 721 873 
Valkay 7:569 
Valkó 7:569 
Valkóvm. 7:64 569 





Vámtelekli, Jovica 7:197 
vánkus 2:52 54 
vánkuskéve 1:543 
Vanyó Sándor 2:358 365 
Várad = Nagyvárad 
Váradi 7:71 96 99 227 
Váradi Jankó 5:553 
Várady Erzsébet = Módra Gáspárné 
Várakozó János 7:410 
varancsagos fal 7:301 
varangykű 1:335 
Várasd (Varazdin) 2:25 
varásolás 2:35 
Varazdin = Várasd 
várbahajigáló 3:65 
Varga 7:61—64 68 69 71 81 
96 99 145 151 153 167 169 
174 178 780 199 200 212 216 
755 
Varga Anna Voss Eva 
223 238 241 475 2:251 326 
348 
1. még Juhász-Varga 
Varga Anna 5:727 849 
Antalné 5:926 
(Anyala) Vince 2:213 
család 7:476 
(Deáki) József 2:610 2:213 5:927 
Ferenc 
bőrdudás 2:369 5:588 590 
lelkész 2:248 5:329 330 462 
930 
történetíró 2:20 30 54 74 
416 418 570 2:288 
5:71 244 328 503 504 
Gáspár 7:231 
Géza 2:556 
Illés 5:793 828 834 
János 
néprajzkutató i : 18 19 558 
2:185 5:15 25 33—35 67 
71 85—87 89 111 126 189 
217 219 220 227 233 239 
240 244 249 250 252 260 
264 266 268 269 278 280 




Károly 5:789 855 
Lajos 2:255 5:378 
(Manga) Gáspár 2:216 217 
Mária = Rábai Imréné 
Mátyás 5:926 
Mihály 2:66 5:928 
Tamás 2:511 
Vince 5:588 




vargák = csizmadiák, tímárok 
Vargatelek 2:223 
Vargha Károly 5:570 
László 2:35 
Vargucza szerb bérlő 2:420 
Vargyas Lajos 2:173 5:550 552— 
559 561—563 565—573 579 590 
601 869 870 872 873 876 878 
880 884 903—905 930 
Várhát 2:131 
Várhelyi József 2:323 324 
Vari = Mezó'vári 
Varjas 2:65 360 
Varjas Béla 5:521 
Várnai Imre 2:336 
Lajos 5:534 






Várostanya = Ásotthalom 
Varró 2:63 64 239 2:251 382 
varrócsikó 2:62 
varsa 2:430 431 
Varsánytó 2:188 
Var sás 2:65 416 430 
vartli (vajszli) 1:504 
Vártó 2:111 230 418 2:105 
Váry Gellért 2:17 20 2:261 
Vas 2:69 71 81 96 99 144 
156 178 251 
Vas Ambrus 2:211 
Bálint 2:114 
János 2:269 
Vasvm. 2:16 5:873 876 880 
Vasadi 2:71 
Vasadi Balogh György 2:42 
Vásárhelyi 2:148 202 
Vásárhelyi István 2:158 
vasárnap 5:318 319 
vásárok 2 • 77—82 
Vasas 2:81 99 
Vasas József 2:49 





Vaslovics Imre 2:316 
Vass 2:148 156 158 162 176 
199 203 211 213 224 236—238 
Vass Antal 5:928 
Éva 5:924 
139 







Mátyás i :26 
Pál 7:134 218 250 600 
Péter 5:929 
Vassanthó 7:188 
Vastag 7:71 81 155 168 171 
180 195 216 221 240 242 249 
Vastag István 5:511 512 928 
Vastagh Fazekas Ferenc 2:224 





Vasvári Kovács Pál 5:597 
Vattay család 7:235 
Vecherovich 1:72 
v'écsár 5:913 
Vecsernyés (Vecsörnyés) 7:65 69 71 
96 148 151 156 160 169 181 
185 196 208 212 213 221 227 
239 247 251 252 
Vecsörnyés család 2:71 
Gombkötő Illés 2:300 
Istvánné Gera Katalin 7:154 
János 5:929 
Márton 5:384 
(Pecsönnye) Jóska 5:588 
Vecsörnyéshögy 7:120 
védlizés 2:45 
Vedres István 7:7 8 14 27 28 
49 98 105 106 113 121 123 
124 126 132 135 146 159 206 
225 227 254 321 345 346 356 
475 514 526 565 566 573 588 
589 594 597 601 616 2:8 24 
25 30 31 51 107 134 142 
175 206 213 247 297 298 308 
375 5:293 371 499 501—503 
534 535-arcképe 7:28 
Vedresháza 7:28 137 180 205 
206 220 347 565 
Vedrics 7:81 
Vég(Végh) 7:81 96 216 
végdëszka 7:260 
Végvalkány 7:249 
végvezető deszka 1:260 
végzés 1:545 
Veit, L. A. 5:89 
vejsze 7:430 
Vejszés 1:60 430 
vek 7:341 
Vékes 7:81 96 99 
Vékes Ferenc 2:208 
Istvánné 2:248 
Vékony 1:69 
Velcsov Mártonné 2:91 
Velence 
község 7:461 




Velics Antal 7:67 79 362 399 
2:336 
Velikaja Dobrony = Nagydobrony 
Veliki Gaj = Nagygáj 
Veliki Vászó 7:225 






Vendel, Szent 7:163 220 239 476 
5:307 
Véneki 7:96 




Vér 7:65 71 96 148 160 181 
191 202 211 212 214 216 251 
Vér András 5:387 
György 2:236 
Verág 7:216 
Verancsics Antal 5:498 
VerbaiJenő 7:178 
Vérbapuszta 7:250 
Vérbica = Egyházaskér 
Verbovicasziget 7:137 152 250 
140 
verbung vincellér 
verbung 5:917 918 
Vércseláb i:146 
Veréb 1:216 
Verebély = Mátraverebély 
verédëszka 1:260 
véremlék 3:82 
Veres 7:68 69 71 81 96 166 
verés 1:607 
Veres Gáspár = Szegedi Veres Gáspár 
Márton 7:239 
Veress Lajos 2:51 
Vergilius, Maró Publius 1:7 
vérharmat 5:465 
verk 2:379 
Vermesjárás i : 181 
Verona i:493 5:80 
Veronika, Szent 1:186 
Verőce 5:867 870 873 
verpang 7:287 2:360 361 
Versec (Vrsac) 7:161 223 390 577 
2:320 5:529 
Vérsor 7:148 
Vértesi Balázs 7:239 








Vëszëlka 7:150 151 154 158 
Veszelka Andrásné Gémes Eszter 
5:537 926 
Imre 5:537 
Juliska 7:150 5:512 
Veszelovszki 7:168 
Veszett Sándor 5:185 





Vëtro 7:71 81 145 148 150 153 
158 168 189 211 213 214 216 
221 224 236 245 248 252 478 




Vetye 7:192 514 
Vezdén István 2:373 
vicemestör 7:431 
viceszentös 2:13 41 
Vicsay Lajos 7:185 5:508 
Vid 7:68 69 
Vid Benedek 7:475 
Vida 7:96 99 201 216 
Vidács 7:144 160 204 214 227 
Vidács Mihály 5:211 
Vidak 7:69 
Vidák Antal 7:239 
Gyuriskó 7:70 
Vidakovic, Milos 7:23 




Víg(Vigh) 7:148 164 179 180 
216 237 
Víg János 7:217 
vihar 5:458 459 
vihargyertya 5:291 
viharharang fényképe 5:330 
Viharsarok 7:604 
VikárBéla 5:575 576 620 628 
715 837 887 904 
László 5:716 745 
vikli 2:68 
a világ teremtése 5:429—433 
világemböre 7:157 
világítás 7:275—277 
Világos (Siria) 7:355 2:245 5:384 
385 394 529 
világvége 5:437—439 
Vilcsek Jakab 7:18 5:474 




Vilmaszállás 7:123 223 224 
Vilmatér 7:220 
Vincai 7:250 




Vincze 1:71 81 96 148 160 189 
193 221 227 245 
Vincze Ferenc 7:231 
István 5:927 
Rókusné 5:542 
Sándor 1:7 232 
vindofnikémény 1:272 
Vinga 7:195 
Vinkler László 2:262 
vinkli 2:40 
vintertengöly 2:53 
Vin^ul de Jos = Alvinc 
de Sus = Fel vine 
Viola 7:238 
Virág (Virágh) 7:164 168 171 
185 193 195 216 221 227 238 
240 245 
Virág Ilona 5:619 
Péter 2:399 






virágvasárnap 5:254 258 259 
Virányi Elemér 5:16 
Virchnossa György 5:384 
Virgonc 7:181 185 212 213 478 
virgina 5:582 584 
viseleti iparok 2:315—409 
Viski 7:221 237 
Viski család 2:58 
György 2:62 
János 2:59 
Károly 7:42 57 283 5:571 
visli 2:67 
Visnyei 7:96 99 148 171 205 
208 212 213 249 251 252 
Visnyeihögy 7:120 
Vita Zsigmond 5:511 
Vitális 7:64 
Vitéztelep = Kisszállás 
Vitkovszky Lőrinc 2:95 
Vitus 7:99 
víz 2:179—181 
a Víz 7:32 33 77 102 107 129 
349—352 2:179 5:539 540 
viza 7:427 
vízágy ás 7:343 
Vízenjáró 1:60 2:6 




Vízhúzó 1:96 212 
Vízi 7:237 
vízi élet 7:339—442 
közlekedés 2:5—23 
Vízi Mátyás 5:587 588 
víziduda 3:583 
Víziembör 7:423 
vízimalom 2:46—48 207—211 213 








Vlasics János 5:479 
Veronika 5:479 
Vlasity Károlyné Zélity Klára 5:870 
vóc 2:364 
Vodeniczar 1:72 
Vodica (Máriakönnye) 5:282 361 
373 399 401 
volcni 2:217 
Volford 7:185 212 
Volford István 5:336 
Julianna 5:927 
Volford-Sátány 7:148 446 2:153 
volontérgyerök 5:16 
Vontatók 5:449 
vonyít (vonyíkol) 7:314 
vonyó 7:420 
Vorák József 7:175 5:373 
Vödrics 7:81 
Vödrics erdeje 7:105 206 
Vödrösszék 7:336 
vőfély 5:103—112 117—123 125 
127—129 132 134 136—139 141 









vőlegény 5:113—125 - fényképe 
5:114 129 
Vőneki 7:71 96 99 148 151 154 
160 162 196 197 202 208 212 
213 251 
Vőneki család 2:71 72 
Pál 7:33 252 
Szilveszter 2:71 73 
Veronika 5:336 
Vöő Gabriella 7:155 181 194 203 
204 206 223 5:489 515 
István 5:41 407 
Vöőné Zattler Gabriella = Vöő Gabri­
ella 
vörcsök 7:420 430 
Vörös 7:81 192 205 227 
Vörös Fazekas Mihály 2:224 
Vörös Ferenc 7:211 
Frigyesné Farkas Mária 5:631 
József 2:242 
Katalin = Török Istvánné 
Róza 5:446 
Vöröscsárda 7:250 
vöröshagyma 2:139 140 
vöröskesz tyű 5:65 
Vörösmarty Mihály 7:15 
Vörössipkás 1:423 
Vörs 7:420 
vörsike (vörcsök) 7:430 
Vranjevo = Aracs 
Vrányova = Aracs 
Vrbica = Egyházaskér 
Vrsac = Versec 
vucli 2:107 121 
Vuic, Joakim 7:23 
Vujisics Sztoján 7:53 
Vydra, Josef 2:375 
Wagner Adolf 5:480 
Bertalan 7:464 
család 7:199 464 
Richard 7:45 
Waldapfel József 5:104 
Waldmann József 7:234 5:98 577 
708 793 806 814 828 831 834 
861 887 905 910 
Walter, Friedrich 7:189 
Pl. Warga = Varga utca 
Wattay család 7:152 
Wéber Károly 7:18 5:474 500 
Weices = Vejszés 
Wekerle Sándor 2:203 
Weltner Márton 7:49 
Wenckheim gróf 7:247 
József Antal 7:244 
uradalom 7:247 
Wesselski, Albert 5:471 
Wiedermann család 7:91 2:375 380 
János 2:377 
József 2:376 
Wien = Bécs 
Wiener-Bankverein 7:169 
Wildhaber, Robert 5:468 
Wilhelminfeld 7:220 




Wodianer család 7:602 
Móric 7:210 
Rudolf 7:163 
Sámuel 7:132 151 210 251 603 
Wolf család 7:248 
Miksa 7:182 
Wolf or d 1:186 208 251 478 
1. még Volford; Volford-Sátány 
Wolford család 7:199 2:206 
Wolford-Bürgés Sándor 2:374 
Wolford-Sátán család 7:517 
Wőber Antal 2:63 65 5:67 
György 
idősebb 2:63 65 
ifjabb 7:346 347 2:65 5:283 
Wroclaw = Boroszló 
Würzburg 2:236 
yCanthus János 7:49 
Zabálócsütörtök 3:248 




Zabos János 7:463 
Zabosfa (Zabosfája) 7:250 
Zadar = Zára 
Zádori 7:166 208 251 
Zádori Károly 7:112 165 521 
Zágráb (Zagreb) 7:440 569 2:5 
25 5:257 314 324 
zágrábi püspök 7:219 
Zagreb = Zágráb 
Záhony 2:10 73 
zájmedli 2:292 
Zák János 7:225 
Zákány 7:81 120 180 221 
Zákány család 7:250 
István 7:62 120 453 
Zákányszék 7:32 33 110 112 
114—117 120 122 128 153 154 
157 207 212 224 248 250 251 
336 452 456 461 476 531 554 
573 597 609 2:206 5:34 307 
327 328 330 375 396 427 578 
733 929 
Zakar 7:144 214 
Zalavm. 5:580 581 867 872 
873 875 876 
Zalán Menyhért 5:246 265 
Zalavár 7:197 415 2:5 105 
Zám (Zam) 2:7 
Zamárdi 7:420 
Zámbó György 7:33 
Pl. Zantho = Szántó utca 
záp 2:52 55 
Zára (Zadar) 7:462 
Zaránd vm. 7:67 
zászlós 5:123 
Zászlósy János 2:248 
Zattler Gabriella = Zöő Gabriella 
Zauner Richárd 




Zednik = Nagyfény 
Zelei 7:223 
Zélity Klára = Vlasity Károlyné 
zellefeile 5:458 
Zemun = Zimony 
zene 5:575—905 
zenei kapcsolatok 5:579—581 
Zengőhegy 7:461 
Zenta(Senta) 7:134 156 260 357 
570 2:44 55 65 73 316 326 
328 341 382 400 5:371 375 
379 505 577 
Zibon Elona 5:619 
Zichy család 7:184 
Ödön 5:528 
Zichyfalva (Margita) 7:137 141 251 
ziha 2:51 54 
ziklant 2:45 
Zilai János 7:577 
Zimánd 5:215 
Zimandcuz = Zimándköz 
Zimándköz (Zimandcuz) 7:137 251 
252 
Zimándközép 7:151 
Zimány 7:99 148 
Zimony (Zemun) 7:56 2:17 25 
275 320 




Zolnay Vilmos 5:56 
Zombor (Sombor) 7:351 382 2:65 
218 
1. még Kiszombor 
Zombori 7:71 81 96 144 148 
150 154 162 171 203 214 236 
237 251 
Zombori Mihály 7:231 
Zomborihögy 7:120 123 
Zomboriszüget 7:358 
Zombory család 2:58 
Pál 7:223 2:208 
Zone 7:67 5:408 
Ződág 2:221 
ződfarsang 5:269 908 
Ződfás 7:356 609 
Ződhalom 7:218 
Ződhalombócsa 7:153 
Ződi 7:160 202 
Zöldi 1:96 219 
Zöldi Márton 7:199 




zsalugáter = salugáter 
Zsályás 7:146 
Zsana (Eresztő) 7:141 172 174 
195 252 609 
zsanérkendő 3:120 
Zsarkó 7:163 184 
zsebkendő 2:311 312 
zsebre 5:185 
Zsegenye 7:233 345 424 
Zsemberi 7:81 179 236 
Zsembery Károly 7:590 
Zseravicza család 7:88 
zsidógyékény (zsidós) 7:403 
zsidóhal 1:426 





zsidós = zsidógyékény 
zsiga 2:140 
Zsiga 7:73 81 153 180 216 223 
Zsiga Ferenc 7:216 217 
Zsigmond 7:205 
Zsigmond lengyel herceg 5:312 361 
magyar király, L 7:226 416 568 
570 
Zsigmondy Béla 2:180 
Mária 5:485 
Zsikó 7:160 216 
1. még Horváth-Zsikó 
Zsikó Ferencné = Horváth-Zsikó 
Ferencné 
Zsilinszky Mihály 7:143 215 453 
zsillér 7:330 
Zsindölyös 7:184 
zsinóros viseletek rajza 2:393 
zsinórozás 2:392—398 - rajzai 
2:394 395 
zsinyeteg 7:404 
Zsíros 7:81 96 249 
Zsódos 7:180 216 240 
Zsoldos 7:237 




község 7:164 167 224 252 336 
597 5:479 480 577 578 592 
596 824 867 869 874 883 884 
Zsombolya (Jimbolia) 5:479 
Zsótér 7:73 81 82 99 145 163 
164 201 203 213 214 216 245 
Zsótér Andor 7:223 
Antal 7:525 
Bertalan 7:383 
család 7:19 82 2:31 
János 
sövényházi 7:216 217 
szegedi 2:11 19 21 
József 7:244 
Károly 7:216 
(Károly) Eszter 7:215 216 
(Károly) Mária 7:215 216 
László 7:34 
zsöllér 7:330 331 
Zsömlye 7:148 
zsuppnád 7:406 
Zsurkán Istvánné Túri Jolán 5:765 
Zvér 7:99 




A kiadásért felel a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója 
Példányszám 2000 — Terjedelem 12,93 (A/5) ív 
Készült monószedessel, íves magasnyomással az MSZ 5601—59 
és az MSZ 5602—55 szabvány szerint 
82-4218 — Szegedi Nyomda. Felelős vezető: Dobó József igazgató 

Áttekintő tartalommutató 
Bálint Sándor: A szögedi nemzete, munkájának három kötetéhez 
1:7 A néprajzi érdeklődés és kutatás 245 Kádárok 
múltja 247 Szappanfőzők, lúgöntők 
53 Szeged neve 250 Rézöntők 
57 A város és a táj. Városrészek 251 Népviselet 
140 A szegedi nagytáj települései 315 Viseleti iparok 
253 Ház, otthon, tanyaporta 315 Tímárok 
339 Víziélet 321 Tabakosok 
360 Pákászat, madarászat 322 Bocskorosok 
381 Galambászat 326 Csizmadiák, vargák 
393 Gyékényszövés és nádvágás 334 Cipészek 
409 Homokhordás 336 Papucsosok 
415 Halászat 348 Szűcsök 
443 Pásztorkodás, jószágtartás 367 Szürszabók 
513 Mezőgazdaság 371 Takácsok 
513 A föld megművelése, gabonater­ 375 Kékfestők 
mesztés 382 Magyarszabók 
568 Szőlőművelés 386 Németszabók 
589 Gyümölcstermelés 388 Gombkötők 
599 Kapásnövények 399 Kalaposok 
2:5 Közlekedés 401 Csináltvirágkészítők 
5 Vízi közlekedés 407 Fésűsök 
24 Országúti közlekedés 3:7 Család, nagycsalád 
29 Közlekedési iparágak 21 Születés, gyermekkor 
29 Superok 45 Játék, játékszer 
49 Kovácsok, bognárok 67 Katonáskodás 
56 Szögverők 83 Esküvő, lakodalom 
57 Szíjjártók 147 Egészség, betegség 
63 Kötélverők 164 Javasok, orvosemberek 
71 Talicskások 168 Betegségek paraszti orvoslása 
77 Vásár, piac, mérték 187 Halál, temetés, túlvilág 
93 Vendégellátás 213 Jeles napok 
103 Táplálkozás és háztartás 321 A hitélet népi hagyományai 
103 A táplálkozás szegedi múltja 370 Búcsújárás 
108 Ételek, étkezési szokások, hiedel­ 407 Nyelv, beszéd 
mek 429 Kozmogónia, természetismeret 
205 Élelmezési és háztartási iparágak 467 Mesemondás 
205 Malom, molnárok 491 Történeti mondák 
218 Pékek 521 Történeti énekek és rokonneműek 
221 Mézeskalácsosok 549 Ballada 
223 Fazekasok 575 A szögedi nemzet zenéje 
234 Késesek 907 Táncélet 
242 Szitakötők 923 Utószó 




—I 
